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Precios de suscripción 
MADREO 2,00 pesetas al moa 
PÜOYINCIAS 9,00 ptas. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O CONCERTADO 
MADRID.—Año X I V — N f i m . 4.613 Martes 29 de abril de 1924 CINCO EDICIONES DIAEIAS Apartado 466.-Red. y 
Admón C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 365 M. y 398 M 
L a clave de un gran 
n e g o c i o 
Hemos visto funcional*—ya lo hemos 
dicho varias veces—a C o m p a ñ í a s anón i -
mas formadas para explotar concesiones 
de ohras póbi icad en p a í s e s extranjeros. 
Y hemos observado que, frecuentemente, 
lo ún i co qpie interesajba a l a C o m p a ñ í a 
ooncosionaria era i a e jecución de las 
obras de p lanta y de las instalaciones, 
y ei suministro de los materiales hasta 
iponer en marcha a la empresa. De los 
resultados ulteriores de é s t a no se pre-
o^v.pa¿a g r a n cosa l a C o m p a ñ í a en cues-
t ión. ' ¿Cómo así? 
/La exp l i cac ión es obvia. L a C o m p a ñ í a 
a n ó n i m a , tras de la cual opera u n con-
sorcio industr ia lbancario, tiene u n capi-
tal-acciones escaso, relativamente a l a 
impor tancia de las obras concedidas:, pe-
ro coloca, s i rv i éndose do las relaciones 
del grupo bancario interesado, entre l a 
clientela de é s t e o el púb l ico en general, 
obligaciones en g ran c u a n t í a . Las ob l i -
gaciones pueden ser: o las de un em-
prés t i to emitido por el Estado o por l a 
c o r p o r a c i ó n p ú b l i c a otorgante de la con-
.cesión y para pagar a s í las obras, o las 
emitidas directamente por l a misma Com. 
p a ñ í a con l a g a r a n t í a del Estado. 
•'• L a colocac ión de estas obligaciones re-
sul ta fácil para l a C o m p a ñ í a que cuen-
t a en su seno importantes elementos de 
l a Banca ; y tanto m á s fácil cuanto 
m á s alto sea el crédi to del Estado emi-
isor o avalador. Y si se hubiese estipu-
lado" que el dinero, producto de ellas.. 
c¿uede depositado en el Banco o Bancos 
¡que designe l a C o m p a ñ í a , l a cuai tcn-
i d r á buen cuidado a l hacer la dengna-
¡ción para que los favorecidos sean los 
'mismos qjue "forman parte del consorcio, 
las facilidades son y a completas, ;por-
;que todo se opera dentro de l a misma 
l'casa o C o m p a ñ í a . Esta m a n e j a r á los 
' t í tu los del emprés t i t o , p o d r á hacer con 
'ellos varias combinaciones y d i s p o n d r á 
ide su importe para pagarse a sí mis-
ma las 0(bras que ejecute y le.i mate-
r ia les que empleo, y que serán sumi-
nis t rados por los fábricas del consor-
icio. Aqu í e s t á l a clave del negocio. 
Negocio perfectamente leg í t imo, si se 
desenvuelve con la na tu ra l co r recc ión 
y so cumplen estrictamente los compro-
misos adqui r idos ; negocio conveniente 
t a m b i é n pa ra las dos partes—otorgante 
y concesionaria—, si las obras ejecuta-
das responden a una empresa bien pla-
neada y ' reproduct iva ; negocio, en f i n , 
deseable para l a colectividad nacional, 
que en su conjunto se beneficia, m á s o 
menos directam'-mte, con la e jecución de 
tales obras púb l i cas . 
Pero este negocio, por serlo, y por 
su estructura y ' f i n a l i d a d , por su c a r á c -
ter y condiciones todas debe ser siem-
pre adjudicado a los subditos naciona-
les, con preferencia a los extranjeros, 
c u á n d o aqué l los lo solicitan con ia su-
ficiente solvencia. Y diremos m á s ; en 
E s p a ñ a h a b r í a que exigir al Estado, pa-
r a el caso en que los industriales y 
Bancos nacionales no se prestaran a 
emprender esos negocios—que sí se pres-
tan, s e g ú n las terminantes dcclaiacio-
nes de las entidades interesadas—, que 
tomara por su cuenta l a o r g a n i z a c i ó n 
de esos elementos nacionales a f in de 
que cooperasen a los planes de obras 
qife el propio Estado determino en vis, 
t a de las conveniencias colectivas 
Ya es hora de que se inicien estos 
planes. Diversas regiones claman por l a 
cons t rucc ión de los fe'rrocarrites que las 
va lor icen ; l a n a c i ó n entera es tá , dt-sde 
hace tiempo, ansiosamente esne^anio la 
orden de movi l i zac ión de sus riquezas 
y en su impaciencia puede_ extraviarse 
hasta el punto de considerar admisible 
cualquier intento de colonizac ión aven-
turera promovido por el extranjero. Es 
menester, pues, dar ya pronta satisfac-
ción a las fundadas aspiraciones del 
púiblico e spaño l , y cortar a l mismo 
tiempo las corrienteLs_ exteriores de or-
den indus t r i a l y financiero que pugnan 
por penetrar en nuestro pa í s y amena-
zan envolvernos. 
Los ex t r av íos de una parte de l a opi-
n i ó n p ú b l i c a e s p a ñ o l a son, desgiacia-
damente, demasiado visibles, aunque to-
d a v í a no lleguen, y es de creer que nunca 
l l e g a r á n , a convertirse en hechos defi-
ni t ivos e irreparables. 
Entre los ex t r av íos m á s lamentables 
' e s t á el que considera indiferente para 
l a n a c i ó n l a circunstancia de que sea 
nacional o extranjera l a C o m p a ñ í a con-
cesionaria de obras púb l i ca s en Espa-
ñ a , as í como la de la nacionalidad de 
quienes aporten los capitales para esas 
obras. A lo sumo, se contentan algunos 
e s p a ñ o l e s con que l a C o m p a ñ í a se t i -
tule ( (Española» y cumpla los requi-
sitos extemos que la habil i ten para es-
ta d e n o m i n a c i ó n , s e g ú n l a legis lación 
e s p a ñ o l a . 
N o ; no basta eso para nuestra t ran-
qui l idad y para nuestra seguridad co-
mo n a c i ó n , n i siguiera pora ol impul-
so de nuestra prosperidad materia ' . 
El ejemplo que se suele invocar de los 
países, suramerk-anos no es pertinente 
a nuestro caso: allí se t ra ta de pa í ses 
de inmenso te r r i to r io , de escasa pobla-
ción, de grandes depósi tos de riquezas 
naturales y do r e d u c i d í s i m o capital mo-
vi l ízable e incipiente industr ia , -que ne-
cesitan, por lo tanto, de la i n m i g r a c i ó n 
de capitales y de brazos europeos, mien-
t ras que, por otro lado, dada su situa-
ción geográ f ica y su historia polí t ica, 
nada tienen que temer, por ahora, de, 
ingerencias mediatizadoráa quo cven-
tualmentc intentara Europa sobre ellos. 
Y el otro ejemplo, que también se invo-
'ca de E s p a ñ a en la época de su atraso 
económico, cuando vendió sus minas do 
Río t iu to y au to r i zó la cons t rucc ión do 
l í nea s fé r reas por Empresas cxttarijo-
ra.», es precisa,mcr¿tto demostrativo de 
' (Conlintla al final de la columna.) 
Aleman'a ha nombrado Temporales en In ̂ laterra 
sus representantes 
Eí viernes se celebrará una confe-
renc'a aaglobelga 
Mussolini dice qne el informe de los peritos 
es serio, honrado y concienzudo 
PARIS, 28.—La Comisión alemana de 
cuentas de la guerra ha dado a la Comisión 
de Reparaciones los nombres de cuatro re-
presentantes del Gobierno del Reieh y de la 
industria alemana que han de formar parto 
del Comité de onranizaoióa de los ferrocarri-
F r a i ncia y Alemania 
En el Japón cae nlere amarilla 
—o— 
LEAFIELD, 28.—Ayer se desencadenó un 
terrible temporal en Las islas br i tán icas , 
qu-e llevaba una valocidad de más de 65 k i -
lómetros por hora, y sigió la trayectoria 
de Suroeste de Irlanda, al Norte do Ingiía-
terra. 
Ha producido destrozos en e l Sur y ave-
rías de consideración a varios buques que 
atravesaban el Canal. 
* * * 
EILVESE, 28.—Ayer descargó sobre Ber-
Los industriales catalanesj Piqueras llega a Madrid y confiesa su delito 
y la S. E . de I. y T. E . 
les e hipotecas a la industria previsto en la |fn la primera tormenta primaveral. Bn 
un arrabal de la capital el vendaval derri-
bó la tienda de un circo ambulante. 
ponencia de fes peritos 
Estos representantes serán los señores Ber-
gmann y Votg, ex subsecretarios de Estado, 
Trerdelenbourg y Bucher. 
x A K l b , 27.—El mal tiempo es ponera 
«UN DOCUMENTO SERIO Y HONRADO» en toda Francia. En la región de Epina 
PARIS, 28.—El «Pelit Parisién» publica l }1"» tormenta, acompañada de un violento 
' h u r a c á n , derribó corpulentos árboles, al-hoy una interviú celebrada por su correspon-
sal e.n Roma cor^ el presidente Mussolini. 
El jefe del Gobierno italiano se ha ex-
presado de un medo categórico al tratar de 
lo» informes redactados por los Comités de 
técnicos. 
«He ahí—dice el señor Mussolini—un do-
cumcntOf particularmetüte serio, honrado y 
concienzudo, el que estoy cierto que tieno 
una importancia principalísima en lúa solu-
ción del problema de las reparaciones.» 
LA CONFERENCIA FRANCOBELGA | meno fuese el presagio de nuevas catástrofes , 
PARIS, 28 El presidente del Consejo de' simi'ares a las causadas por los úl t imos 
Bélgica M. Theunis y el ministro de Negó-; terremotos. 
dos Extranjeros, M . Hymans han confereu- : P fenómeno se explica buscando su or i -
ciado hoy de diez a doce con Poincaré. La |"en en Q^6 ^asi nubes, a ccn ecuencia de 
entrevista fué privada, no asistiendo su se- fuei-tes temporcTes de viento, estaban car-
cretarios ni taquígrafes. Por la tarde se ce- ^ r 3 3 arena del desierto de Gcbi. en 
lebró otra conferencia, en la que tomaron p111̂  Ja cual le ha dado a la nieve el co 
parte también el embajador belga en París, , r 
el delegado de Bélgica en la Comisión de' 
Reparaciones, ol ministro de Hacienda fran- , 
cés, ol presidente de la Comisión do repa-
raciones, Barthou ; el mariscal Fcch, el al-
to comisario renano y dos altos funcionarios 
del ministerio de Negocios Extranjero». 
La reunión terminó a las cinco y cuarto, 
facilitándose la siguiente nota oñeiosa: 
«Los ministros belgas y francés han pro-
cedido, dentro de un sentimiento de cordial 
y confianza a un previo cambio de impiesio- , 
I ICH sobro los d í v e r ^ - problemas planteados i ú f So-orto, 25; don Isaías López Mart'n^r. 
con motivo de los informes de los í* I P^roco de San Martín, 50; don Antonio Gr.r-
qua son de ia competencia de les Gobier- cla' 2o' don Pascual Algorfa. 60; marqueer 
j viuda de Serramagna, 100; ^ ~ Manuel C^ 
¿ ichos ministros cuentan con proseguh i P* de "VVdaura y señora, 50; don Pedro Ah 
iciones para Hogar lo antes po-f varez Velluti y señora, 50; den Manuel Cam-
40; don Juan T. Gandarias, 200; se-
de Bessa. 50; don Simón Hergueta, 
Solicitan qne informen todos los 
organismos consultivos del Estado 
BARCELONA, 28.—En nombre y repre-
sentación de las industrias ¿te esta región, 
adheridfas a 'la Federación de Industrias 
NacionD-es, se ha dirigido al presidente del 
Directorio mi l i t a r un telegrama que di-ce-. 
«Los que suscriben, en representac ión de 
las industrias de esta región adheridas a 
la Federación de Industrias Nacionales, que 
han visto con la natural sorpresa el decre-
to de la Presidencia tomando en consddfe-
ración la solicitud presentada por ta Socie-
Í dad Española ce Industrias y Tracción 
Eléctr icas, si bien sometiéndola a un estu-
dio de peritos, ruegan a vuecencia que se 
sujete m instancia de dicha Sociedad a los 
t r á m i t e s e informes que señalan nuestras 
leyes a todos los peticionarios ds carác-
ter público, y además, dada su importancia 
financiera, pues se t ra ta de obtener el aval 
del Estado por 3.000 millones pesetas, 
se dé audiencia a la Federación do Indus-
f n la ci ]T Z r Á - . S í r e CCSai trias Nacionales y se soliciten informes de 
riendo r í f w n f Jer0n ^ s t r o z 0 5 - \ les organismos consultivos del Estado que 
ne^sona^ ^ 0CUrrieran desgradas p0r Sirist̂ rió de la ley están l lamaécs a 
informar, tales como el Cense jo de la Eco-
NIETA EN EL JAPON ¡ nomía Naciona", Consejo de Estado, Cámaras 
TWK-rn oo , I rfe Comercio. On-c ' o Superior de Cámaras. 
luraxj , ^a.—ü.n estos días ha nevado, | F.orrj,3nto del Trabajo Nacional y demás 
cen J.a particularidad de que la nieve era j Corporaciones oficiales de c a r á c t e r econó-
competamente amarilla. j m k o crmn gnrantu indispensable para que 
ucs japoneses, que en su mayoría son j se ,manifie5te ]a opinión en un asunto cuya 
muy supersticiosos, temían que este fené- j enorme gravedad no se ocuHa a vuecencia. 
TiWs Ferror Vidal . San t i^o Tr ías . Damián 
Ya está nombrado ei Consejo de guerra 
• • 
S i 1 an decretado siete procesamientos 
L a d e c l a r a e i ó n de P i l e r a s , que llegó el domingo por l a manaaa a Ma-
d r i d ha acabado de hacer luz en el sumario por el doble asesinato y robo co-
metido en l a ambulancia del expreso de A n d a l u c í a , hasta el punto quo el 
Juzgado inst ructor ha dado por terminadas las diligencias principales, espe 
r á n d o s e ya que las que se celebren, s i hay alguna, lo sera de mero t i aou te 
procesal. . • , . ". 
En el careo vorlHcado entre el nuevo detenido y Sánchez Navarre^, fue 
sujetad:» al oficial señor Orts, mientras Antonio leruel 
en un tinte de la calle do Toledo unas ro-
mujer 
acubado óste de hab 
le asesinaba. La Policía eñcóütrt 
pas de Piqueras manchadas de sangre, que fueron llevadas allí por 
de Antonio Teruel para que las t i r te-^ 
son, en vis ta de la imposibi l idad de ha-
cer desaparecer las huellas de sangre 
con u n lavado. 
No se han recibido a ú n las ac tüac io -
nes hechas en Córdoba , dependiendo de 
su recibo la e levación de l a causa a pie ' 
nar io , momento en que el c a p i t á n ge 
neral , oyendo al auditor 
si el ju ic io ha de 
Consejo de guerra ord inar io . 
A las nueve do la noche In 
dose no más la entrega do las actuaciones 
del Juzgado de Córdoba. 
Maniíestó que no sabía si era cierta la 
detención de dos primos de Piqueras. 
Finalmente, y respondiendo a otra pre-
gunta, declaró que los procesados eran vSie-
te : Donday, Piqueras, Honorio. Sánche?; 
d c t e i m i n a r á Navarrete, Carmen Atienza (esposa de Te-
ser s 'urnarísimo o ruel), Antonia Sánchez Molina (hermana da 
Honorio) y la lavandera Encamación Mu-
deteni- ñoz-
amarillo al mesa r se con ella. 
Vimer Congrero Nacional 
de Educación Católica 
NUEVOS DONATIVOS 
Banco de Vizcaya, 150 pesetas; señores 
Sota y A/nar, 500; don Francisco Cueva y 
Palacio, 25; don Juan 70; marque?; 
Maten, Domingo Sert, Juan Pnig 
Andrés Oliva y Enrique Sedó.» 
Marco, 
España propone la creaci.'n de una 
Universidad Internacicnal 
Se establecer ía en Bolonia, Salamanca, 
Oxford o Pa r í s 
GINEBRA, 58.—La Subcomisión de Be-
lariones interumversitarias, dependiente de 
la Comisión internacionri de cooperación in-
telectual, que preside Bergson, debe reunir 
dos fueron trasladados desde n Direc-
ción de Seguridad a l a Cárcel Modelo, 
lo que demuestra que el Juzgado da ya 
por terminadas las actuaciones con 
ellos. E l mimero de procesados es el 
de siete: Honor io Sánchez , José Sán-
chez Navarrete, Francisco P i q u v a s Jo-
sé Donday, Carmen Atienza, Anton ia 
S á n c h e z Mol ina (hermana de F o n ó r i p ) 
y l a lavandera Enca . rnac ión Mu.ioz. 
Es op in ión general -qtue en un plazo 
no mayor de tres o cuatro d í a s h a b r á 
sido ejcmtado el fallo de la just ic ia en 
esta causa famosa. 
E l Juzgado iermina su 'abor 
En Capitanía recibió, a las once de la 
so mañana en Bruselas para decidir sobro ^ el coman<iaute de E^ado Mayor se 
la proposición del Gobierno español^presen- H6rnúnd6z Rod£S> 
mm 
esitó conversaciones para llegar lo antes po- } 
siblc, de acuerdo con los demás aliados, a un 
arreglo general. 
Los ministros belgas regrosaron a Bruse-
las. 
E l viernes irán a Londres para conferen-
ciar con Macdonald. 
ÜN DJSCUPvSO DE MACDONALD 
pillo, 
ñores 
ICO; don Juan Lizasoain, 50; don Luis 2u- j 
lueta, 100; don Luis Cueto, 50; don Agus-
tín G. Amezúa, 15; M . C , 500; vizconde 
de San ¡Alberto, 100; don Pedro Homedo y 
Aragón, 25; don Pedro Homedo y Huidobro, 
100: don José María Hornedo, 100; señor 
PORT TALBOT (País de Gales?), 28.—En Arzobispo do Sevilla. 500; ídem de Valon-
ada en la últ ima Asamblea de lo Sociedad 
de Nfciones, proponiendo la fundación de 
una Universidad internacional en París, Ox-
ford, Salamanca o Bolonia. 
Según el proyecto español, esta Univer-
sidad dobeiv'a disponer de jurisdicción aca-
démica, gozar de toda clsse de franquicias 
y tener potestad para conferir grados y di-
plomas do calidad a todos los alumnos de 
los Estados miembros de la Sociedad de Na-! 
clones. 
Manifestó que durante la tarde el Juz-
gado se había dedicado a celebrar careos 
entre los detenidos. E l primero fué entre 
Honorio y Piqueras. A ésto siguió otro en-
tre Carmen Atienza j Piqueras, y poste-
riormente algunos más, que el señor Her-
nández Bodas no recordaba, pero que, en 
resumen, dieron el resultado apetecAlo: 
• esto es, adquirir la plena prueba de cómo 
se planeó y ejecutó el crimen. 
E l Juzgado militar se muestra satisfechí 
Parece ser que el provecto tropieza con . j i Ü. •> j i i^i J>-, J„ 
dificultades pera prosperar, Prm<4¿mente f ^ ^ ^ u l t a o o de- la laboi de. día de mo acogirniento que lafi dem;is p ^ ^ . 
por los recelos que implicaría la elección ¿e ^ m„̂ ';AqUoe w ^ n l L S L - - L i t f l ^ en el automóvil, enfiló el vehículo 
sedo para la futura Universidad. 
La impresión dominante, es que dentro 
de muy poces días, dos o tres lo más. el 
drama habrá llegado a su fin, con el cas-
tigo de los culpables. 
Piqueras llega a Madrid 
E l domingo, a las nueve y cuarenta de 
la mañana, llegó a Madrid Fuancisco (Pique-
ras, conducido por una pareja de la Guardia 
civi l , el agente de la primera brigada señor 
Roncero y el segundo jefe de ia misma, ¿d-
ñor Tamazo. 
Hasta Getafe el viaje se efectuó en el . 
tren correo de Badajoz, que tiene su lle-
gada a Madrd a las nueve y veinte, y desde 
la estación del pueblo diado hasta la Corte 
en un automóvil de la Dirección de Segu-
ridad, de igual modo que se hizo con Ho-
norio Sánchez Molina. 
En Getafe descendió el detenido del tren 
por la entrevia, en la qu© continuó hasta 
la arrancada del convoy, en el cual siguió 
su camino hasta Madrid el comisario gene-
ijal, señor Molina, que venía en el mismo 
tren. 
En la estación el público se aglomeró en 
torno de Piqueras, molestándose éste de tal 
mancrji, que comenzó a lanzar insultos con-
tra todos. 
Varios periodistas y redactores fotográfi-
cos se acercaron a él, y obtuvieron ol mis-
e\ discim-;o prominoiado en <*sta población 
Macdonald repitió que las conclusiones for-
muladas en su ponencia por los peritos da-
ban ocasión para concebir una paz que no 
1 debo en modo alguno dejarse escapar. 
Afirmó el deseo de la Gran Bretaña de 
:\ tenor a Francia a su lado para todo lo quo caíua, 
1 so refiera a ello y a la cuestión de su segu-
| ridad. 
«Si no nos ponmos—dijo—de acuerdo en 
i determinados puntos y problemas no es por-
j que no queramos la seguridad de la nación 
i francesa. He aquí mi política, y esta polí-
| tica la continuará practicando siempre de 
un modo paciente, rechazando todas las 
«zancadillas». Emplearemos una diulomacia 
' iccta, honesta y franca. 
Cuando sea discutida la cuestión del desar-
cio, 500; ídem de Valladolid, 250; señor 
Obispo de Tarazona, 100; ídem de Córdoba, 
100; ídem de Ciudad Real, 100; ídem de 
Lugo, 100; rector del Seminario de Lu^o, 
que asistió a las diligencias estiman casi 
por concluso el sumario v abrieran el con-
U j . j . veucimi'iento de que seguramente causará 
H a COmeGia de CíemenCeaU sorpresa eu el Consto üe guerra haberse 
pod*do obtener un resultado tan fructífero 
carretera de Toledo, y seguido de otros 
rios; que ocupaban periodistas, hizo su en-
trada en Madrid por el puente de la Prin-
cesa, siguiendo por la puerta de Atocíia, A l -
fonso X I I y Alcalá hasta la Dirección de 
Seguridad. 
E l vehículo se detuvo ante la puerta del 
PARIS , 28.—La actriz Cecilia Sorel, ' en uní lepso de tiempo tan breve. Sólo que 
que se encuentra actualmente en Bél- : dan por verificar dos o tres careos para 
gica, ha manifestado a un periodista ultimar neaueños detalle^; 
25 secretario de Cámara de Lugo, 25 ; . R / P . | que el ex presidente ClemenceL le ha-1 AñadióP eT jefe de la sección de Justicia f ^ r P ^ f ? H - 1 ^ • ' 
Celestino Moner, 25; Unión Eléctrica Viz-1 b í a entregado una comedia en cuatro i militar que el chófer v,,Mo ^ J tor Hug0. en ^ 3™ ^ M ^ a n estaoiona-
actos, que piensa estrenar en breve. | puesto en libertad, pea_ 
D i s c o r d i a s e s t é n , e s 
Al f in , i a Prensa ha tenido que ren-
d i r el t r ibu to de su comentario a l Con-
tras c a m p a ñ a s por l a reforma de la-
e n s e ñ a n z a del Estado; m á s que la fal -
t a de capacidad en los individuos, es 
Z ^ S ^ i ^ ^ ^ ™ ] * ™ > o de Educación CatóUca.-Otro ¿ la i 1? de espirita colectivo, de unidad, 
nuestro* terminó diciendo el primer ministro rabiaremos de el con mas espacio, pe-
británico. ¡ r o bueno s e r á recoger algunas de las 
Por su parte la Agencia Reuter publica. alusiones que oon esto motivo se 'nos 
una nota diciendo que en los centros bien d i r igen para no frust rar por nuestra 
informados so considera que ninguna con-¡ pílJlte' aíTueillas, saludaíbües consiecuen-
testación de los Gobiernos abades a a Co- , dfi un ^ amis*¿sO se pu-
misión de Reparaciones, en lo que se refieie , ^ , - 0 
a la ponencia de los peritos contiene diver-i ^ au ^ u v a i . ^ 
.rencias acerca de los puntos de vista man-1 * or eso no queremos ins is t i r en la re-
pl ica al s e ñ ó r Maeztu. En su ú l t imo 
suelto adopta Ramiro Se Maeztu t a l 
tenidos en ella que puedan ser causa de di 
ficultades inconciliables. 
M i t i n d e l a s J u v e n t u d e s 
C a t ó l i c a s 
—«o» 
ORADORES: 
D. José María de la Torre de Radas, 
secretario de la Juventud Catódica es-
pañcla. 
M. Giovanni Iloyois, presidente de la Ju-
ventud Católica bega. 
M. I 'abée Gerard Suctcns, de la Comi-
sión InterdiocesEna de la Juventud 
Cat^'iea. holandesa 
Sig. Camiio Corsar.-CEro, presidente de la 
Juventud Católica Italiana. 
M. Jlarcel Prclot, del Comité general 
de la Juventud Católica de Francia. 
D. Saníiapro Fuentes Pila, representante 
de España en el Secretariado Inter-
nacional dee la Juventud Católica. 
Sig. Constantino Parisi, secretario in-
ternacional de I'a Juventud Católica. 
Presidirá oí reto y d¡ii?rfrá al final la 
palabra al pBÚbflco monseñor Tcdes-
chiVi, NPMCICÍ de Su Santidad. 
El m i t i n se celebrará en e»1 teatro del 
Centro, a las seis y media de mañana 
mi ó re o.1 es. 
nuestro atraso en aquella época v bas-
tante r/eccionador para que procure-
mos evitar con el mayor cuidado su re-
pet ic ión . 
Por lo d e m á s , el lector entendidr adi-
v i n a r á los muchos peligros que entra-
ñ a confiar la clave de los resortes v i -
tales de E s p a ñ a y dp los grandes ne-
gocios nacionales a grupos extrarjeros 
de poderosos industriales y capitalistas. 
Ramón D E OLñEGOñGA • 
Bilbao, 25 abril. 
P E R L A S ; J A P O N 
El viernes 2 de mayo l legará a Madrid 
e) propietario de las perlas Japón, Avelinc 
S. Isr.sia. joyero establecido en Vitoria 
calle d3 Dnto, 24. 
Oportunamente se anunciará el hotel 
Icnde rec ibi rá a sus 
ac t i tud de a g r e s i ó n personal a l a t r i -
b u í r n o s l a a nosotros, quo nos impide 
proseguir conversando. Por o t ra parte, 
Juacztu, en el apego a su tesis de l a 
incu l tu r a de las derechas, nos amenaza 
de a r m o n í a 
batimos. 
do in ic ia t iva , ta que com-
deseo del capitán peñera!. En el sumario 
—'Continuó el. señor Hernández Rodas—se 
verá cómo todo aparece definido, sin que 
quedo la menor duda con respecto al des-
arrollo de la tragedia. 
Un reportero preguntó: 
—¿Es cierto que en casa de Sánchez Na-
, varrete se ha encontrrdo un título de la 
Comprendemos menos l a r e l a c i ó n que D6U<ia? 
Santullano encuentra entre la r e i c rma I —Fué eso hace unos días. Estaba • es-
de l a e n s e ñ a n z a y l a de los a r t í c u l o s ' condido debajo de la alfombra del cuarto 
11 y 12 de la Cons t i tuc ión . Es, sobre de Sánchez Navarrete. Lo que no se ha 
todo, una puer i l idad, que bor ra cuan- comprobado aún es si procede del robo, 
to en el mismo a r t í c u l o so establece, ha- ' —¿so han techo más detenciones? 
cer de esa previa reforma' consti tucional ~ S í ' en 6fecto- M \ * P?.?06 ^ue± ^ dJe' 
el p r i m e r paso de las izquierdas y dere- tenidos ajen0s al -de :.to- Se- traia de 
. .v .^ -NT i - . J , unos individuos que en diversas ocasiones 
chas reunidas. No es ah í , sino en ei habiaron de asalti,r una ambulancia de Co-
campo de los comimes intereses nac ió - rreos, No se sabe si en tono de broma; 
nales y humanos donde, a salvo la de- pero, de todos modos, es posible que ello 
fensa do pr incipios diversos o i n educ-1 sea objeto de otro sumario, si así lo cree 
tibies, se pueden hal lar solucionen ar- > conveniente el capitán general, 
con sumirnos en una disputa m i l veces i m ó n i c a s , que sirvan de base a una la-1 —¿Y del 0Tts' puede usted decir-
' bor fecunda de gobierno./ L a Prensa in0s alS0? 
—Aún no. Ya áiy. 
que el cnoier recirero naoia siuu , doa mu¿hoé v redactores gráficos 
I puesto en libertad pea-o con la obligación I . varios tran&euütes S6 ftperifibienm 
¡de presentarse a dicno al Juagado. [ la ^ ^ ¿ g 
i A preguntas de un periodista dijo que j p - ¿ ^ ¿ ^ del vetlícul abatidí. 
¡ la Infonnsc.ón completa del hecho se pro- con el 6Ombrer0 de fielk.0 n(¡gro, taü 
; porcionara en el Consejo de guerra, en el pnca uetado sviaia posterior era cogida 
oue so dará lectura completa al sumario, i „ n i i U J n u ^ n i > : n "a o, i x , | por ej (aliejj0 ¿e| ¡ríibán, que llevaba alzado. : dándose a los reprepentonbes de ia Prensa f J i i, i ^ . M-J a •< ' •\ Las manos, esposadas, en el pecho, y la cuemtas ia-uidades aoseen, poi- ser asi el „„i-...„ _ •' L.Q-„ I- . J 
terminada, sobre las relaciones de l a 
cu l tu ra y la re l ig ión , t an estér i l ahora, 
como inadecuada a l caso que se dis-
cute. 
De m á s i n t e r é s p rác t i co es el edi tor ia l 
de E l Sol, que ta l vez refleja desapa-
sionadamente y con mayor veracidad 
las propias ideas del s eño r Maeztu, en 
el que se apuntan las coincidencias de 
izquierdas y derechas sobre el proble- I S115^ J de la mesura en que debe inspirar-
ma de la e n s e ñ a n z a y, en concreto, del 
r e a l i z a r á másr nol^emente su mis i r in I ~ i m - i a , ^ l 6 I."6 *} J u ^ d o «>n-
s o ñ a l a n d o esa zona, que erigiendo I rs : fde a a cu^t lon u " mteres vitalísimo y 
i, XÍ ; i. -V J 3- /• (tengan la evidencia de que al Consejo de 
personalismos en bandera de discordia, i ]legar4 adarado ¿ d ^ c £ d o ¿u¿tbj 
" C a l u m n a, que a lgo queda'1 en absoluto. 
El espíritu morboso de sensacicualismo que i ^ ^ « é s el señor Hernández Rodas dijo 
se ha desarrollado estos días en los periódi- i ^ue lcs deteTlWos, si no lo estaban ya, iban 
eos con motivo del espeluznante drama del a ser trasladado?^ a la cárcel, 
coche-correo, ha rebasado los límites del buen1 Se-1'm opinaba el señor Hernández Rodas, 
hoy el sumario quedará concluso, esperán-
bachillerato. Resulta del inventar io de 
E i Sol, que izquierdas y derechas coin-
ciden en mantener el c a r á c t e r fo ima t i -
vo, no profesional n i inmediatamente 
se la Prensa, cuya misión educadora no pue 
de emparejarse con excesos informativos co-
rno el que deploramos. 
Pero aún es más lamentable el espectácu-
lo de determinados periódicos, dejándose 
arrastrar por ese frenesí digno de mejor can-
u t i l i t a r i o de l a segunda e n s e ñ a n z a ; que ! sa para inventar noticias que ocasionan ei 
hay unan imidad t a m b i é n en cuanto a ! más grave perjuicio moral y aún material 
j a entidades respetables. Tal sucede con el 
| informe lanzado a la circulación por un pe-
j riódico, asegurando que uno de los protago-
j nists del drama, el Honorio Sánchez, fué 
j candidato maurista en pasadas elecciones a 
j concejales, hecho inexacto. Y no me-
! nos grave es el daño inferido por otros 
periódicos a la Congregación de los Luises, 
l a conveniencia de pocas poro funda-
mentales y continuadas, disciplinas en 
dichos estudios, y, en f i n , que cuando 
l a discordia estalla en lo referente a la 
o r i e n t a c i ó n c l á s i ca o realista del bachi-
ilerato, no surge entre izquierdas y de-
rechas, sino en el in te r io r de cada uno 
p.nunci ra 
clientes. 
Compra, pagando bien, teda cXisto de al-
hajas, antigüedades, pianos, ar.t pianos y 
tuenrs máciuinas de escribir v fotcaTiíficas, 
de los campos y mezclando a vfcees a ; a la que, según aquéllos, pertenecía otro de 
paladines de uno y otro, como atonte- 1 I05 asesinos, y en cuya iglesia había coúftf-
ce ahora mismo, en que E L DEBATE no i s?^0 y comulgado con un imaginario pa.íre 
t e n d r í a d i f i cu l t ad en suscribir l a tesis j Fe^erico días antes del crimen, 
clasicista, con tanto ahinco defendida i sa1s fa,í5edade/ l i a i \ Puesto de relieve una 
ñor el coleca I Sran JlSereza informativa y el desamparo en 
,r V ui . que quedan las personas a quienes afecta. 
T a m b i é n favorable a l a concordia pa- | Es necesario dotar a nuestros Códigos de 
rece mostrarse el s e ñ o r Santullano en ! elementos más expeditivos para castigar s&-
un a r t í c u l o de E l Imporcial, que s • re- ( veramente estos daños en ei patrimonio mo-
liere del mismo modo al Congreso de i ral de las personas y de las oolectividade^. 
E d u c a c i ó n Cató l ica . Aunque con mer-I ^ Directorio, que ha dignificado otros as-
mas, reconoce Santullano el va lor Poctos la vida española, tiene en ello un 
del Congreso, y, por nuestra parte, va?Í0 que1 ^ a T . fácilmente remediable. 
hemos de aecir. que a pesar de la i n - l ¿ l ¿ r f 0 m h T * ^ í ' T ^ V ' , . . . j i i - x • I remedio a ese defecto de nuestra lernslación terpretacion que da el ar t icu l i s ta a cier- el quc sbr?ió en ]a ' 
tas palabras de E L DEBATE, Jamác he- ralizó sus honrados propósitos. La república 
nos desconocido la valía real de los con-
trarios, sin ha"¡lar ya de la valía de 
muchos, muchísimos, profesores y maes-
irns oficiales, que ni son adverfarios 
nuestros ni, aun siéndolo, pueden per-
der a nuestros ojos el mérito de sus do-
tes naturales de inteligencia y cultura. 
Siempre hicimos esta salvedad en nues-
checoeslovaca, entre otros países, prepara le-
yes en tal sentido, de las que hemos dado 
cuenta días pasados. ¿Seguirá indefenso el 
ciudadano español contra las agresiones de 
esa índole? ¿Podrá repetirse impunemente 
el caso de L a Lihr.rtad de estos días, po 
niendo en circulación las falsedades a q e 
aludimos y rectificando tardía e incompleta-
mente, pese a la ley de Imprenta? 
I N D I C E - R E S U M E N 
interviú oon Tutanlíhamen, 
por José María Pomán Pág. 3 
i Vivir 1, por «Curro Vargas» Pág. 3 
Los toritos a medida, por «Cu-
rro Castañares» Pág. 4 
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Abate Faria» Pág. í 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 4 
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Pági ia DepDrtiva Pág. 6 
—«o» 
PROVINCIAS.—Se celebra en Zaragoza 
una Asamblea contra la concesión de bo-
nos de expor t ac ión—Un incendio en los 
muelles de Cádiz causa graves pérdidas. 
E l general Martínez Anido en Sevilla 
(página 2) . 
—«o» 
EXTRANJERO.—Ayer se celebró la con-
ferencia franoobelga y el viernes se ce-
lebrará una anglobolga. Alemania ha nom-
brado ya sus representantes.—En las elec-
ciones francesas lucharán más de 3.000 
candidatos.—Temporales en Francia, Ale-
mania e Inglaterra (páginas 1 y 2).—El 
Cardonal Eeig asistirá al Congreso Euca-
rístico Internacional (pág. 3) . 
—«o»— 
E L TIEMPO ÍPrnnósiicns riel Servicio 
Meteorológico Oficial) Persistencia de I 
las lluvias en Cantabria y Galicia. Buen 
tiempo eu el resto d e ' E s p a ñ a . Tempera-
tura máxima en Madrid, 20,2 grados, y 
mínima, 7,$. En provincias la máxima: 
fué de 20.2 grados y la m'nima de 7,8. ¡ 
cabeza muy baja. 
Fué conducido a un calabozo, donde to-
mó unos sorbes de café. Pesadamente se 
dejó caer sobre el camastro, donde perma-
neció inmóvil hasta que se le condujo a 
la sala donde viene actuando el Juzgado 
milHar, que se había constituido una hora 
más tarde de la llegada de Piqueras. 
Este fué fichado por el jefe del gabinete 
antropométrico, señor Mora. 
E l Juzgado militar actuó hasta las dos 
de la tarde, sin que pasara a declarar otro 
detenido fuera de Francisco Piqueras. 
Por la tarde volvió a constituirse el 
Juzgado, prosiguiendo las actuaciones has-
ta la madrugada, sin más interrupción que 
la de la hora de la cena, dando con ello 
el juez señor Moreno Lizárraga y el fis-
cal, don Rafael Piquer, muestras de su in-
agotable laboriosidad. 
Nada se supo del resultado de las di l i -
genoias; mas iparece que el declarante con-
fesó, tras no poca> resistencia a hablar, su 
participación en el delito, como autor di-, 
re?to; esto es, como uno do los que cau-
( paron la muerte de los señores Lozano y 
Orts. 
Supónese que por la tarde fué careado 
con Sánchez Navarrete. Honorio Sánchez 
Molina y Donday, quedando en tales d i l i -
gencias perfectamente aclarado el papel 
que cada uno de ellos desempeñó en la ho-
rrible tragedia. 
F.l viaje que hasta Pueblo Nuevo del 
Terrible efectuó el comisario general, se-
ñor Molina, en automóvil para i r en bus-
ca de Piqueras, estuvo tan lleno de dificul-
tades y de molestias, debido al pésimo es-
tado de las carreteras, que aun, cuando se 
pensó en los primeros momentos que el 
regreso con el detenido so verificara tam-
bién en automóvil, se desistió de ello, sien-
do la causa do que se haya verificado en 
el correo de Badajoz hasta Getafe. 
CONFIESA su P A i m u r -
PACION E N EL CRIMEN 
El comandante La Roda maniíestó ayer 
tarde c, los periodistas en su despacho de 
la sección de Justicia de Capitanía gene-
ral que el domingo por la mañana había 
llegado a Madrid el detenido Francisco de 
Dios Piqueras. Inmediatamente pasó a la 
presencia del juez instructor de este su-
mario, que lo estuvo tomando declaración 
durante toda la tarde y bien, entrada la 
noche. '¡ 
El declarante confesó de plano eu parti-
• 'ción en el delito y la forma en que és, 
te se desarrolló, con todo detalle. Desde lúe-
KO dijo que al cocha correo subieron en 
Aran juez el, Navarrete y* Teruel. J»or lo 
que a él respecta, trató de atenuar todo 'o 
posible su partieipiación en los hechos, ha-
cien lo recaer todos los cargos sobre los otros 
individuos ya citados. 
Después se celebraron algunos careos en. 
tre este detenido y los demás procesados. 
Con ello—dijo el comandante La Roda— 
el sumario hubiera pedido quedar ya ter-
minado, si el juez de Córdoba hubiera en-
viado las actuaciones, según se lo ha pedi-
do iciteradamente, sin las cuales no puede 
darjse por conclusa la sumaria, toda vez 
quo entre ellas figuran algunas tan impor-
tantes como las de reconocimiento del co-
che, diligencia de autonsia. dc>cJal•íu,•«**A,, 




primeros testigos y otras ?mportan-
] pronto como éstas «o reciben, so uni-
I U A fumvo*9' y ¿«te quedará termiondoi /^sao i,0};o ^ rjL,:ore que al ..uic.o vayaa 
los olementos qr.o han intervenido 
^n a causa más o menos remotamente, es 
0Clr» que el Consejo de guerra no «ólo 
«aiocorá del hecho principal, pino do sitó 
l>C'nojX0̂ , cómplices, encubridores, etertora. 
Algúr» pcríodistOi preguntó si había do 
sor sumarísimo. 
• 1̂1 jefe do la setv-nón de Justicia respon-
dió que hasta ahora ese es el criterio (juo 
^ visne sosteniendo; pero naturalmonf.e 
qi'e la última palabra htn de dpeirla el ca-
pit;ui general de la región y el auditor, pues 
bien pudieran estos aeordar la práctica do 
alpunns diligencias complementarias o acla-
ratorias, así como que el Consejo de guerra 
íuera de carácter ordinario. D© todas suer-
tos, \a rapidez vendrá a ser poco más o me-
nos quo si tuviani la otra forma. 
Respecto a Carmen Atienza, está, desde 
luego, aclarado que €i-a esposa legítima do 
Antonio Teruel, con el que contrajo m í 
trimonio c i v i l . y canónico el 18 de diciem-
hro de 1018 en la iglesia de San Pedro el 
líoal (vulgo Paloma), de esta Corte. 
Con ello M3ff& uo manera considerable su 
situación en <?1 sumario. 
Be la reconstitución del hecho aún no 
iiay nacía, acordado, ignorando si se reali-
zará o no. 
Por último,, y contestando a preguntas do 
los periedista*;, manifestó' el comandante 
6eñcr Ln Roda que ignoraba en absoluto 
cuanto so afirma sobre la supuesta deten-
ción de dos primos del arusado Francisco 
Viqucras. 
TRASLADO A LA CARCEL 
A Ins nueve de la noche fueron sacados 
ayer de la Dirección de Seguridad y envia-
dos a la Cárcel Modelo los procesados por 
el asalto del expreso. 
La conducción so efectuó en el coche 
grande de detenidos de la Policía, que cons-
ta de seis departamentos independientes. 
Todos los detenidos, a excepción do Sán-
chez Navarrete, iban esposados. Este ves-
tía el famoso gabán de trabilla, y llevaba la 
cabeza destocada. 
E l estado de los detenidos ora d© pro-
fundo decaimiento. Los más enteros pare-
cían Piqueras y Dunday 
Las procesadas fueron conducidas a la 
tároel de mujeres. 
LA DECLARACION DE 
I'IQUERAS 
Como decimí».» en o t q lugar, la declara-
ción de Francisco Piqueras iué de gran ex-
iensión. En ella explicó con toda exactitud 
y gran lujo de detalles su intervención en el 
hecho de autos. 
(Según informes particulares, parece que 
comenzó declarando que, próxima a verse en 
Ciudad Real una causa seguida contra ¿1 por 
Jesiones y temiendo que le echaran unos 
cuantos años de presidio, vino a Madrid a 
mediados del pasado marzo con ánimo de 
hacerse con documentación falsa y marchar 
bl extranjero. Recordando la estrecha amis-
tad que le unía a Antonio Teruel, acudió a 
este, en cuyo domicilio se hospedó. 
Antonio «el Albafiil» se prestó a dejarle 
su documentación para que con ella pudiera 
embarcar con rumbo a América, pero al sa-
car el certificado de penales (documento que 
,por .cierto, fué encontrado por la Policía en 
casa del suicida) y ver aquel la nota que en 
el mi'-Jno figuraba acreditando que Teruci 
había sufrido condena por hurto. Piqueras 
rechazó esta documentación, diciendo que 
no quería aparecer en parte alguna como la-
drón. ' 
Entonces Teruel se brindó a presentarle a 
su amigo Honorio Sánchez, que tenía gran-
des relaciones y vinn, desahogada posición, lo 
que le permitiría facilitarle a aquél los do-
cumentos que necesitaba. Honorio y Piqueras 
hablaron, en efecto, en un café de la Gran 
Vía, prometiendo hacer cuanto pudiera por 
oamplocer al otro en lo que deseaba. Aúm se 
vieron con el mismo objeto otras cuantas ve-
ces, y de pronto en una de éstas entrevis-
tas' Honorio propuso a Piqueras un «nego-
cio» que, según él, había de dar magníficos 
resultados. Y le explicó el plan de asalto al 
correo del expreso do Andalucía, donde, se-
gún decía, podrían obtenerse más de los dos 
millones de pesetas. Piqueras, según & cuen-
ta, rechazó de plano. Entonces Honorio di-
jo que se confiaba ü caballero, pues era él 
la única persona a quien le había hablado 
de grave asunto y esperaba que le guardase 
el secreto. 
Al volver Piqueras a casa do Teruel y de-
cirle que había estado hablando a solas con 
Honorio, el «Albaftil» le d i jo : 
Tf? habrá propuesto lo del correo de An 
dalucía... 
Asombrado Piqueras, ya que el otro le ha-
bía dicho que era él la única persona que lo 
sabia, titubeó unos instantes antes de dar 
una repuesta afirmativa, mas ante la profu-
sión de detalles que su amigo le daba, ter-
minó por confesar la propuesta hecha por el 
fondista de la calle de las Infantas. 
Pero Teruel, seguramente por encargo de 
Honorio, volvió a insistir cerca de Piqueras 
un día y otro hasta conseguir convencerle. 
Para uiltimar el plan definitivo fueron Ho-
norio Sánchez, Navarrete, Donday, Piqueras 
•y Teruel al famoso «estudio» que el segundo 
tenía establecido. Allí se convino que con 
an brebaje preparado por Donday, que ser'-a 
vertido en una botella de Jerez, se dormiría 
íi los dos ambulantes. A Lozano se le pon-
dría después \ma inyección de un alcaloide 
que le produjera la muerte. Subirían cu la 
estación de Aran juez provistos de unos «car-
nets» falsos de oficiales de Correos, cuidando 
tenitos de llamar a voces a Lozano para que 
se enteraran los empleados del tren de que 
los que subían eran amigos de éste, y una 
-vez en Alcázar, así que se hubieran apode-
rado de todos los valores que fueran en la 
'ambulancia, operación que dirigiría Nava-
rrete, descenderían de tren y en el «auto» 
que allí tendría preparado Dondnv, regresa-
rían a Madrid. 
Acordada esta linea a seguir, se puso ma-
nos a la ejecución. En la tarde del vier-
nes 11. después de dadas las últimas ins-
trucciones a Donday, salieron de Madrid en 
el mixto de C icnca Navarrete, Piqueras y 
Torno':. Ueg iáds a Aranjuez, pasearon para 
hacer tiempo basta la llegada del expro . y 
asi que vino éste, subieron a la ambu'an-
cia en la forma ya conocida. En seguida 
Teruel, que era el portador de la botella de 
Jerez, debidamente preparada, obsequió con 
copas a los ambulantes; bebievon éstos, más 
sin duda que el brebaje no respondió a los 
propósitos de los criminales, por cuanto Lo-
zano, dospnes de apurar un par de copss. 
se poso a trabajar tmnquilamente. Orts se 
echó sobre la colchoneta de la cama, sin dar 
señales do dormirse. Mientras tanto el ex-
preso devoraba kilómetros y la distancia en-
tre Arar iuM y Alcázar iba acortándose por 
inomemos. 
—Entoncea—dica Piqueras—, y sin que los 
dem/U kidividuoi qv*e iban cu la amb.i tta.wa 
ee ü e n m cucata, Antonio Teruel cogió ce 
un «Mto unta tenazas de las que se utilizan 
fvr% « r m r les precintos de plomo de las 
pao*, y dL^itndotie ocn ellas a Lozano, que, 
pomo d^cimot, ue hallaba trabajando en su 
zmMb, d^cargó subro la cabeza del infor-
¿nasd» fnneiontrio un tremendo golpe que 
le hiro rodar al ^uefo »n sentido. Ya caído 
3o aseotó otros dos golpes más, que le hi-
cieron brotar la sangre abundantomonfo, cau. 
sándcJe 1« muerto instantánea. Entonces 
Orts. protestó indignado y quiso echarse so-
'bxa Teruel, mae fué sujeto por Sánchez Na-
varrete y Piqueras; forcejearon todos des-
esporadamente, y Teruel, encarándose con 
Orts, lc. ¡lió Usmbién un tremendo golpe en 
la cabeza, derribándolo. Ya on el suelo, en-
tablóse una lucha feroz entre todo:;, a la 
que puso fin Antonio Teruel disparando so. 
hre el ca.do a quemarropa dos tires de pis-
toln, (¡ue !o oauflftroa la muerte. 
Sin tiempo ya para hacer la debida se-
"• 11 de ks valores, so apoderaron do lo 
que pud eron y a teda prisa, pues en aque. 
Uos mnnvnto.. llegaban a Alcázar; so apea-
ren del tren, subiendo si automóvil que les 
condujo a Madrid. 
Por el camino no cambiaron una sola pa-
labra, y ya en Ja Corte se encaminaron to-
dos a casa de Antonio Teruel para allí ha-
cer el reparto de lo robado. 
Asegura Piqueras que, disgustadísimo por 
la forma en que so había desarrollado la tra-
gedia, no quiso tom-r la parte que le co-
rrospond-a, cediénd-seia a Antonio Teruel. 
En poder de é-ste quedaron también las al-
bajas. A KavarrHe le fueron entregados t i -
tules de la Dcudp. por valor de 60.000 pe-
setas, f¡ue luego se en?argaría de enajenar 
en el extranjero. 
Terminada aquélla primera parte del re-
parto. Níivarrcte y Donday marcharon a ver 
a Honorio par?., darlo cuenta de lo sucedido, 
montras Teruel,- su mujer y Piqueras se 
dirigían al café de San Milián para desayu-
nar. 
Aquella misma noche volvía a Ciudad Real 
Franóisoo Piniiercs. 
VAHÍOS CAREOS 
Terminada la extensa declaración presta-
da por Francisco Piqueras, se celebró un 
crireo entre éste y Sánchez Navarrete. La 
diligencia fué do una extraordinaria impor-
tancia. 
E l primero sostuvo altanoramcnte que, 
tanto Navarrete comn él, habían sujetado n 
Orts, imposibüiUndo'.e para la lucha, mien-
tras Teruel, primero a golpes de tenazas 
y después con los dos disparos, le causaba 
la muerte. 
Navarrete quiso decir que él había intor-. 
venido para separar c, los que luchaban, 
sin fijarse en quién; pero Piqueras volvió 
a insistir con gran entereza que do sobra 
sabía él que era a Orts a quien sujefaba. 
ya que no cabía confundirle con ou adver-
sario, que venía hacia él. de frente. 
También fué careado Piqueras con Sán-
chez Molina y con Donday, siendo su re-
sultado análogo Q la anterior. 
ORTS, INOCENTE 
El Juzgado militar ha trabajado con ver-
dadero ahinco para dejar fuera de toda som-
bra de duda si el ambulante señor Orts 
estaba o no complicado en el robo que se 
preparaba. 
En concreto nada se ha dicho oficialmen-
te ; pero ayer existía la impresión de que 
no tuvo jamás la más pequeña noticia de 
la preparación del delito. 
Además so ha comprobado que hace 
tiempo se hallaba distanciado de Sánchez 
Navarrete y que en una ocasl+lni habían lle-
gado a las manos. 
LOS DETENIDOS 
Ayer tarde, n última hr.ra, logramos no-
ticias del estado de les detenidos Donday, 
Sánchez Navarrete, Honorio y Piqueras, 
que aún se hallaban en los calabozos de la 
Dirección de Seguridcd. 
Los dos primeros se hallaban en un es-
tado de inccnsciencia; la mirada vaga, po-
sándos-e en las paredes, y desaliño en el 
vestir, que contrastaba bruscamente con sil 
porto a raíz de «er detenidos. A menudo 
toman café con leche, único alimento que 
se han hecho servir durante su estancia 
en la Dirección de Seguridad. 
Honorio se encontraba en un estado (?e 
tal naturaleza, que no parece el mismo que 
hace unos días. Su abatimiento es enorme, 
y como su cara aparece cubierta por la 
barba y la cabellera le cae por la frente, 
su aspecto es verdaderamente repulsivo. 
E l abatimiento que mostró Piqueras on 
los primeros momentos de encierro le payó 
tan pronto como hubo do declarar. Con la 
irascihildad que demostró, no sólo en la 
estación de Getafe. sino durante el viaje, 
on el que su boca no calló de verter insul-
tos, prosiguió hasta que fué llevrdo a la 
cárcel. 
Cada diez minutos pedía a grandes vo-
ces patatas fritan; y plátanos, que en el 
acto le eran servidos. 
Presa de una gran excitación nerviosa, 
devoraba más que comía. 
LAS ROI'NS DE PIQUERAS 
MANCHADAS DE SANGRE 
La Policía ha tenido ocasión de compro-
bar que las ropas de Piqueras, que se ha-
l la tcn manchadas da sangre como conse-
cuencia do la lucha habida en el coche-co-
rreo, fueron primerarneute lavadas por Car-
men Atienza en su dorniciHo, la que. vien-
do que las manchas ro desaparecían to-
trilmente, las llevó a un t i n t e que existe 
frente a la casa on que habitaba en la 
calle de Toledo, ckndo encargo de que t i -
ñeran el traje de cc^or azul. La gabardina 
fué llevada á otro t in te de la calle á'e San-
ta Ana. E l nombre que en estos estab'cci-
mientos se dió como del propietario de las 
prendas parece que fue el de JOPÓ Díaz, 
que, como se recordar;', erncuerda con el 
dado por Donday en Akí ízar ni extenderle 
la tarjeta para que «e surrlnistraran gaso-
lina en Herencia. 
DONDAY, ESTAFADOR 
BARCELONA, 28.--Se sabe que en no-
viembre de 1920 José Donday, que a la sa-
zón contaha veinticinco años de edad, vivía 
oa la calle de Aribau. de esta capital, sien-
do muy conocido entre la gente de vida 
degre. 
Por entonces cometió una estafa de pie-
les en perjiri'cio de don José Prescolí. 
DOiNDAY ESTCVO EN 
CIUDAD REAL 
CIUDAD, 28.—Se ha comprobado que 
José Donday estuvo en Ciudad Real el día 
10, celebrando una conferencia telefónica con 
el abonado numero 30-19 M . , de Madrid, 
que corresponde a la Pensión Internacional. 
Ha sido multado con 100 pesetas el dueño 
de la fonda Española, en que se hospedó Pi . 
queras, por no haber consignado a esto via-
jero en el registro. 
En la Jefaturai de Policía se ha recibido 
un parte dando cuenta de haber intervenido 
en la detenciión de Piqueras el sargento do 
Ferrocarriles Andrés Nieto y el soldado An. 
drés Torno. 
OTRO DETENIDO 
CORDOBA, 2R.—Próximamente a las orn-
eo de la tarde, y a la lleg<ida del tren mix-
to de Málaga a Córdoba, la Policía dpiuvo 
a Adolfo Delio Díaz, de Málaga, haciendo 
un minucioso registro de sus maletas y de-
más equipaje. Parece que la detención do 
este señor estaba interesada j-or la Direc-
ción general de Seguridad, creyéndose que 
guarda relaoión con lo del expreso de Anda-
lucía. 
GRAT11 T<' \ ( A LOS 
SEREAOS 
La Dirección General de Seguridad lia en-
tregado 250 pesetas a cada uno de los dos 
serenos de la calle de Toledo que facilita-
ron a la Pohcía los indicios referentes a l a 
pista de Antonio Teruel. 
La suscripción abierta paria éstos en el 
Casino de Madrid continúa abierta. 
* * * 
Per orden del Juzgado militar, la Policía 
practicó ayer un registro en el domicilio de 
José Sánchez Navarrete, que dió por resul-
' tado el hallazgo bajo una alfombra de varios 
(Continúa a l final de la 3.a columna.) 
Manifiesto electoral del C o n t r a los b o n o s d e 
i 
Gobiern J a e m á n 
E i informe de 0 3 peritos es la es 
peranza de que acabe ia política 
1 de violencia 
i B E R L I N , 27.—Hoy ha publicado el Go-
b.cmo mi manifiesto declarando que el des-
I anoilo futuro dei de.bh dependerá del re-
bultado de las elecciones. Se dice que si el 
equilibrio pelítico y económico, mantenido 
—uo obstante muenas diticultcíies—f duran-
te los últimos meses sea amenazado otra 
vez por el resultado de los elecciones^ sig-
nificaría que de nuevo la Hacienda alema-
na está vam6ncizada por una nueva inflación 
monetaria. Por el contrario, bajo el Gober-
nó actual ha mejo:-ado el problema del paro 
for zoso y se ha logrado estabilizar el cam-
bio del marco-rents; por eso cada paso que 
j se aleja del *¿lsmino normal y razonable 
hignifica un peligro más para la seguridad 
| del país, y tendrá por consecuencia inevita-
b.'o ifi ruina del pueblo. 
Se debe reconocer que el informe de los 
perbo* signlíva un progrcso en el mejora 
m.t-rto de la situad )rj. 
Tal vez la consecuencia 4ol informe pue-
de ser ia libertad del Rhin~y del Ruhr y 
la institución do la política de violencia por 
j principX-s económicos razonables. Los rd-
1 versarlos de la política gubernamental se Iw 
, mitán a excitar las pasiones nacionales con. 
; tra la aceptación del informe. La conse-
cuencia de una conducta semejante no pue-
de eey más que humillaciones impuestas al 
pueblo alemán o quizá una nueva guerra. 
Por eso el Gobierno pide que cada uno de 
los eiudadenos alemanes pitmse concienzu-
damente; a quó partido dará su voto, por-
nue lo más importante será que el nuevo 
I bíeichstag logre conservar la paz política y 
económica, y por ese camino se alcanzará 
la libertad y la reconstrucción del Estado 
alemán. 
UN DISCURSO DEL CANCILLER 
La campaña, electoral está en todo su 
1 apogeo, tomando parte en ella todos los mi-
| nistros. E l canciller, Marx, autorizado por 
j las autoridades de ocupación, habló ayer en 
Du?seldorff. Declaró que Alemania estaba 
dispuesta a formar parte de la Sociedad de 
, Naciones si las condiciones de la admisión 
| corresponden a la dignidad y al honorl do 
Alemania, y al mismo tiempo queda garan-
j tizada la igualdad de situación de Alemania 
' respecto 'a las demás naciones. 
Refiriéndose a lag amenazas dirigidas por 
los elementos nacionalistas contra Erancia, 
declaró que es una locura pensar en que 
haga la guonja un pueblo desarmado contra 
otro que dispone de todos los medios de la 
lucha moderna. Sería lo mismo—dijo—que 
agredir con un bastón al que tiene una ame-
1 trallsdora. 
Siempre la condición principal para el cum-
e x p o r t a c i ó n 
Importante asamblea tr aerá en Zaragoza 
ZARAGOZA, 27.—Los agricultores de 
Ai-agón la Rioj*, 'Navarra y Lérida han 
celebrado una importante Asamblea eu la 
que estuvieron representados la mayoría de 
los Aj'untainientoK y puede dourso que to-
las las entidades agrarias de las antes ci-
tadas regiones. 
Del público formaban parto muchos cen-
tenares do agricultores aldeanos. Presidió la 
Asamblea don Antonio Lasierra, presiden-
te de lo Diputf.c ón rp.ragofana. 
E l presidente del Comité organizador ex-
puso el objeto de ja Asamblea afirmando 
que fué conror-adn para rcrrprjnder a la ne-
cesidad dü defender h>s intereses naciona-
les de la comarca, qv:e para ellos significa 
la protensión formulada j ramtenida por 
unos ouantos hai-ineros del litoral. Catalu-
ña no 69 sient* representada sólo por estos 
harinero», quienes, por «Ira parte, están 
tan conTMicidos de la s'nrazón de sus pre-
tensiones, oye continuamente verían la fór-
mula de que se valen para expresarlas. 
Dijo que las admisiones temporales sólo 
para productos exóticos o para aquellos de 
escasa producción nacionsJ, pueden conce-
derse, per* nunca, ni por ningún concep-
to para el t r i fo, de quo tan abundante es 
España. 
Puro de manifiesto lo» incalculables da-
ños quo la concesión de los bonos de ex-
portación ocasionrría a la agricultura do 
las regiónos trigueras y pidió a todos que 
so unan etntra el pnligro común. 
E l alcalde de Logroño y varios reprcecn-
tanteai do ctros tantos Sindicatos agríco-
las, hablaron en el mismo sentido. 
L n Asamb'ea aprobó, por aclamación, las 
conclusiones Biguíentes : 
LAS CONCLUSIONES 
Primera. 1]% /¡I ¿imbi:4?, (ConslSfcuída en 
Zaragoza en ei día de hoy, con la repre-
sentación y adhesiones de las Diputaciones, 
Ayuntamioiilos Ciimaras Agrícolrs, Federa-
ciones y Acabaciones agrarias y multitud 
de cultivadores de trigo y fabricantes de 
harinas do los regiones de Aragón, Nava-
rra, Rioja y Lérida, afirman que la con-
cesión de franquicias arancelarias o adua-
neras para la importación de trigos de 
fuerza, es contraria ai interés nacional por 
cuanto bViiitaría eso cultivo nuestra tie-
rra, acrecentando su excesiva despoblación. 
Segunda La Economía nacional ha sido 
persistenter^ente desquiciada j ^ r quüeuea 
fomentan la industrialización do las zonas 
del litoral, sin atender a las comarcas 
esteparias del interior, que hoy no pue-
den abandonar el cultivo del trigo. E l te-
són de estos cultivadoi-os logró, al fin. abas-
tecer las necesidades naokmales en varios 
años, y este movimiento progresivo sería 
frenado y cambiado en retroceso si esas 
plimieñtó del dictamen do los técnicos será 1 Enquicias inspiradas en egoísmos parcia-
la libertad económica de las zonas ocupa- I * fuesen otergadfis por este Gobierno, que 
das; sin ella es absolutamente imposible ¿o-
meterse a las condiciones de los peritos. En 
la cantidad total do los gastos anuales f i -
guran por una suma important:sirna los gas-
tos da ocupación y las entregas de matoriaa 
primas. Por eso merece mucha considera-
ción el problema,- pues implica el equilibrio 
de la moneda alemana, que sería amenaza-
do de oontinuar las entregas y los gastos 
de ocupación. 
justifica ra mando destruyendo en otros 
órdenes Jog vínculos que la vieja política 
había establrurido en servicio del industria-
lismo protegido parasitario. 
Terrera. La espiración legítima de los 
consumidores de llegar a obtener productos 
nacionaíes a precio mundial, es compartida 
por los trigueros como taleg consumidores 
y puede lograrse en caíante al trigo, cuan-
do la suficiencia de la producción quede 
definitivamente asegurada para que los es-
fuerzos sean concentrados en mejorar eos-
| títulos de la Deuda por valor de 2o.000 pe- tos cajidadeS- Pa,ra ello liahr4J tamb¡én 
setas, que parece tema el procesado mten- €3ri^rj ^ jprivUegiarias 
I ción de negociar en el extranjero. ^ íl Bn ^ los productores de raanuíactn. 
* * • I rst? con primeras materias exóticas, o des-
La fonda de Honorio en la calle de las ; nacionalizad a» por una protección intem-
I Infantas tenía en uno de los balcones que ' peranta se atengan a esa misma norma 
' dam a esta calle un letrero de gran tamaño : progresiva, que ellos exigen tan sólo al 
en el que se leía «Pensión Internacional», agricultor después de haber disfrutado pa- _ SV íl A 1 I C T / " " S O 
Desde ayer este cartel ha sido quitado y pa- 1 ra sí mismos de un mercado amurallado 1 1 Q | \ / s / \ f X í A L J ÍZ V > v j ' O 
rece que existe el propósito de cerrar dicha POT Px&a de una eenturJa. Mientras tanto, i ' ' - - •" 
fonda. j 'os productores de trigo tienen perfecto de-
PIOUERAS SIENTE VERGÜENZA ' r e í 0 a .la f ^ f ^ indiscutida del mer-
DE QUE L E YEAN 1 cei<*0 nocional, a nn de que el estimulo eco-
E l R e y d e E s p a ñ a 
e n B u r d e o s 
o •• 
E l domlngoasist ló a la ifari* del campeonato 
de EraiM-la de a a g b j * 
BURDEOS, 28.—Ayer, a las dos cua-
ronla óe la tarde, l legó a esta c iudad 
su majestad el Rey de E s p a ñ a , acom-
p a ñ a d o por su a l to¿a real e l infante don 
Jaime, el duque de M i r a n d a y el coman-
dante ' AStfilo, preceptor del l u í a n t e . E n 
la estaeidn estaban el embajador de Es-
p a ñ a en P a r í s , s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n ; 
e T c ó n ^ i l e spaño l en Burdeos, s e ñ o r Ca-
sares; el prefecto y las autoridades lo-
cales. T a m b i é n s a l u d ó a su majestad 
una de l egac ión de l a F e d e r a c i ó n fran-
cesa do « r u g b y » , para inv i ta r le a presen-
ciar l a f i na l del campeonato de F ran-
cia. Eí TTey a c e p t ó l a inv i t ac ión , d i r i -
g i é n d o s e a l campo de juego, donde fué 
m u y aclamado por l a muchedumbre. 
D e s p u é s v is i tó u n grupo de casas ba-
ratas. 
E l Soberano e s p a ñ o l p e r m a n e c e r á en 
Burdeos tres d í a s ; l a estancia en é s t a 
del infante don Jaime s e r á de dos se-
manas, y durante ellas s e r á visitado por 
el doctor Moore, módico do su majes-
tad. 
Hov, el Bev dn l ^ n a ñ a . d e s p u é s do 
recibir l a v i s i ta del doctor Moore, del 
cónsu l de E s p a ñ a y a lgunas persona-
lidades bordclesas. sa l ió esta m a ñ a n a 
de sus habitaciones, a las doce menos 
cuarto, y a c o m p a ñ a d o del infante don 
TiXme' duTTT" dr T.Iim.ndfl. soñor Oni-
fiones de León y comandante Antelo, 
m a r c h ó en au tomóv i l a Arcachon, do-n-
df> a lmorzó , regresando a Burdeos, apro-
xijnanUrnente a las cinco. Por l a noche 
ofreció urna comida áf> carácter í n t i m o 
al prefecto del Gironda, al alcalde de 
Burdeos, a.t doctor Moore, al presidente 
dd la. C á m a r a de Comercio de B u r -
deos, a l ex presidente de la misma Cá-
mara, al cónsu l de E s n a ñ a y o t r a i dis-
t inguidas personalidades. 
B a n q u e t e e n S e v i i l a 
a M a r t í n e z A n i d o 
SEVILLA, 28.—A las dos de la tarde fué 
obsequiado con un banquete en el pabe-
llón r c r l de la Ebcposición Iberoamericana 
el general Mart ínez Anido, asistiendo ge-
nérale-; y jefes de la guarnición y los re-
p r e í e n t a n t e s del Ayuntamiento de Barce-
lona, que llegaron por la mañana. 
Se habían dispuesto dos presidencias: una 
ocupada por el homenajeado y otra por el 
alcalde. Este ú l t imo brindó por que el ge 
neral Mart ínez Anido cont inúe m'^cho t iem-
po en su puesto. Luego hizo uso de la pa-
labra el primer teniente do alcalde del 
Ayuntamiento de Barcelona, señor Ponsá. 
y. finalmente, el general Mart ínez Anido dió 
ías gracias con sentida.s frases, dicióndoee 
no merecedor al homenaje, pues es sola-
mente un soletado que trabaja con buena 
voluntad en favor de su Patria. 
Segundo día de feria 
SEVILLA, 28.—El. segundo día de feria 
ha resultado magnífico, no decayendo Ik 
animación hasta bien entrada la madru-
gada. 
I/:s infantes don Carlos y doña Luisa pa-
rearon a caballo por la mañana., recorriendo 
la feria. 
En rA fer ia l do gonados ha podido obser-
varse menos nfluencia 'jue años anteriores, 
pbundando -las clases caballar y mulnr. 
Se han vendido borregos a G4 reales arro-
ba, carnefes a 65 pesetas cabeza, muía/; de 
dos años a 1.000 pesetas, yeguas a 2.200 y 
^yotros a 5.300 reales. 
^ í nómico actúe constantemente impulsando 
CIUDAD P E A L 27.-vSe decía que Pl- lo8 actuales progresos. 
queras sería (inducido a Madrid o por Pe- ; Cuart|v Ins(itu{do el Coiigejo de Eco, 
ñarroya y Córdoba desdo donde seguiría nomía Nncional e „ ^etende, puede lle-
por la linea de Andalucía, o directamente, a Mr desarroliado hasta formar un Par-
en automóvil pero ninguno de estos rumo- ; iamento técnico para regir sobro bases pe-
res so ha confirmado. E l detenido pasó esta ! y científicas los intereses nacionales, 
madrugada por Ciudad (Real en el correo. | el 6SÍyado de hecho y do d6recho no 
Ocupaba un vagón de tercera claso e iba debe ^ alterado sin razón suficiente, des-
es oltado por dos parejas de la Guardia ci- ^ pué5 de cosechas abundantes y en esperan-
v i l . ; Ea de otra mayor, hasta conocer datos rea-
En la estación había congregada bastante 1 ^ y escuchar razones para fundar un plan 
gente para preseneiar el paso del tren. Co- j y dar dictamen on esa materia, 
mo al detenerse oí convoy fuese invitado | Quinta. Juan incesantes modifiraciones 
n asomarse a la ventanilla para que se le fJU6 en ja fórmula propuesta para su pre-
h/cieran algunas fotografiaí;, Piqueras con- I tensión adoptan km harineros del litoral 
t e s tó : Me asomaré en cualquier otro sitio , revelan 1* inconsciencia de sus propósitos, 
menos aquí. En Ciudad Peal soy muy co- I 3aj0 ningún pretexto y en ninguna forma 
nocido y siento vergüenza de que me vean. | ¿g^e modificarse el régimen actuad sin de-
Los periodistas desistieron de abordarle ! tenido estudio y colaboración de los pro-
porque el detenido declaró que nada diría. 
UNA CAUTA DE «CACHETA» 
CIUDAD REAL, 27.—El dueño del Ho-
tel Colombia de Daimiel, conocido como 
nuestros lectores no ignoran por el apodo 
de Cacheta Chico, ha escrito a su mujer 
ductores y transformadores. E l mercado y 
la producción de trigos sufren excesivamen-
te por la sistamátrica repetición de estas 
maniobras a las quo el Gobierno debe 
oponer una resolurión definitiva. 
Sexta. En vista de que el actual Gobier-
no admite como legítima y conveniente la 
desdo rogándole que le envíe alguna , jntervención oficial en la política arancela-
ropa y anuu' iándole su próximo enbarnue 
para América. L a certa está fechada el día 
ANDANZAS DE PIQUERAS 
TOLEDO, 28.—Se spbe que en las fiestas 
de Tembleque hace cuatro años. Piqueras 
tuvo una banca de juego de ruleta, utilizan-
do una trampa muy conocida, por lo cual fué 
amenazadp seriamente, viéndose precisado a 
huir. Días más tarde pidió la ruleta, que le 
fué denorrada. 
ria de asociaciones de productores organi 
zados^ los productores y transformadores 
do trigo fuertes nacionales, que formulen 
estas conjclusiones, piden puesto en el Co-
mité permanente del Consejo de Economía 
para poder defender sus legítimos derechos 
ante los ataques insistentes de la molinería 
del litoral, que no teniendo producción pro-
pia que transformar, aspira a ser puerta 
giempre abi'trta el extranjero. 
(COMISCADO DE AYER TARDE.) 
«Zono oriental. E n posición Viernes re-
sidió herido leve por disparo enemigo te-
niente Tercio Francisco Revuelta Franco. 
Ha regresado a nuestra zona una familia 
do Fetatcha, y en el poblado de Azib do 
Midar se presentaron ayer, para someterse, 
dos indígenas de Beni-Belaiz; con igual ob-
jeto asistieron ayer al zocn de Afsó cuatro 
indígenas de Ulad-hu-Bekcr. 
Zona occidental. E n rio Lau ha aparecido 
ahogado soldado regimiento Ceuta, Marcial 
Rodríguez García. 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Zonn oriental.—/lujación ha reconocido el 
frente, efectuando los cosiumbrados bombar-
deos. 
Llegó a MoÜUa un aparato con coronel 
Lombartc y teniente Maurifío. 
Zona occidental.—Sin novedad. 
Resto territorio sin novedad.-» 
Víslia de agregados militares 
al Marruecos francés 
Circular a los gobernadores 
y delegados^bernativos 
Propósitos del Directorio mienlTaa 
el pais prepaia sus órganos re-
presentativos 
EJ presidente del Directorio ha dirigido 
los gobernadores y delegados gubernativo* 
una circular que da instrucuionea en 
oión sobre el decreto sobre í o r n o a ^ ^ ^ 
oenso electoral. 
Por la hora en que dicha circular U©^ a 
nuestras manos no podemos publicar ni¿a 
que aquellos párrafos que juzgamos más im-
portantes. 
E l Gobierno evitará, por los medios a su 
alcance, que en este período histórico, aca-
so preconstituyente, que se va desenvolvien-
do sin convulsiones ni trastornos, se hagan 
por ia pluma ni por la palabra campañas de 
agitación n i alarma, que en nada benefician 
ai país ni a la verdadera libertad. 
E l Directorio, que por su parte anhela, 
como natural epílogo de su obra, que se for-
me un gran partido, no se reservará para 
esta labor ventaja ni privilegio que uo otor-
gue a la actuación de ios demás. 
Así, pues., deben tener bien entendido las 
autoridades gubernativas, que nadie que por-
tenezca al Directorio n i sea funcionario su-
yo, ha de imprimir personaiidad a la políti-
ca nueva y sana que debo representar la 
Unión Patriótica, y que el bello ideal serla 
quo en las primeras Cortes que el país elija, 
las fuerzas dol nuevo partido obtuviesen una 
fuerte mayoría, salida de los comicios y fun-
dada en la voluntad ciudadana por el ejerci-
cio dol voto puro o independiente, y no ligu-
rando en ella nadie, o los menos posib'e, do 
cuantos con carácter müitar estamos inter-
viniendo en esto período especial. 
Corresponde, por lo tanto, que los gober-
nadores civiles y los delegados gubernati-
vos amparen por igual la actuación de los 
ciudadanos que se dispongan a s<ír factoren 
do la política futura, prescindiendo en ab-
soluto de las antiguas organizaciones, esti-
mulando a salir del retraimiento a los apo-
j líticos y admitiendo el concurso de los que 
son o fueron políticos; pero no bajo las 
¡etiquetas de sus partidos, si por ellos mis-
I mos y con nueva manera de actuar están 
I dispuestos a cimentar su fuerza on la pú-
bLtea opinión y no en organizaciones oaci-
: quiles, de poder arbitc^rio, a la antigua 
I usanza. 
i E l Directorio, pues, no tiene ni tendrá 
i candidatos: desea que do cada núcleo or-
¡ ganizado, local o provincial, salgan los 
| hombres que, por merecerlo, han de aspi-
rar a representar a sus conciudadanos. 
1 , 
Mientras tanto el pefs da señales de opi-
] nión J vida y se organiza poJitlíoamente, 
j a nosotros nos correspondo aprovechar el 
tiempo eu-w su beneficio, desenvolviendo * 
resol vi ende el problema de Marruecos, in-
fere montando i d desarrollo industrie'!, agrí-
; cola y comorcial por tratados y medidas do 
| justüficiada protección, implantando sólida-
: mente el crédito agrícola ya en ponencia, 
resolviendo los inveterados y enconados pro-
; blemes de la propiedad, recotriendo los fru-
, tos de la discusión ferroviaria para darle 
1 forma estatutaria, formando un presupuesto 
i con normas de austeridad en loe gastos, v 
claras y eficaces en los ingresos, reorgeoi-
1 zando el Ejército y ía Marina en forma que 
I la eronomía no perjudibuen la eficiencia, 
y otros asuntos que vienen siendo eetudia-
1 dos y constituyen el pesado bagaje here-
í dado de tiempos de inactividad. 
En Madrid se formará el Consejo Nacional 
de Unión Patriótica, quo centrará la orga-
: nización y estadística; pero como se tratf 
de un partido quo nace bajo el amparó ofi-
cial y normas que dicta el Poder público, 
convencido de que dotar de esta organiza-
ción y do este órgano al país podrá jur-praree 
como cosa nueva y heterodoxa en política, 
pero es un servició más que se le rinde, la 
dirección rosiHird en el ministerio de la Go-
bernación, por delegación del Directorio Mi-
litar, encomendada especialmente a uno dft 
sus vocales. 
COívAC PEJIAUTIN 
,T. Santamar ía & Cfn — JEREZ 
Ayer comenzó la información 
sobre alcoholes 
S 
Se dice quo recorría los pueblos de esta • . . , J , o f ^ , , , V l n , 
Dvincia dedicado a esta industria y acom- T a b r i C a d e I T l U C D í e S C i e S T r U l C i a 
p o r el f u e g o 
prov 
panado de otro sujeto, suponiéndose que és 
te fuera Teruel. 
BUSCANDO LAS ALHAJAS 
CIUDAD REAL, 27.—Existen sospechas 
de que las alhajas do que se apoderaron los 
nsesinos de los ambulantes de Correos es-
tén repartidas entre varios pueblos de la 
provincia de Ciudad Real. 
La Guardia civil realiza pesquisas y ha 
detenido en Puertollano a un sujeto apoda-
do el Atleta, por suponer que guerda efec-
tos procedentes del robo. También ha sido 
detenida una mujer, amiga do Piqueras, 
conocida por la Prendera. 
En Puertollano se están llevando a cabo 
diversos registros sobre los que se guarda 
la mayor reserve. 
DILTUISA H O R A 
Se ha nombrado el Consejo 
de f-uerra 
Lo prtSMfrá ol trnleutc coronel 
Marchesi 
V A L E N C I A , 28.—Dicen del pueblo de 
Picasa que en la madrugada de ayer 
se dec la ró un incendio en la fábr ica de 
muebles, propiedad de don Sixto R i -
daura. 
Los hemberos de Valencia acudieron 
a l lugar del siniestro, t rabajando acti-
vamente, pero sin eficacia, pues la fá-
brica quedó totalmente destruida. Las 
p é r d i d a s son considerables. 
Incendio en el muelle de Cádiz 
Arden 800 sacos de azufre 
CADIZ, 2B.—En la madrugada del sábado 
so declaró un violento incendio en el muelle 
ge b Peina Victoria. No han podido deter-
minarse todavía las causas del siniestro. 
llama» adquirieron en poco* momen-
jtou grande proporciou«8, preudieodo on uaa 
I enorme fila formad» por más de 800 saco» 
I de azufre, (jue quedaron completamente des-
En la orden de la plaza de hoy so citan truídos. 
los señares quo han de constituir el Consejo 1 E l Cuerpo do bomberos y el persorwl de 
u-.^ guerra que habrá de juzgar -a loe proce- Capitaua genersj acudieron prontamente 
saúos Navarrete, Piqutmw, Donday j S»n- trabajando con denuedo paiu evitar que el 
chM por ol a«eeinato de lo« oficiale» de Co- fuego *» i>ropftg»ra » oirá» m©roancíaa dapo-
rrcos señeros lozano y Orts. . ü s d w « 1 el muelle, lo que coneiguió. 
I rrsidará el teniente coronel seflor Mar- Al amanecer quedó dominado y a punto 
o t ' n • j , , , fl0 nxlin^ddo, ol incendio. *Lofi sa '̂os 
Kl Conseio de guerra so celebra™ a las do azufre estiban coru-.icuades a Pené Ar-
cuarenta y ocho o setentu y dos horas de quis. 
convocado. Las pérdidas son de mucha consideración. 
PARIS , 28.—Agregados mil i ta íres m 
P a r í s de 19 p a í s e s aliados y amigos do 
Franciá . , invitados por el mariscal Liaut-
tey, van a real izar u n viaje a Marrue-
cos. S a l d r á n el martes por l a noche 
para Burdeos, donde e m b a r c a r á n al d í a 
siguiente para Casablanca. Durante su 
excurs ión r e c o r r e r á n ])oa principales 
frentes terminando en Uxda, donde se-
r á n recibidos por el gobernador gene-
r a l de Argel ia . En su viaje de regreso 
le s e r á n mostrados los principales cen-
tros de Argel ia . m¿\ mariscal Liautey no 
p o d r á a c o m p a ñ a r a los agregados, por-
que le os preciso permanecer a ú n al-
gú ntiempo en Francia . 
S e r e g l a m e n t a e l j u e g o 
e n I t a l i a 
(De nuestro serYiclo especial) 
BOMA, 25 (a las 17,20; recibido el 26, a 
las 11).—El Consejo de ministros ha acor-
dado hoy autorizar el juego en aquellas lo-
calidades que, por lo menos desde hace diez 
einos, »ean estaciones veraniegas o balnea-
rios. El concesionario pagará el primer año 
nn millón de liras y 500.000 los años si-
guiente*. Los Ayuntamientos quedan auto-
rizados para negar el permiso de abrir casas 
de juego dentro de su territorio. Pera po-
der entrar en las ealas de juego será pre-
ciso una tarjeb» especial, quo será concedido 
por los Ayuntamientos; costará 100 liras y 
será válida por quince días. Ni los meno-
res de «dad ni los habitantes del Ayunta-
miento podrán entrar en la) sal» de juego. 
E l Consejo decidió también aplazar los 
elecciones municipales hasta el año próxi-
mo, no juzgando oportuno una nuevo »gi. 
tadón electoral.—Daffina. 
Mas de 3.000 candidatos en 
las elecciones írancesas 
PARIS, 28.—Las e s t a d í s t i c a s que se 
teníaj i hoy en el minis ter io del In t e r io r 
elevaban el n ú m e r o de candidatos a las 
elecciones del 11 de mayo a 2.055, cal-
c u l á n d o s e que hasta m a ñ a n a el n ú m e -
ro se e l e v a r í a en un m i l l a r m á s . 
y 
El señor Gil Casares, de la Comisión 
oficial, dimite 
Ayer se reunió en el ministerio de Fo 
mentó la Junta oficial encargada de pre-
sidir y escuchar las informaciones de laí 
entidades de viticultores, vinicultores y cd-
coholeros llamados por el Gobierno. 
La reunión fué absolutamente privada; 
pero sabemos que en ella informó el señor 
Santacana, presidente de la ünidn de V i -
ticultores de Cataluña, que, además de la 
representtaoíión de esta entidad, ostentaba 
la de 200 Sindicatos, Ayuntamientos ] 
corporaciones de distintas regiones de Es 
paña. 
A continuarión lo hizo el señor Peñuela, 
por los destiladores de alcohol vínico de la 
Mancha. 
Por último, el señor Ránchez Vidaurre-
ta, en nombre de los fabricantes de alcohol 
de melazas y de remolacha, expuso su opi-
nión. 
Coda uno de ellos derfend'ó el criterio 
que ya copocen nuestros lectores por la 
úl t ima «Página Agrícola». 
El señon Bemard, delepado del minis-
terio de Fomento, presidió la sesión. 
Esta tarde, a las cinco, continuarán los 
informes. 
E l representante del ministerio de la Go-
bernación, señor Gil Casares, ha dimitido 
su cargo en la Comisión de alcoholes. 
E l conde de Moral de Calatrava 
constituye la fianza 
o 
El conde de Moral de Calatrava ha cons-
t i tu ido ante el Juzgado especial que en-
tiende en la quiebra del Banco de Castilla 
la fianza hipotecaria de 100.000 pesetas, 
que re le exigía para quedar en libertad 
provisional. 
El proceso ha de i r con una obligada 
lenti tud, que el propio magistrado instruc-
tor, señor Opelt, es e1 primero en lamen-
tar, a consecuencia del' gran número de 
partes que figuran personadas en el snma-
rro, a cada una de cuyas representacionea 
hay que dar notificación de todas las provi-
dencias y resoluciones de t r á m i t e que se 
dicten. 
Edicto para buscar al 
s eñor March 
BARCELONA, 28.—El «Boletín Oficial de 
la Provincia> publica un edicto en o1, que, 
se ordena la busca y captura del ex dipu-, 
tado don Juan Marcb, financiero, vecino de 
Palma de Mallorca, citándole al mismo 
tiempo para que comparezca ante el Juz-̂  
srado especial de Va»en;'ia. 
HADRID.—Año XIV.—Nóm. 4.013 (3) 
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T u t a n k h a m e n 
Llegué al sarcófago sudoroso y ja-
deante, poique se me había pasado al-
go la hora fijada por el ilustre Faraón 
para nuestra secreta entrevista. 
—Perdón—balbucí, secándome la fren-
te y haciéndola una reverencia—, Uego 
algo tarde... Tenía mucho que hacer; 
los negocios, las ocupaciones... 
Tutankhamen me miró con una fije-
za desconcertante, al través de las tiras 
de muselina que fajaban su cara momi-
ficada, y me preguntó pausadamente: 
—¿Qué hacías? ¿Contemplabas la ver-
dad o practicabas el bien? 
• —No—respondí algo turbado—; esta 
mañana piecisamcnte no... 
—Entonces no hacías nada—dijo el Fa-
raón, interrumpiéndome con una seque-
dad absoluta. 
Picóme algo el amor propio la flemá-
tica superioridad con que hablabm el 
egipcio, y me apresuré a comunicarle, 
que en los tiempos actúalos la vida era 
muy otra que en su dinastía. Cada hom-
bro es reclamado por múltiples ocupa-
ciones ; la actividad propia de nuestra 
vida civilizada no nos deja estar quie-
tos... 
—Ya lo sé. La ciencia sublime de la 
'quietud se perdió con nosotros. Nosotros 
los egipcios sabíamos estar inmóviles, ho-
ras y horas; pero en esta quietud nues-
tra vida era mucho más activa que esa 
vida civilizada de que hablas, porque vi-
víamos dentro de nosotros mismos, vi-
da que vosotros no sabéis vivir. Vosotros 
vais po'r la vida con vosotros mismos, 
como quien viaja con un desconocido en 
la misma caravana. Nunca se os ocu-
rtre preguntar a vuestro compañero do 
viaje: ¡¿D.d dóndo vienes!? ¿A .deinde 
marchas? 
Insistí en que hoy no se podía perder 
el tiempo en meditaciones, porque el 
triunfo era del que llegaba antes en es-
ta carreta de la vida. 
—¿Qué triunfo?—me preguntó—. ¿Al-
canzaréis acaso ninguno dé vosotros, con 
vuestros afanes, la inmortalidad de los 
Faraones, grabada en las piedras y en 
la memoria de los hombres? Vuestra 
gloria y vuestra inmortalidad postuma 
son peqiuefiitas y ridiculas. A la colosal 
efigie del gran Ramses podrían servir-
le de muñequitos de juguete las esta-
tuas de vuestros royes y conquistadores. 
Las glortas de Amenofis I I I están escri-
tas aún en jerog-líficos sobre las piedras 
de Soleb; en cambio, vosotros escribís 
los nombres de vuestros pequeños perso-
najes en la esquina de un callejón, lle-
no de desperdicios de sardina, al lado 
de otro letrero que dice: «Salida de ca-
rruajes». Es una forma lamentable de 
inmortalidad. 
Sonreí y procuré aclarar sus extravia-
das ideas. 
::l_-Lo que hoy persignen los hombres 
—le indiqué—no es esa inmortalidad; 
os el propio bienestar material; alcan-
zar una vida mejor y más cómoda .. 
—¿Pero conseguís estar cómodos por 
dentro? 
Aquella extraña pregunta volvió a des-
concertarme, y tuve q îe desviar mi con-
versación.'^Pretendí explicarle el concep-
to del confort, gran conquista de nues-
tra civilización moderna 
' —Vuestro confort es pura pacotilla 
—contestó la momia—, y aquella pala-
bra pacotilla en los labios milenarios del 
Faraón era un verdadero poema d? des-
precio. Vivís demasiado de prisa, y no 
tenéis tiempo de pararos a embellecer 
verdaderamente la vida. Nosotros no te-
níamos eso que llamáis confort, sino que 
era el arte mismo el que se infiltraba 
en todos.los rincones del vivir. La vida 
era como una danza armoniosa y sose-
gada, cuyo ritmo "ñabéis perdido vos-
otros. Los utensilios cotidianos de la 
,vida—un vaso, una llave, un carro—, en 
vez do seír confortables para enervar el 
cuerpo, eran obras de arte, para que así 
pudiera estarse paladeando en todo mo-
mento la belleza, suprema dádiva de 
Amon. Vosotros no tenéis tiempo ni so-
siego para este paladeo. A mí, por la 
mañana , después de haberme desayuna-
do con frutáis frescas, me entraban en 
mi cámara los esclavos un recipiente de 
oro. Luego, dejándolo allí, se marcha-
ban y corrían las cortinas. Ya compren-
'derás lo que era ese recipiente: pues 
bien, también él estaba cincelad i con 
figuras y labores artísticas. Esto no po-
déis conceTonTo vosotros... 
Molesto con aquellas palabras, apíro-
veché la inoportuna cita que Tutankha-
men acababa de hacer de los esclavos, 
para bajarle los humos, echándole en 
cara la abominación He la esclavitud. 
Me miró fijamente. 
—Te advierto—me dijo luego imper-
turbablc—que en una de las póstumas 
trasmigraciones de mi alma he sido pe-
rro callejero. 
Xo comprendí lo que quería decirme 
—En vuestras callcs-nprosiguió—he po-
dido observar muchos más esclavos que 
en las de Telbas. Y vuestra esclavitud 
sobre triste es ridicula. Ser esclavo de 
un Faraón y mórir con el cráneo roto 
de un golpazo de su cetro tenía cierta 
prandeza. Ser esclavo del dinero, de una 
pasión, de una moda, como lo sois vos-
otros, es ridículo, porque son esos amos 
muy pequeños e insignificantes. 
Desvié algo amoscado la charla y ha-
blé del progreso mecánico. Hice la apo-
logía de los aeroplanos, de la radictole-
fonía v de la bicicleta. 
Oiic sea enhorabuena—me contes-
tó—. En cambio, no sabéis embalsamar 
como nosotros, y habéis perdido la rece-
ta de aquel admirable compuesto de an-
timonio con que se alargabnn los pár-
pados las egipcia?. Seguramente lo la-
mentan vuestras mujeres, que, dicho sea 
rn paz, so pintan de un modo dcplora-
¡ble. Además—añadió, después de una 
/pausa—, en el espíritu, que es lo qnc im-
porta, no habéis progresado nada... 
Protesté. Cité los nombres gloriosos 
do varios intelectuales... 
—Vuestro? intelectuales—me dije—pe-
peen muchas ideas; pero lo qur» iuiporfa 
no es el número de ésta", sino su gran-
deza y solidez. Mientras más elevado5: 
son, menos son én "tuimero las idens. El 
prohio tiene muy pocas ideas; Dios unn 
íola, que es El mi?mo. Vuestros intelec-
[Continúa al final de la 2.* columna.) 
¡ V ¡yir rien años I Kinlery, fd gran fisió-
« g o inglés, promete Ja realización do es» 
idcEj. Su teoría EO es muy nueva: se ro-
duco a retardar hasta el máximum de lo 
posible, mediante un régimen, la minerali-
Ei S e c r e t ó r a c o internacional 
en Madrid 
En Ja iglesia parroquial do San Jerómino 
/ación del organismo y" el endurecimiento , 66 «elebró el domingo un,a misa de comuión 
d© las arterias, que es lo que constituye en ' ' 
ultimo término la veje/.. Absorbemos gra-
dualmente Jas substancias calcáreas conte-
nidas en la alimentación y nos osificamos 
un poco cada día, «haciéndonos tierra>, co-
mo si la tierra, que es adonde volvemos 
(salvo el espíritu), nos llamase a su seno... 
La muerte no es más que Ja úJtima conse-
cuencia de esa irntoeralización orgánica, de 
esa evolución con el tiempo a Ja osificación 
casi total. Retardarla, ya que no impedirla 
en ahsoJuto, equivaldría a vivir quizá el 
doble,* de> Jo que hoy vivimos. ¿Pero cómo 
lograno?' Kinlery nos da la receta: «No co-
máis carne—dice—; alimentaos sobriamente 
con vegetales, y, sobre todo, con frutaí;, 
mucha fruta, y leche, mucha leche, bcb.cn-
do cada día tres vasos do agua destilada, 
vertiendo en ellos 10 o 15 gotas de ácido 
fosfórico.» 
con motivo do las reuniones del Secretaria-
do Internacional de las Juventudes católi-
cas. 
E l templo estaba materialmente lleno, y 
el eminentísimo Cardenal Primado adminis-
tró O'JO comuniones. 
De Españat asistieron 12 Juventudes pa-
rroquiales de Madrid y otras Juventudes, 
y del extranjero, delegados de Bélgica, Ita-
lia, Francia y Holanda; las do Alemania y 
Austria, que con las anteriores forman ^1 
Sctcretariado, figuraban representadas. 
E l canónigo de Toledo señor Hernández 
Cortes dirigió a los reunidos una vibrante 
alocución, en la que recordó el pasaje del 
jCjvangeüo en que Cristo recuerda los Man-
damientos al joven que le pregunta cómo 
alcanzará la salvación, y después, cuando 
ya ha recibido la contestación de que ya 
guarda los preceptos. Je aconseja la pobreza, 
Asisten 5.000 somatenistaí 
E E 
Pero eso no es suficiente. Es preciso, ade- abrazarse con la Cruz y eeguir al Maestro 
más, que a menudo nos apliquemos el «bio- j Dirige exhortaciones el señor Hernández 
metro,), aparato que registra Ja fuerza vital i Cortés a sus oyentes para que sigan uo 
del individuo. Si el «biómetro» rousa pér- ¡ eólo los preceptos, sino Jos consejos evan-
dida de energías, hay que someterse a un g^hecs y acepten con abnegación Jos sacri-
reposo absoluto, tomando un baño eléctrico. 
De esta manera es indiscutible, según Kin-
lery, que puede prolongarse la existencia a 
más de Jos cien años y en perfecta salud, 
es decir, gozando de ella. ¡ Gozmao de e'.la! 
licios que para ser fecunda exige la vida 
del apostolado. 
Luego entonaron Jos asistentes el himno 
Eucansbico con todo el entusiasmo do sus 
infinmados corazones, y recibieron devota-
¡Ay. ol optimismo del doctor ilustre resulta ' ^ « n t o h bendición del CardenaJ. 
aquí excesivo! Y resulta excesivo porque t Terminado, los concurrentes esperaron al 
¿qué mayor desgracia que vivir tanto, sobre. | Primado en Ja explanada de la iglesia y "e 
viviendo a cuanto hemos amado, para, en ¡ saludaron con vivas y aclamaciones, en -jue 
definitiva, hallarse solo, horriblemente solo, ¡ ̂  mezclaban todos los idiomas para expre-
con el almri yerta y convert í a en un ce- I Slir una misma y santa emoción, 
menterio de recuerdos? La vida, aun para | OBSEQUIOS A LOS UEPRE 
El Somatén local de Madrid celebró el 
domingo con gran solemnidad la fiesta de 
Nuestra Señora de Montserrat, Patrona d̂e 
la institución. 
A las once de la mañana se celebró en el 
I lct iro una misa de campaña, que dijo 
el padre Laria, S. J., a la que asistieron 
unos 5.000 eomatenistas. 
En un magnífico sJtar, levantado en^ Ja 
confluencia de Jos paseos del Duque de Fer-
nán-Núñez y de Uruguay, se expuso la 
magnífica imagen de talla, de la Virgen 
de Monserrat, que Cataluña regaló al Car-
denal Reig y qUe éste Prekvdo dio al mar-
qués de ComiJJas, eJ cual la donó al So-
matén de MadrAl. 
En el presbiterio se colocó el abandera-
do, señor Herrera Sotolongo, con la ban-
dera do la primera región. 
Asistieron al a>;to el presidente del Di -
rectorio, marqués de Comillas, generales 
Dabán, duque de Tetuán, Rodríguez Pe-
dré, todas las autoridades y numerosísi-
mo público. i 
La banda del regimiento de Covadonga 
tocó durante la misa una. fantasía de «La 
verbena de la Paloma», y en el momento de 
alzar. Ja Marcha EeaJ, ml'entras los soma-
tenes rendían sus armas, hincadrs Jas ro-
dillas. 
Terminada la misa, el pedre Torres, S. J., 
pronunció deííde ol altar una hermosa alocu-
ción, de la que entresacamos los siguientes | 
párrafos, ya que por falta de espacio no 
jxxlemos publicarla íntegra: 
M i l pensamientos ee agolpan a la monte 
en esta hora ¡ el nacimiento espontáneo del 
Somatén en remotos siglos como creación 
genial de nuestro pueblo sano y honrado. 
SENTANTES EXTRANJEROS c0mo fl,or sangrentada que brota en Jos Jos que los demás suponen fe'ices. es dura, 
es hostil, es lucha íntima, defyisosiego, am- I ^ ^ ^ ^ " ^ ^ v ^ v " 7 s u r c o s hondos v calientes de los generosos 
bidones irroalizadas o hastío de tedo Jo lo- í , Después del desayuno ofrecido a Jo* de- . c a ^ ^ ^ ^ o i ^ ei fl,,jerto de buscar en 
grado... j legados del Secretariado Intemacionai por ; la tradición nacional Jo que Ja Patria ne-
¡Cien años son demasiados años de cfcm-|lá Comisión organizadora de Madnd, eahe- Ceí.;ta 6Ín enrjiiaT ni deSpreciar ]0 gxtran-
bate... y de cnjaulamiento en un-mundo don-'roa 6n automóviles Jos üustres huespedes, k v , 0 . ]as fflor¡Cs del Somat¿n( escritas con 
do hav tantas penas, tantas miserias, tan ; acompañados por miembros de Ja Juventud I gan?ro e!i ^ Catr luña. pero sobre todo 
tas vulgaridades, tantas mentiras y tan | ^ i « ^ 8 B » madnkna, a recorrer en • rapMt. ; en ¿j iJruchi a ]as ¿rdones (ie ¡¡^ucl táni-
cas cosas a la altura de nuestros sueños, de ' visita, Jes parajes mas bcJIos de la Corte : | bor que llevaba en su cilindro el genio de 
nuestro ranRO espiritual o inmortal! Claro- f Retiro, el barrio de SaJamanca, el l u p o - j ^ goneral; el reglamento catalán, tipo de 
que, así v todo, acariciamos duJcomento ese "romo. la CastelUnri, los bu.evares, el pa- . ac.ior{<) y pnKiencia. vuestros ideoJe^ vivi-
íntimo anhelo de no morir, o de morir lo se0 do á s a l e s , ei Parque del Oeste San jficados por Ja lumbre del más encendido 
más tarde posible... Es la voz del instinto, Antonio de la Florida, el Palacio Rea , oaa : patriotismo; vuestrrs esperanzas, simb-liza-
Ja voz secreta, que nes asegura una inmor- *,railcisco el .'Grande v la Puerta del Soi, : en pajabras casi bíblicas: «Paz, 
talidad... dosnucs de muertos: ansia cum- P ^ 1 concluir casi al final del segundo tro- | p ^ y siempre paz», y la ilusión amorosa 
bre de una vida eterna, | porque tenernos 7<> dü la Gran Vía, en ol nuevo hcUd de | ron ^ ^ entera, oomo 
X I I I , donde se hospedan los Jlus- 1 aquolkí 
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
Sa levanta a hablar el marqués do Es-
tella y os saludado con una ovación que 
dura largo rato. 
Después de hacer un elogio del padre 
Torres y del señor Herrera, que han ha-
blado en la fiesta, dice que el primero ha 
hablado del Somatén como católico, porque 
todos los que Jo escuchábamos lo eomos, 
ya que es católico todo español que no de-
claro lo contrario, y el segundoj ha hablado 
como ciudadano. 
—Pero yo—añade—siento tan hondo el 
Somatén, estoy tan impregnado de su espí-
r i tu , tengo tanta fó en él, que tengo aún 
bastante que decir de esta hermosa insti-
tución. Yo be conocido todo lo que del 
Somatén se dice y las censuras que se le 
dirigen, por Jos que se asocian para fines 
reprobables y no quieren que los demás 
ciudadanos so asocien para defenderse. 
Muchos preguntan: ¿Por qué se arman 
los ciudadanos? 
La contestación es clara: porque otros 
han empleado la «Star» y la dinamita para 
propagar ideas que por ilegales no pueden 
tener otros apoyos. 
E l Somc-tón es pacífico en la Paz. Es la 
preparación de la guerra para no tener que 
emplearla; es la aplicación do la máxima: 
Sí vi$ pace, pr.Tat bcllun. 
Yo no me atribuyo, como obra del Direc-
torio, este esplendor del Somatén, pero es-
toy satisfecho de Ja parte que en esto he-
mos tenido. 
Lja Jey ha permitido que salga a luz 
ol Somatén. ¡Bendita ley! 
Saludemos desde aquí a todos los Soma-
tenes, desde el de Ca tduña , que es el 
progenitor, hasta el del pueblo más modes-
to, y quo este saludo sirva de unión para 
dar a todos la necesaria unided espiritual. 
Cuando un país tiene unidas en el pensa-
miento y en la práctica las virtudes que 
nos enseñó Cristo, tione la barrera quo la 
libre do todos loj azares de la guerra, ven-
gan de donde vengan, una muralla quo de-
fienda el tesoro espiritual de la Patria, tan 
sagrado como el suelo por cuya integridad 
estamos ob'igados a morir. 
Las ovaciones que durante el discurso 
han interrumpido al orador, so repiten al 
final entro vivas entusiastas. 
BARCELONA, 28.—En el santuario de 
un alma que no puede m o r i r ! ' .Alfonso M  ' aquclho'madres d ¡ m ¿ n » dé- I n d ¿ I N S 9 ñ o r a de Montserrat so celebraron 
La vejez nos desconcierta a veces, ron su tres forasteros. No recataron éstos ia im- pendencia, quo enviaban sus hito* ni des- ' *yer CCTÍ eran esp-ondor las solemmaados 
apego desesperado a la vida. Pese a sus acha- presión deliciosa del pasco, que, de sorpre- | jgl.al y d ^ n i t ^ ^nibate. 
I ques, a sus dolores, a sus renunciaciones, ea en sorpresa, fué mosV.-ándoles los encaa-
' en plena ruina fisiológica v en pleno acaba- ^ naturales, las bellezrs de omamenta-
Cuarc nta y tres millones de 
pesetas para escuelas 
En nueve dí:ís los católicos do PiUsburg 
(Estados Unidos) han icauído esa siuau 
WASHINGTON, 28 La,:¿iócesis de Pitts-
burgo lia reunido en uníi^plc^ta quo duró 
nueve días Ja cantidad dé -seis milionos de 
dólares (io.ó'JO.Uíu pesetas al cambio de 
ayer) para la constifoción de escuelas parro-
quiales. E l presupuesto para la couslruccióu. 
de estas escuelas era soiamen'le de tres mi-
llones, y esta cantidad fué ia que se pidió 
a Jos católicos, porque hay que advertir quo 
esta coJecta, contra lo que se acostumbra 
otras veces, se ha roalizado sólo enlx-o caló-
Jicos, sin quo tampoco se haya solicitado ol 
concurso de las empresas comerciales e in-
dustriaJcs. i . 
Examinando Jos donativos se ve que úni-
camente la generosidad del pueblo ha per-
mitido obtener reaultAdos ifü mignífiecy, 
puesto que sólo 53 personas en la diócesis 
han hecho donativos superiores a 6.000 dóla-
res. Si so tiene en cuenta que la diócesis 
de Pittsburgo comprende 700.000 católicos, 
se comprenderá bien el esfuerzo realizado. 
La organización de la colecta fué magní-
fica: se han repartido des millones do folle-
tos y hojas de propaganda, dándose innume-
rables conferencias para explicar los fines de 
la colecta. 
E l éxito de la misma corresponde princi-
palmente al Obispo de Pitteburgo, monse-
ñor Boyle, que logró convencer a las nume-
rosísimas pors-cnas que juzgaban el proyecto 
de colecta como una utopía. 
Eí Cardenal Reig irá a! C. 
Eucarístico de Amsterdan 
Oficiará on la iglesia do la Inmaculada 
y prcdlcarü en español 
AMSTERDAM, 28.—El Comité organiza-
dor del Congreso Eucarístico internacional 
anuncia la asistencia del Cardenal Primado 
de España, monseñor Reig. que oficiará en 
la misa solemne que ha de celebrarse >iu 
la iglesia do l \ Inmaculada el día 26 de 
julio. E l Cardenal predicirá en español. 
Se anuncia también q'ie «1 Cardenal Eer-
tram, Arzobispo de Breslau, oficiará en la 
iglesia de San Franoisoo" Javier; el Carde-
nal Schulte, Arzobispo do Colonia, en la de 
Santa Rita, y «1 Cardenal Boume, Arzobis-
po de Westmin.ster, en la de San Nicolás. 
moración del 25 aniversario do la Liga Es-
Vcrque en España somos tan hijos de ¡ p iñtual , fundada por el ilustre Prelado doc-
LEA USTED LOS TíERNES 
B i b l i o g r a f í a ^ Y o i i m t a d , » 
miento, la ancianidad quiere vivir , se afc- ción. el alarde de urbanismo y las pruebas la iVuwr0n, que ruando todo naufraga, hasta tor Torras y Bagés. Q ^ ^ S ^ J ^ v í ^ » „ ^ - t ^ . ~ ~ ~ : * „ 
B ímp0. inequívocas de refinada cultura quo encie- ; la fe vive ¿c.a jozanfa ,C.A | tó aima.s. como . M f ¿e .S0<? romero^ acudieron a la gnita O O C l C G a C CS y C O D í e i € 1 1 0 1 8 3 '•ra a la vida y la ama ron mayores ímpo ' tus que la juventud. Ese anhelo PO <;obre- rra la capital de Españr.. ! tn-bla que fleta en el naufragio o como luz 
pene a todo, incluso a la realidad doloresa E l Nuncio de Su Cantidad, monseñor Te- ¿e estreHá. amiga que paladea entre las 
de raía existencia tan inútil. Y es que para deschini, invitó al eminentísimo Cardenal nube8 ia devoción a Nuestra Señora que 
Jos viejos, muy viejos, las penas del pasa- Primado, a los Metropolitanos que estos , rij;iír¿n eSpa¿c>ii por má.5 qUe quiera, podrá 
do se esfuman', a fuer de lejanas, y el por- días se encuentran en la Corte « m motivo | arrancar de su alma...» 
| venir, con sus interrogantes, tampoco- exis- del Congreso de Educación Cctólka, y a i 
l i e : es un libro cerrado. Su obsesión <* w las miembros del Secretariado Imtcrnacio- j ^ i,nasc.n do la Virgen de Montserrat 
| vir . seguir viviendo, sea como sea, vivir. . . nal a una comida íntima On su Pa.acio. | tiene su Jeyonda y tiene su historia. En 
I un peo más. Y los no tan viejos, ¡también 
! se reconcilian con la vida, de que tantas ve-
| ees abominaron, cuando de veras se ven en 
trance de perderle! Sólo la Muerte se 
cocre de hombros y sonríe implacab' 
¡ Sonríe irónica, mientras todos, jóvenes 
viejos, vames hacia ella,, pasito a pasito, in . ; presentan^ ao r ^ u a . » W x c ^ - - - ¡ b r a b a n de leyendas p l ^ 
evitablemente, inexorablemente, soñando, e f i o . ^ ^ 1 * 1 ' , ^ 0 1 0 , Ccmstant.no ™ f \ f0 todos los aledaños de la Patria. Esas 
siendo r ci'oidcs por el Clero de Ja Abadía,
al frente del cual se hallaba el reverendo 
abad. 
Por Ja tarde, unas 1.500 personas recorrí> 
ion Jas estaciones del Vía Crucis, y el padre 
capuchino Antonio, de Barcelona, elocuente 
orarJnr sagrado, pronunció desde el mismo 
monte, un sermón bellísimo. 
E l omónigo dy la Rauta Iglesia catedral 
overa, regaló a la 
sí, con el eJixir de la inmortnl'idad, que es ma detallsda rolarión de los trabajos que m inmuri'Jviuau, que , , , j ,i 
otro sueño, que es otra ilusión voladora al ^ días han de ocupar a a.cnción d ü 
país azul de las quimeras!... ¡ H u m a n o , muy Secretariado, y en particular Jos medios 
humano! \ panx llogar a la verdadera Cmón Im-er-
Cnrro VARGAS ¡nerional de k s Juventudes Católicas, y la 
^ preparación y organización del 'Congreso 
. ! que ha de celebrarse en Roma en 1925. 
TRABAJOS DEI . SECRFT APIADO e^ l e . V ^ >" ^ esa historia descubro yo Barceloi^ ^ 
_ 1 1 T- i. J - 1 caracteres que deben ser des virtudes -JÍT a 1 / 1 1 J Por la tarde, en fe Casa del Estudiante, ; del ¿ ]ovonda e3 un ensu<?ño ! «Voz de Montserrat» encerradas en un ar-
t stico marco de plata repujada, las cua.-a-
llas originales escritns por el doctor Torres 
Bngés con las orfdones que compuso para 
hacer la Visita Espiritual. 
« » » 
MALAGA, 27.—Con una fiesta religiosa 
en la Catedral ha celebrado el Somatén la 
festividad de su excelsa Patrona la Virgen 
de Montserrat. 
Después, on el teatro Vital Aza, hubo un 
acto en que pronuncliron discursos el gene-
ral Cano y el condo de Guaaalhorce. 
* * « 
SEVILLA, 27.—A Irs once de esta maña-
na, en la capilla real de la Oatedral y en el 
altar de Nuestra Señora de los Ile3-es, se lia 
dicho una misa dcdk'cda a su Patrona. la 
Virgen, de Montserrat, por el Somatén de 
Sevilla. 
EL PRIMER SOMATEN DE BADAJOZ 
leyendas son como la primavera de la«; al-
mas sanos. Al sonrr la voz do Ja tórtola 
mística el suolo se cubría de flores silves-
tres. 
«La devoción a la Virgen nos habla do 
hogar. Y vuestra misión es defensa de 
ndo sectario contra 
no sois hombres quo 
gos malabares con sua idoítas e incu-1 ^ ¿ i á h k d , Tam¿nt¿n la imposibilidad éü ^ ^ á L ^ ^ m i l i a ^ q u o 
rren a cada instante en contradicaones que haJJan de asistir a estas reuniones, |a Ja d6 su h l a la ^ 
y paradojas. Son divertidos, pero nada ' relata les proírresoo de las organ 1 P iones , nación aI £,^^¿0 ^ 
más. Mucho más sabio que ellos era cual- 1 juveniles católicas en todos los paise* y 
quier simple campesino do mi dinastía, particularmente en los Estados^ ^ldoí;- <íon" j «Sin pensarlo, estamos abriendo el sopul-
cuando, ensimismado y quieto, medita- de Be esi*^ que muy pronto habrá "na . rro del ^ Como ^ or¡vba a la puerta de 
ba sobre las verdades eternas k la som- , poderosa organización nacional Santa Mwía . antes de abandonar eu amada ! BABAJOZ, £8.—En Scnta Marta se ce-
hra.denn siromnro viendo d i sen rn . Un E1 Se»**"1"30; aoto W*™' f .o do en ; Caetilla, para cortar ese ramo de flores que lebró el domingo el acto de la bendición y 
bra de un sicómoro viendo d iSCTi rn l en - I j ^ al Satlt<> padre el tógntente tele^amn: llama Valencia, así vosotros orá'-s ante entrega do su bandera al primer Somatén 
lamente a sus pies las agruas del Mío.. . M^do, Secretariado Tnte?ncional Ju- ]a Vi ^ Montsorra.fc. Salid do «quí con 
-Entonccs- le dije ya algo descom-1 Yentlld Católica, reunidos Madnd. a n m a - los del Lealtad al Bey, 
pu'esto—, ¿negáis en absoluto nuestra dos firme ^ volnnt?ul vivificar iormr^. n re í-, como la del nob]e casteUano. anior a Eg, 
constituido en esta provincia. En primer 
lugar se dijo una misa de campaña, actuar.-
, . . do en el «oto de la bsrdición como madri-
piosa asociados, infundir esp n tu •POftO11*0» j q u e ^ traduzca en interminnb'e se- na doña Vicenta Florencio, 
despertar ^ m a misionera, preparar ciudada-, rjo ¿e lieroísmos v en l]nai Iucha ^ ar. Asistieron .representac'^nes de todos los 
devoción Santa 
civilización? 
Por toda respnesa me di jo . 
-Cuando los franceses nos conquista-!00* ejemplares, Irea.firmnn d 
. . ., 1 1 i Sed^. imnlor^ndo bendicen 
ron pusieron un salón de baile en el ta- „ .n ,>,,„ * 
benáculo de Chalembrum. Ahora mira ^ ^ ^ ' i r d e c i d e el Secretariado en-i ^ns;aÍ6rtó ^ P ^ : ^ el ^po?o de Ja de a provincia, señor ^ambaumborgen., .uc 
De igual modo aeciae eî  ^ r e " r T ! > ' _ P a t r i a , que so repliega sobre sí nvsma, co- había tomeído posesión del cargo el día an-
jtel contra los enemigos do BU honra, y amor i Cuerpos de guarnición en Badajoz, distin-
apost a. ¡a la Virgen, capitana del Somatén. Como ¡ guidas personalidad os y el gobernador civil 
lo que se está haciendo con mi tumha... 
Comprendí entonces que habí-i a'go de 
despecho en los desahogos malhumora-
dos del Faraón, e inquir í : 
—¿Os molesta la posibilidad de veros 
en la vitrina de un museo? 
—Cuando me enteré, me enfurecí du-
rante cinco minutos; pero en seguida 
volví a permanecer impasible. Ningún 
Faraón debe enfurecerse por más de cin-
co minutos. Hoy casi me alegro. Los 
hombres de todos los países vendrán a 
ver la momia de Tutankhamen, pero Tu-
tankhamen verá pasar ante sí un desfile 
de momias: corazones momias, inteli-
gencias momias... Será divertido... Por 
lo demás, añadió, en nada pedrán 
rebajarme. La dignidad la lleva en sf la 
persona "dondequiera que va. Dondequie-
ra que yo esté, seré siempre el favorito 
de Amon-Rá. Lo único que me preocu-
pa es el pensar que van a catalogarme y 
a (ponerme un número. Seré, por ejem-
plo, el 1.024. El 25 será una cuctiara o 
un quitasol. Es molesto... 
Para distraerle volví a haceíle una 
pintura, lo más animada que pude, de 
todos los adelantos modernos... 
Me dejó hablar, y cuando terminé, 
me preguntó gravemente: 
¿Y sois verdaderamente más felices 
que antes? 
Me quedé desconcertado al ver cruda-
mente planteado ante mí el eterno pro-
blema. La gran interrogación de !á fe-
licidad estaba tan abierta como en tiem-
po de los Faraones... 
Pero de repente, como una idea feli?; 
y luminosa, se me vino a los labios to-
da la brillante fraseología de nuestros 
políticos y de nuestros periódicos^ y, nen. 
snndo dpslumbrar a la momia, cxtkmó 
atropelladamente: 
—Sf; nuestros puriblos son cada db. 
más felices. Las conquistas y reivindi-
caciones modernas aseguran su felici-
dad: la libertad reina, rompiendo las 
viejas preocupaciones atávicas; ei (pen-
samiento y la conciencia son libres y so-
beranos; han caído, como ídolos de ba-
rro, las viejas supersticiones... 
Me detuve, porque el Faraón había 
clavado sobre mí una larga mirada su-
blimemente despreciativa. Luego cerró 
hieráticamente los páma.dos, y dijo con 
írravo solemnidad su última palabra: 
—¡Cursi! 
José MARIA PEMAN 
viar r n sacudo cariñoso al señor Pericolh. m0 en ^ p j , . ; ^ ^ Covadonga. para empezar terior. 
iniciador del primer Congreso de ^̂ ^̂ ^̂  frionas, para I La bandera ha sido confeccionada por 
Católicas, donde nació el Secretariado Jn- j0s lflure]et. „u6 en díaQ dfl juto distinguidas Roñoritas del pueblo, v Ja en-
ternacronal. y a los delegados ausentes de , march>ar_ . rorc>> a.ltef, do par.. ; Seña lleva bordada la imagen de fe Vir-cn 
Alemania y Austria. t ú , como' una oración de nuestra fe v núes-
Aver lune- continnamn por mañana y tnr- ^ : , v ¡va la* Virgen 
fc.M:*^****}:^^^^.^* ñé Montserrat! IVíva España! ] Viva el la ampliación de sus facultades v el robus- ;Rfivj % 
tecimimto do los medios de relación inter-
nacional, de acuerdo con las contestaciones 
y r l s u ro fi  r; tro p t ó m e * ; Vi  
le on 
Rev!.. .» 
Después desfilaron los somatenes en co-
lumna de a cuatro, por delante del pre-
sidente del Directorio. recibidas a la /»rmv>^fn ce.lebrada reciente-mente por el Secretariado. 
Previo nn detenido cambio de impresio-
nes, ee acordó constituir nnpi Comisión In-
ternacional Permanente d/> Juventudes Ca-
tólicas, en relación estrecha con la Comisión 
de Estudios v el flcfaial Ficcretnr-'ndo. 
IToy continuarA éste sus trabajos. 
N O Y I T I S S E E 
si quiere buen chocolate, tiene que tomar 
el de nuestro amigo Isidro López Cobos. 
Génora, 4, Molino. Son insuperables. 
Los Arzobispos en Madrid 
o 
El domingo por la tarde conferenció el mar-
qués de Estella con los Arzobispos que t?̂  
hallan en Madrid con ocasión del Congreso 
Nacional de Educación Católica. 
• * * 
E l Arzobispo de Valencia, señor Meló AI-
ca'de, estuvo ayer tarde en la Presidencia pa-
ra visitar al marqués de Estella. Como aún 
no había llegado, deió para él una nota so-
bre asuntos de su d iócesis relacionados con 
el ministerio de la Guerra. 
El Arzobispo piensa regresar muy pronto 
•a Valencia. 
ele trajes, gabanes, gabanainas y pantalonoj grses 
qno expone en sas nunvcroaDs escaparates la CASA 
SESEÑA, se explica qno sea la preferida del püblico 
inteligente, por cer la ntés elegante y económica de 
Madrid.—CRUZ, 30, Y ESPOZ Y MINA, U . 
Honorio no fué candidato 
maurista 
Orgímizado por don Manuel Herrera G 3, 
cabo del Somatén del distrito del Hospi-
cio, so celebró a la una y media un al-
muerzo en el restorán Ideal Retiro. 
Presidió el marqués de Estella, que tenia 
a su derecha a los señores capitán gene-
ral, marqués de Comillas, duque de Te-
tuán, alcalde de Madrid, M . Bofarull, 
seftor Sainz de los Terrerog y A Vázquez 
Aldana, y a su izquierda, a los señores 
Herrera Gés, generales Dabán, Rodríguez 
Pedré, Gallan, al conde de Castillo Fiel, M. 
de Acha y García Nieto. 
Asistieron unos 400 comensales eomate-
nistas, de diferentes distritos. 
E l señor Herrera Gés comienza a ha-
blar recordando los tiempos en que el So-
matón do Madrid no podía ver la luz del 
día, contrastando con esta fecha, en que 
celebra la fiesta de su Patrona. 
El Somatén se ha formado al calor del 
patriotismo de sus miembros, y ya tenemos 
a plena luz esta institución que es Alegría, 
Paz, Trabajo y Fe en sí mismo y en el 
noble pneblo, bajo la protección de la Vir-
gen de Monserrat, española y catalana, que 
tiene su trono' en aquellas montañas úni-
cas. 
Da las gracias por su asistencia a las 
autoridades y al Prelado, por haberse aso-
cirdo a la fiesta, enviando su bendición y 
concediendo indulgencias, y hace dos men-
ciones especiales, la de sa majestad el Rey, 
modelo de hidalguía, primer español y pri-
mer somatenista, poseedor único de la cruz 
del Somaten, que sólo «se otorga en casos 
extraordinarios, y la del general Primo de 
Rivera, que al conocer en Cataluña las ex-
celencias del Somatén, lo extendió por to-
da España tan pronto como se hiro cargo 
del Gobierno. 
Terminó diciendo quo el Somatén es la 
Sociedad preparada para defenderse a sí 
misma; no tiene color político y caben en 
él todos los hombros honrados, qu© sien-
tan el amor a España. El Somatén quioro 
Bn nombre del partido maunsta, so ha ]a paz, porque on ella hay trabajo y con 
dirigido el eeñor Salcedo a algunos penó- éste bienestar, para lograrlo estará siempre 
dicos rectificando la noticia publicada por. ai lado de. las autoridades constituidas. 
aquellos de quo Honorio Sánchez Molina1 Concluye con vivas a España, al Rey y ' Ha publicado nimorosos OTMWHIOÍ, y artículos v 
candidato maunsta en unas emociones al Somatén, quo spa unánimento cop^s- I * nota* de «na de süa conferencias «La dea. 
por Madrul. f*A*n- cia ^ 1 amor», altísimo libro de mística. 
S a o e r d o t e 
educador avemnrisno, prác t ico primera y 
segunda enseñanza y lenguas, so ofrece 
para particular o colegios, Madrid o pro-
vincias. Para informes y proposiciones, 
en esta Administración. 
u e v o O b i s p o d e 
L a L a g u n a j 
Ha sido designado Obispo de San Cristó- [ 
bal de Tenerife (La Laguna) el reverendo' 
padre fray Albino González Menéndez-Raiga- ' 
da, de la Orden do Santo Domingo. 
• * * 
Nació e\ padre Albino en Corias de Pravia (Astu 
ñas) el 18 de enero de 1881. donde estudió latín, e 
ingresó, a los diez y seis años, en el noviciado'ce 
aqnel convento de dominicoa. Después do estudiar 
Filosoíía pasó a hacer los estudioa teológicos a Sa-
lamanca, en cuya Universidad estudió al mismo 
tiempo la* Facultades de Derecho y do Filosofía y Le-
trag. Ordenado en 1905, vino a Madrid en 1909 para 
trabajar, bajo la dirección del padre Getino, en 'a 
revista «Ciencia Tomista>, fundada en aquel año, en 
el que se doctoró en la Facultad de Filosofía y ' í e . 
tras, con premio extraordinario, oomo los había «.b 
tenido en los ejercoios de licenciatura de ambas fa-
cultades. 
Pensionado por la Universidad de Salamanca, es 
tudió en ItaKa durante el curso de 1911 a 1912 y on 
Alemania, el siguiente. Filología de las lengua"s 1 eo 
latinas. 
Vuelto a España en 1913, se encargó, por hab'M 
sido nombrado el padre Getino director del colegio 
de Oviedo, de la dirección de «Cienda Tomista, qi-e 
desempeñó hasta el año 1917. Durante estos tfoa 
dió clases do Etica y de Filosofía del Derecho on 'a 
Academia Universitaria Católica, y rigió oomo supo 
ñor la casa de la Orden, llamada Saato Domingo el 
Real, do esta Corte, y fuó nombrado lector de Filo-
itcfía y predicador general. 
Ya desde esta época te dió do lleno a su verda-
dera vocación de predicador, en la que ha trabajado 
«in descanso, vertiendo on sermones y conferencias 
I» ciencia atesorada en tantos años do fecundo es 
tudio. 
Notables fueron particularmente hs conferencias do 
San Ginés sobre tLa Justicia», \ i de Santo I W s 
do Aquino para los ivofcsorcvs do la Universidad 
Central, y las do la Santa Infancia, dada-s con oca 
sión de la última Asamblea Nacional Católica-
EL OBSERVATORIO ASTRONOMICO 
I E l distinguido astiónomo don Pedro Ca-
rrasco habió ayer a un selecto auditorio, 
en la Real Sociedad Geogrática, de «Lo que 
es y lo que debiera ser el Observatorio As-
tronómico de Madrid». 
Preeidieron el octo los generales Weyler 
y Suárez Inclán y el director del Instituto 
Geográfico y Estadístico. 
Con •fiuxiiio del aparato de proyecsionos 
y con palabra fácil y amena, el señor Ca-
rrasco dió a conocer lo que es el centro 
, donde presta sus servicios y la importante 
; labor que realiza, a pasar tía lo deficiente 
: do sus medios. 
i Si los propósitos de Carlos I I I , que pro-
yectó en admirables plenos el gran arqui-
tecto Villanueva, se hubieran realizado, to-
davía el Observatorio do Madrid sería un 
buen establecAniento, porque la eleoción 
(del sitio fué acertadísima; pero, edificado 
en tiempo de Carlos I V , so redujo sólo al 
bello e inútil palacete de silueta tan cono-
cido, a cuyo alrededor, moderna y ' modes-
tamente, se han levantado otros pabellones 
indispensables. 
La bondad de e^ta siturción peligra, por-
l que el horizonte Sur, que es el que inte-
, resa a todo Observatorio, está a punto do 
ser _ ocultado por las construcciones del 
Instituto Caja!, de la nueva Residencia de 
Estudiantes y de una calle que proyecta 
abHr el Avimto-miento. 
Esto obligará al Observatorio a trasla-
darse del lugar donde aún nodría estar cua-
renta años má^. v el trasladó costará más 
de dos millones d^ pesetas. 
El Observatovio arrastró una vida lán^ní-
da hasta mediados del siído X I X , en que 
Aíruilar le dió impulso; pero sólo tiene un 
telescopio meriano viejo, una ecuatorial 
rwl.-", nn cronó~iT«fo yf, anticuado y un 
gabinole astrofísico modestísiáno. 
Los magníficos aparatos antiguos, oue 
aún serían, por Ir> menos, curiosos auxilia-
res, fueren destruidos por los franceses en 
su invasión. 
Por la pep atención que el Estado pres-
ta a sus establecimientos científicos se per-
dió U ocasión de que la ciencia astronómica 
española supliera a la de los países beli-
gerantes en la ol>servac>Sn de los pclip«es 
que durante la ?:¡-an ¡rrerra se produjeron. 
Ahora, con motivo del Congreso de Geo-
desip', nos visitarán sabios extranjeros y 
habrd que prepararse para no tener que 
avergonzamos. . 
A pesar de la falta de medios, como 
demuestra con las fotografías limare^ hecha*? 
aquí comparándolrr, con las obtenidas con 
aparatos amoru-anos. España ha contribuido 
a importantes descubrimientos, uno Je ellos 
el de la n^osencia del «ciañógeno» en el 
cometa de Halley. 
El orador, que fué muy aplpaidido, ter-
minará de desarrollar el tema en otra con-
ferencia. 
C o r v OULOLĈ ' 
J A ^ . - ,, • •• ' V 
CONCESIONARIO 
F E O E K á Q Q B O M E T 
Instado 100. — S E V I L L A 
(i) U '̂̂ JDE: B A T E ! 
E L D I R E C T O R I O 
Es probable que el miércoles vaya a Bi l . 
bao el marqués de Estolla pafa asistir a l a i 
"«etas de El Sitio. 
Volvería el día 3. 
« * » 
A las ocho y cuarto terminó su reunión 
al Directorio. 
Aprobó Ja prórroga del convenio comercial 
con los Estados Unidos, y por un año, la 
del convenio con el Japón, que expira en 
mayo. 
So despacharon varios expedientes de Gue-
rra. 
• * • 
Antes do reunirse el Directorio en Conso-
jo despacharon con o!, presidente los subse-
cretarios de Estado y Guerra. 
• * * 
Confirmó d ihftrquéfl de Estella al llegar 
ayer tarde a la "Presidencia qu© el miérco-
les, en cuya mañana llegará a Madrid su 
majestad el Rey, saldrá él por la tarde para 
lilbao. 
Añadió que por el mucho despacho que 
<on los subsecretarios tiene pendiente no 
podrá asistir hoy a la misa do réquiem que 
en sufragio do los que cultivaron gloriosa-
mente las letras españolas ha do decir la 
Real Academia Española, pero que asistirá 
el mayor número de vocales del Directorio 
que sea posible. 
m * * 
Con el marqués do Estolh despacharon 
ayer mañana los subsecretarios de Estado Fo-
monto y Hacienda, y el oficial mayor de la 
Presidencia, conde do Morales do los RÍOS. 
Recibió luego el presidente al marqués de 
Comillas, y asistió en el mismo ministerii 
«il «lunch» con que íuó obsequiado el general 
Feijóo, por su ascenso. 
E l marqués de Estella brindó por el ge-
neral, por el Arma de Infantería y por 1* 
unión del Ejército. 
* » * 
Ayer conferenciaron con el presidente los 
embajadores de Alemania y de Bélgioa. 
* * * 
Los ingenieros incTustriales han sol ici to^ 
del jefe del Directorio aclaraciones a la real 
orden sobre incompatibilidades. 
E l delegado gubernativo de Ca/.orla tratA 
con el presidente de asuntos do aquel dis-
trito. 
Míster Buriht, representante de la Cáma 
C R Ó N I C A D E 
S O C I E D A D 
San Felipe 
El 1 de mayo serán los días de la seiio-
r i t a de la Barrera. 
Sus a'tczas el duque do Orleans y prin-
cipia de Borbón. 
Duques do Cubas y de Monteliano. 
Marqueses ds Barghetto y del Norte. 
Conde do Villapadierna. 
Barón de Casa Davalillo. 
Reverendo padre Rodríguez, die la Com-
pañía do Jesús. 
Señares Carrasco, García Ontiveros, Gó-
mez Acebo, Gómez Ptasent, González Prie-
to, Ii'opis, Méndez Vigo. Salcedo y BCT-
ir.ejillo, Silvela y Aboin y Zapatero. 
Les deseamos folie i dados. 
Recepción 
A la que ha tenido Tugar en la residen-
cia de la condesa viuda de Mayorga asis-
tieron su alteza read la infanta doña Isa-
fc*l, acompañada de su dama la señori ta 
Ber t rán de Lis. 
Duquesa de Noble jas. 
Marquesas de Afmunia, Bóveda, Caval-
caniti, Caiccido, Castillo de Jara, Qrovio, San 
Andrés de Parma y viuda do Villamediana, 
Condesas de Ardales del Río, viuda de 
Bivb&o, Casa Puente, viuda de Egaña, En-
cina, Medir;a y Torres y Vega de Sella. 
Vizcondcaa.i de Cuba y dc San Antonio. 
Baronesa de i"as Torres. 
Señoras y señori tas de Alcalá Galiano, 
Alvarc i de Sotomayor, CavaniJles, Despujol, 
Esquer, Fernández de Córdoba, Figueras, 
Horsso, Larrifla1?. Mtíána del Bosch, Millo. 
Gruña, Perafes, Queipo de Llano, Rábago, 
Reinóse , Vega y Zaragoza. 
El sexo fuerte tenia t ambién una biri-
llante representación. 
En el comedor so sirvió un delicado té . 
La dOeña de ¡fe cosa, secundada por sus 
hijos, la señora viuda de den Ar tu ro León 
y Cicnfuegos y les condes de Mayorga, h i -
cieron los honores de la morada a sus 
amigos con su acostumbrada amabilidad 
Pet ición de mano 
La distinguida ceñora doña Rosa Lan-
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MADRID 
* por 100 Interior—Serie F , 70,40; E, 
7 0 , « í D, 70,70; C, 70,85; B , 70,80; A, 
'0,80; G y H , 70,80; fm corriente, 70,45. 
4 por 10 Exterior.—Serie F , 85,80; E, 
85,70; D, 86,20; C, 86,25; A, 86,20; G y 
H , 87. » » » i J 
4 por 100 Amorílzablo.—Serie E 88 25-
D 88,25; C, 89,50; B, 89,50; A, 89 50'" ' 
3 por 10D Amortlzr,blc.-^erie F 95- E 
95,15; D 95,15; B, 96,25; A, 95,25; í)iíc-
rentes, 95,20. 
0 por 100 Amoriízable (1017) .—Serie 77 
93; K . 95,15; D , 95,30; C, 95,30; B , 95,30; 
A, 95,40.' 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 101 25 ¡ 
B , 101,25 (enero) ; serie A, 103,25; B 103 Í5 
(febrero); serie A, 102,10; B, 102,10 (no-
vimbre) ; serio A, K l , 7 0 ; B, 101,70 (abril). 
Ayuntamiento de Madrld.-Empréstito .le 
1808, 84,25; Deudas y obras, 87; Villa Ma-
drid, 1918 , 86,50; ídem, 1923, 93 50 
Marruecos, 78,75. 
Códulas hlpoteoarlas.—Del Banco, 4 por 
100. 89,55; ídem, 5 por 100, 98,95;'ídem', G 
por 100, 109; oédulas argentinas, 2,4^ 
Aoclones—Banco de España , ' 506;' :deni 
ídem (bonos), 361; Hipotecario, 297 ; Río 
de la Plata, 50; . ídem fin corriente, 50; Cen-
tral , 108; Tabacos, 242; Explosivos, 370; 
Azúcar preferente, contado, 79,50; fin co-
mente, 79,75; ídem ordinarias, contado, 32; 
fin comente, 32; fin próximo, 32,25; Altos 
Hornos, 128; Felguera, 57,25; Electra, D, 
97; Unión; Eléctrica ,Madrid, 99,50; Ma-' 
drid a Zaragoza y a Alicante, 340; fin 
próximo, 3-11,50; Nortes, contado, 340; fin 
corriente, 340; fin próximo, 342; Metropo-
litano, 2CO; Los Guindos, 108; Tranvías, 
86,50; ídem fin, corriente 86,50. 
Cfclifíacíl^nos.—(Azuciarera estampilladas, 
72.60; ídem (bonos), 99,50; Compañía Na-
VP.1 (bonos), 99,75; Alicnntes, primera, 
287.50; ídem, F , 86,40; ídem, G, 101; ídem, 
H . 94.25; Ariza, 91,75; Nortes, primera. 
L O S T O R I T O S A M E D I D A 
¡YA LO SAEIAIvICG! mango, tan atravesado, que la punta aso* 
maba por im brazuelo. 
I Y SÍÍ acabó! 
¿Que es poco? 
Otra vez será monos... todavía. 
EH UESUMEN.. . 
Lo mejor... el público. Este público no-
ble de los toros, que todo lo olvida, y todo 
lo aplaude, aunque so ejecute do salón. 
Porque de salón es el toreo que se hace 
ante toros como los del düm¡ngot que no 
podían con el rabo. 
¡Cómo eorían los toritos, que hubo un en-
ó en las seis peleas de 
(', Desde cuándo ? Desde mucho antes de 
comenzar oficialmente la temporada tauri-
na sabíamos que había preparada una corri-
dito recortadita y bonita para el maño Ni-
canor Villa'ta. Sabíamos que don Felipe 
Montoya había criado con biberón seis bi-
chos para la segunda de abono, y que al 
baturro saldría al ruedo en las mejores con-
diciones para triunfar. Así vemos después 
quo en primer lugar figura en el cartel For-
tuna, torero que venía a quitarse la espina 
i o i e i e i o n l a 
An] J ¡ t o m o «crian los 
¿anda ^ í0 ' Vn S^fS ^ bailo tordo que sali 
Pascua ' ^ a t e abroncado el lunes de varC5 do ^eerridá ' l . ^ 0011 u°a ashlla ciavada ca. .-u En fin: murieron reputación torera. La situación de Villalta 
no podía ser más favorable. De sobra se ve 
quo quien confeccionó el programa le quie-
re de verdad. 
Poro la Empresa propc^ y Dios dispo-
ne quo los teros de paja... sean do paja para 
todos, y que los compañeros del aragonés 
se luzcan más, mucho más que él en í» fies-
ta nv.e reseñamos. 
Pero... ordenemos nuestros apuntes y ana-
licemos imparcialmcnte los detalles de la 
corrida segunda del abono madrileño. 
LA FAENA MAS COMPLETA 
Correspondió a Fortuna, la «'dem» de rea-
lizar la faena más competa do la jornada. 
Figuraos que, por haber sido desechado 
por chico uno de los toretes de Montoya, sa-
lió en primer ¡lugar un buen mezo de Pérez 
de la Concha, sobrado de pienso y con ga- ¡ ^ lldiad(l c* cuarto lugar fué fo 
n fi : unos tres jacos duran-
te la jornada y esta es la hora en que los 
veterinarios no saben de qué murieron. 
Curro CASTAÑARES 
En Vista Alegre 
Con los bichos anunciados de Torres se hi-
cieron aplaudir el domingo Hemandorena, 
Antonio lío-mero y el debutante Jfinazo. 
Durante el tercio de banderillas del pri-
mor novillo fué alcanzado el rehiletero Cas-
t i l l i to , quo sufrió una gravo cornada en oí 
vientre. 
En provincias 
SEVILLA, 28.—En la plaza de la Maes-
tranza so lidiaron sois toros de Santa Co-
loma, quo fueron bravos, sobresaliendo el 
daüor, viuda de Baücr, ha pedido para suj03'50"» -dem, segunda, 63; ídem, G por 100, 
hijo menor, el joven e ilustrado doni102'75! Asturias, segunda, 62,15; i 
Eduardo, la mano de la bellísima señor i ta 
María I/jpez Chichcri y Ligués. 
El novio rcsgaló a la novia un brazalete 
de esmeraldas y brillantes, y ella a él una 
sortija de p"atino con z-afiro «cabochón». 
ídem, ter-
nas de «juerga», que trajo de cabeza a todo : Dû ?40' 
el cotarro ¡Eso no era lo tratado 1 Chicuelo, pésimo teda la tarde, oyó dos 
Peones de las campanillas do Armill i ta y a V l ^ ^ su segundo toro. 
Morato sudaron betún para pararle los pies,! Algabeuo, regular en uno y bien en el 
y así Diego hubo de apurar todos sus ic- 1 
cúreos toreros para dominarle a medias. losadas, muy bien, quitando en su pri-
Un pinchazo hondo y media ci ída, seguí- ^e™- La "ena de muleta íuó muy lucida, 
das del descabello resolvieron el único tran-1 la vuelta al ruedo. En el que cerraba 
ce difícil de la lidia total. i Plaza no hlzo o{ra casa brevc Para 
Por ello recibió Fortuna con alborozo al \no aburrir. Oyó un aviso, 
cuarto de la tarde, que era el toro de '•u 
desquite. Un animal dócil por su alzada y ¡ 
su temple, quo acud a al engaño suave y sin 
ra'do Comercio de Nueva York, habló con1 ^ 50 a l e b r a r á en el próximo mes 
eJ presidente de asuntos comerciales, y el | JS^t}?' „ t , , • t í l l i j í f . " , -r^..-.,- i_ r —¡. i i Dicho acto hubiera constituido un acon-deleirado en España de la Cámara Comercial L 
de Fernando Póo, de la necesidad de adon. t«>mientpo en 1* sociedad ansiar ática, en 
íar medidas contra la propagación de la en-! a cJUCv c"e"tan tan mstas s impat ías los no-
iar muuivx^ _ i vics y sus respectivas familias; pero so 
« * * 
A la Sociedad de la« Naciones h 
do el señor Masso y Lloréns solicitando sn i El cronista hace sinceros votos por la 
intervención en favor de Cataluña para quo t felicidad del nuevo motrimonio. 




petcncia que tiene en peticicues análogas so | cía de ljeñniZt recientemente fallecido, 
refiero sólo a los casos en que los Estados | Aristi6 al patriarca de 1as Indi?Si 
interesados han adoptado el acuerdo do so- l ¿oc.t^r den JuViftn de Diego Alcolea. y una 
meterla a la Sociedad de las Naciones y j j ^ e c t a concurrencia. 
ésta lo ha aceptado y lo garantiza. Regreso 
* * * I Han llegado a Madrid: procedentes del 
Por canie de notas de 26 v 27 del mes ac- I extranjero, el senador vi tal icio don Juan f 
tual se ha pK?rrngado por un año hasta el 5 i Ranero, el señor Pelñez Quintanilla y el * ~ » w ; irancos, 4 / ; uoras, oi,yu 
do mayo de 1925 el régimen comerciríl quo j vizconde de Gracia Real y sus respectivas 
viene rigiendo entre España y les Estados i familiT.s; do Cuenca, don Cancos Mac Halle y 
Unidos. I Ia saya; del extranjero, don Edmundo Foster 
« . » i Barham y el marqués de Paulucci di CalbiD-
3i; de Marmolejo. los vizcondes de Begijar; 
cera, 62,65; langez-I-oz, 90.50; Asturiana, | malici$-t Un-a «edición>> de fos Otros cuatro, 
101,25; Pcñarroya, 100; H . Española, 6 por pUes todo3 j09 Montoyas estaban cortados 
100, 98; Motrorolitano, 5 por 100, 93;, por la ^ m v , tijera. 
Transatlántica (1920), 100,50 ¡ ídem (1922), | hizo houor a su enem¡g0: desde el 




do sobriamonto el adorno entre los eficaces 
lances do la faena. 
Una estocada basta el puño, a neto vola-
el trabajo brillante del bilbaíno, 
que dar la vuelta a la redonda y 
227,50; Río de la Plata, 49; H . Ibérica, se-! saludar finalmente en -Jios medios de la 
BILBAO 
Altos Hornos, 127,^5; Felguera, 57,25; 
i nnra en ia intimidaa, a causa dev, luto ( I W : I l a ^ i . i ^ l : ><ap -n • nrn yj i • •* x 
h i i • 4. j i j : Explosivos, ¿>66; Lesinera, 267; !Norte, pn-1 pie, coronó < i cr-a la novia por muerte de su ma.ogrado i ̂ „ i 0 m m . i > ' „ ^ -I I-AA \ T * a acudí- ' md-r> mera, bü.bu ; banco do Dnoao, 1./00; Vasco,; quo tuvo qu 
plaza. 
Fué lo más completo de la fiesta. Que-
de así consignado para convencimiento ao 
q,uien leyere. 
EL ESPADA Y EL PICADOR 
Marcial Lalanda es el eterno protago-
n f l Q i r i m O n i O O G I O S f1o Oropesa. los marqueses de Villatoya y 
familia, y de Albondiguilla, el duque de 
m Í i Í ' t S r 0 S SanUlcar la Mayor y sus padres, los mar-
gunda, 397; Vascongados, 550. 
PARIS 
t£ ,80 ; libras, 
checa, 44; ídem 
06,25; ídem no 
rue/ms, .213; ídem dinamarquesa, 259,75; 
francos suizos, 273,75; ídem belgas, 85,75;|nist3 dc Ia f4bu|a (]ue pudiera titularse: 
florín, 576,25. «EJ espada y el picador». 
BARCELONA i Fué Catalino quien, a través de varias 
Interior, 70,60; Exterior, 86; Amortiza-1 ferias, machacó el año pasado las roses Xrl 
ble, 95,30; Nortes, 68,20; Alicantes, 67,85; i citado matador. 
Andaluces, 54,70; Colonial, 06,65; Filipinas,; Cuando en los comienzos de la temporada 
presente supimos que el gran garrochista 
r ! cordobés no figuraba en la cuadrilla de Mar-
LONLJRES . cre^Qg qUe e¡ n d i ^ o r madrileño ree-
Pesetas, 31,855; francos, 68,70; ídem tificaba todo un sistema de toree. 
EUÍZOS, 24,705; ídem belgas, 77,62; doiar,; Pero... ¡Si , s i ! . . . Hemos visto con estu-
4,3912; liras, 9 Í .03 ; coronas suecas, 16,7ir, i Por que sigue la cosa igual... Pero sm Ca-
ídem noruegas, 31,825; escudo portugués,! tab^o 
1,68; florm, 11,782; peso argentino, 40,81; 
ídem chileno, 39. 
NOTAQ INFORMATIVAS 
Los fondos públicos se presentan algo irre-
uiere esto decir que antes le quebranta-
ban los toros con arte..., y ahora se los des-
hacen de mala manera. 
El domingo salió el bicho segundo de la I tuvo desconfiado y medroso, ovendo ' un 
tanda de piqueros con un ojal en el morri- j avis0- E1 i0 tumbó de una estocada 
SEVILLA, 28.—La segunda corrida de fe-
ria so celebra sin gran animación. 
La plaza no está llena, ni mucho menos, 
y las cuadrillas son recibidas en el paseo con 
pi'os. 
Los teros de GuadaJest, bastante nervio-
eos, hacen trabajar de firme a los toreros. 
Chicuelo so luco sólo en lances sueltos, a 
través de la lidia, pero no en la ejecución 
do sus faenas. Menos mal que es breve con 
el estoque, pues sólo hiere una vez a cada 
uno de sus enemigos, pero sus estocadas son 
desprendidas. 
•Marcial Lalanda, más afortunado, escu-
cha aplausos al manejar la muleta. Pincha 
un'a vez al segundo y tres al quinto. Ban-
derillea muy lucido a su segundo e inter-
viñne eficaz en el tercio do quites. 
Posada, más torero que matador, cosecha 
iambién aplausos, aunque no en abundan-
BARCULONA, 27.—En la plazn Monu-
mental lidiaron novillos de Molina los dies-
tros Belmontito, Latorre y Nacional chico. 
Belmontito regular con el capote y bas-
tante mal con el pincho en sus dos toros. 
Al último, que lo mató en sustitución de 
Nacional, lo despachó de un golletazo. 
Latorre muy medianamente en todo. 
Nacional no logró quedar mejor. Se retiró 
a la enfermería, hei'ido. 
* * * 
ZARAGOZA, 28.—Novillos de Concha y 
Sierra. Bien presentados y bravos. 
Martín Agüero, inteligente en el primero 
y saliente en el cuarto, al que despachó ds 
una buena estocada que se aplaudió. En el 
tercero, que tuvo que estoquear por haber 
pasado a la enfermería Félix Rodríguez,' os-
Programn <!•" eruiaiouos del tnartee 29; 
L O N D R E S . — l a 4,30, Concicriu. Hora do 
üroeawinch. Hora ícmemmi.—5,!}0( CuenU-í pé¿, 
nifios.-7. Boletín do noticias.- 7,15, Diaertack» 
sobra avicultura, por P. L - Stanley.—7^ ^ 
cierto.—10, «Jazz-bund». 
BIRB1ÍNGHAM..—b.*'. ^««aerto.—4^ Dissr 
tación agríeola.-ó, llura fcwouina.-v,!:, Conc¡¿ 
to.—8,15 tCampanolügía?, por W. Starmer 6 15 
Concierto. 
BOURNEMOÜTH.—3,45, Mi'i.vca pan b;ule 
4,45 «Folk-Loro», conferencia dc [iiUuu G_ gj. 
n^y.—5,15, Hora infantil.—7,10, «La bietoria ¿¿ 
Inglaterra, vista desdo las ventanas <!cl J/J1UIUU 
City üoildball».—8, Selección de óperas cimicas, 
para eopraao y barítono, yún aconirar.iinienio ÜÜ 
orquesta. Obras de tjullivr.a-Gcrinau, Offcubaái, 
Cellicr, Audran, Mctisuger, Austiu, Clanquctte, 
CARDIFF.—3 a 4, CuncicrCo.—5, Concierto. Di-
sertacioa para sonoras. Pronósticos meteoroló¿:cü3.-
6,45, Hora infantil.-7, Conferencia sobre jardine-
ría, por B. Treseder.—7,30, «Una mujer sin iin-
portancia^, coniíxlia do Oscar 'Vilde. 
MANCHESTEK.—3,;50 a 4,30, Dieertacióii co-
bro Haydan, por Percival Doao, cin lustracioata 
musi(»iJed.—5, Hora. K:¡:icuina.—5,30, Hora mían-
t¡l _7,.15 y 9,10, Música para bailo. 
NEV/OASILE.—3.Í5-, Conderio.-'1,43, Media 
hora femenina.—4,15, llora infantil.—G, «Dioses y 
héroeis del antiguo Egipto», conferencia ^1 
Rev. A. I I . Ilcbias.—C,15, Disertación agrícola.— 
7,15. Conferencia sobre «Morse».—7,30. Concierto. 
' AUSRDEEN.—S,30, Concierto.—4,30, Canciones, 
por Nellio Ironside, soprano.—C, PronÓPtioos me-
teorológlcoa, pa»a afe'ricultcres. lligieno do 1>3 aqj-
males domááscoa, conferencia de W. Brown.—7,1o, 
Principios' de cricket, por el doctor Goordon G. J . 
Ivl 111^1.-7,30, Historin te la obertura, por Albart 
Ada^is. Obras de Hndel, Mozart, Weber, Eoaai. 
ni, Mendclssobn, Bocthoven, Monckton y Talbot. 
GLASGO/ií —3 a 3,30, «Momentos musicalesi, 
por Norman Autin.-S,80 a 4,30, Una kora de mo 
lodía. iwr Jéasie Govan, soprano, acompañada ior 
el cuarteto Wireles3.-4,45, Dfsertac^ femom-
na-4.15, Hor* infantil.-6.45, Üonferencia do 
A Páoudfoot EO¡bre eseultura.-7.10, Hietona do 
Ivicocia. por cl Fofesor S. Rait.-T^O. Acto pn-
aicro"dc «La Walkyria», de Wagner.-8.45, Con-
ecto. Mfisica do los siglos X V I y X V I I . Obra, 
do Cave.ndisb, Dowland, Bosseter, Jones Greaves, 
Ferrabosco. Corkine. 
M A G N I F I C O H O T E L 
en El Plant ío . Carretera de La Corufia, 
km. 14, dos pisos y terraza, jardín, garage, 
casa guarda, se vende en 110.000 ptas. BO-
NITO CHALET, tíos pasos, jardín y garage 
en el mismo sitio, sin estrenar, se vende en 
3l).000 ptas. Razón: La Prensa, Carmen, 18. 
ÍE8T0í!ia88 E IBTESTIBOSí 
CURACION BADICAL CON 
r 
queses de Torre Ocaña 
Enferma 
La «Gaceta» ha publicado un real decreto En Gandía es tá enferma la reverenda 
relativa 
' , i f «1 domar. 'a 15 céntimos, 6e<rún las series. 1 memo que 
Z S Z ^ ^ f í l x S ^ ^ J t r V e r n o s . 1 pronto r e s t ab l«nmien to de i Los repiten camblá, en e¡ | , Meno.^ mal la_ res^ pudo re í jecarso 
iplimiento de la legislación vigente res- ^ n -c íen te 
pecto a alguno de los requisitos que se exi-; " p" 
gen a los militares para que puedan obtener: , . , 
la real Vcencia y preceptúa en el articula-' La bella consorte dc nuestro quendo más flojos qi 
Alumbramiento 
Z T ™ 7 Z ^ J r J * r Z Z * 7 r } M * ' d l l compañero de Redaccián. don Francisco Ja- sobresaliendo el de España que cede tres tiene, que Marcml se arrodilló y ^ a n f 
t . ? ™ . ]™ ^ i f l - Ü ^ . l í ' ^ f „ Í vior SÍBO Cavcro ha dado a luz con f e l i c i - , y medio duros ! como 50 hac6 cuaildo el pebgro no ronda los 
traer matrimonio promoverán instancia ^- ^Rcciban'lcspadr^y abuelas de la recién I ba^ ferroviario reacciona y vuelve ajeida... 
e! 1, ' " 1 y apelllTo^dTT^tmvente! C5én nacida nU€str0 afectuo^parabién. êj0rE.r ^ ¡ t o ^ ^ ^ ^ . ^ m ^ O 
Eiórcito v sus asimilados que deeeen con- , , , ' r_. • „ ' - i . ^ - ^ dad a su hna p r imogén i t a traer matrimonio promoverán instancia 80-, „ . 
botando la real licencia, expresando en ella 
punto de su residencia v domicilsb. Acom-; _ „ , . , , Felicitaciones 
pañarán ateta de nacimiento de la misma,1. El ilustre Arzobispo de Valendo, doc-
expx.dida por el Registro civil , T si fuese ^ d " Prudencio Meló y Alcalde, redbio 
extranjera^ unirá el documento-que tenga ¡ ^ ^ ^ Y fehc,tac,ones Por 
fuerza legal bástente para probar su n « M Una'r*lT^era fcMcitación que le envía 
mimto y conaic^on. \-rrr •ntr'-n AT^' 
fistos instancias serán informadas por el j)G larír^ 
jefe del Cuerpo, establecimiento u oficina, 
E l cruno indvístrial acusa tendencia a la | quehaceres. Un pinchazo, media, algo tor-
- t - Í » ^ ^i^i rvno. TT vtútlv» a leída... y a recoger palmas. 
El otro «Montoya» también sufrió, ¡y có-
íivacionado 
asteó con ruatUra-
les y mató de una estocada superior. Dió la 
vuelta al ruedo y salió en hombros. 
Félix Rodríguez sufrió en su primer toro 
un fuerte varetazo en la pierna izquierda 
que le impidió continuar la lidia. 
« í: * 
GRANADA, 2t.—Lidiáronse novillos de 
Surga, bravos, que dieron juego en todos ios 
tercios. 
Manolé, bien. Parritas no pasó de regular. 
Por vez primera ha vestido las galas de 
mujer la lindísima señori ta Mercedes Fer-
31,65 a 31,90 y los dólares, do 7,21 a 7,26 
o por el gobernador militar de la provincia, 
oon expresión de si existo rlcruna causa 1 } • • , , . , b , , nnndez Laseoiti y Martas, hija dc los con-que racionalmente pueda menoscabar el j T „ . • r J ^ . . j , , ' 1 oes de Lascciti. 
prest g.o del contrayente y su con?ider.ic:on , Boflaa 
oon motivo del proyectado matrimonio. Las' „ _ , . 
instancias ee cursarán al ministerio de l a 1 , " F n Barcelona don Manuel Alós Don 
Guerra, siempre en pliego reservado, y so-: ^a " « F ^ a d o £ la preciosa fenonta Pilar 
y.¿r. -J«*.u— 4- ,̂1 „ Carrasco v M i l * con don Carlos Montoníí y 
ran resueltas de real orden. -n, x ^ -4. JI 1 v x 1 AIU» T a • , . . j , , , Dur.ln, pr imogéni to de.l barón de Avbí. IJOS oficiales o asimilados no rodran cb-; ^ 1 J i • • ̂  T ^ , _ , , . . , v v. Celebró ia misa de velaciones don José tenor la real licencia antes do haber cum-1 j->cn 
plido vo'ntitrés años y en nin?iin caso los; F¿.eron* testigos, por olla, su hermano, guientes operaciones: 
alumnos de las Academias m litares ni l"s fon Joaquín, en representaban éal barón ¡ 50 000 franr-os, a 47.25, y dos partidas de 
aspirantes con derecho a ingreso con cate-j ^ VKagnvíl: den Firmo Ca^anova v ^ ¡ 2 5 000 a 46.P0 y 46.90. 
f T^-A -f 0n C^'T05 auxiliares i D a i m ^ H Iglesias, y por é \ den Frrnnndo 40.QÓO f rancos 'be l^ . a 40,40. 
o«l BjéWitO. («g Lifián v Mart ínez Alonso, don Fernan-
Par& los matnmon o? «m artionlo mortis» do Qucrol Pofarull y don Jcsé Vi la Roca-
no considerará concedida !a real licen '̂a, | bran». 
siempre que so demuestre que uno de los 
contraynntes so halla en inminente pligro 
contrayentes se hallaba en inminente peli-
gro de muerte al contraerlo y que en el 
matrimonio no concurra o:/rounatancia oj-
guna que menoscabe el prestigio del contra-
yente. 
Los que contraigan metrimonio sin obte-
ner previamente real licencia, o después de 
caducar ésta, serán castigados como respon-
sables de falta grave, con el correctivo de 
suspens.ón de emipleo. 
En el mismo correctivo incurrirán los que 
oontnvigo-n matrimonio «in articulo mortis» 
ruando no «pareciese comprobado quo uno 
d*; los contrayentes se hallaba en peligro do 
muerte o a'guno de ellos no reuniese las 
condicione*; exigidas. 
Los matrimonios secretos o do conciencia 
a que se refiere el artículo 79 del Código 
civil no darán lugar a penalidad alguna para 
los militaros quo lo contraigan, salvo que de 
la información que ha de ordenar la auto-
ridad militar. Mandó FO hagan públicos, apn-
reroa quo alguno do los cónrugos no re-
unía las oondicicnos exigid|i«a 
Tx>5 KiibofWa'cs. sargentos y asimiladoR n 
r^taí; clases de tropa no necesitan real licen-
cia porr. contraer matrimonio. Se les mnee* 
je?-á autorización por Ion canitnr.^s n coman-
íantep generales de quienes dependan cuan-
í o reúnan las rondifiones exigidas por los 
reglamentos respectivos, 
M U M X T P E R I O D Í S T I C O ' 
— « — 
Pírigidn por Jen BraqnW En^órlz ha rnel-
•o n hacer su aparición rn íiindrid cl dia-
rio tT.-a Tribunas, cuyn pub'icación estaba 
Biispcndida desdo a^ún tiempo. 
Saldrá a fas dos de la tarde y cuidará ex-
clusivamente do la información con carác-
lor independiente. 
—Don Mart i r i / in Bruguera ha casado en 
Bareel'ma a la distinguida nefiorita Con-
suelo Afyguavivcs y a don Manuel García 
Nieto. 
Fueron testigos, por la desposada, don 
Emilio Barrera, don Antonio Miracle, don 
Juan San t amar í a y el marqués de Ins Ata-
layuelas. y por el cantrayen;e. don Simeón 
García Nieto, don José Villalonga y don 
Santiago y don Enrioue de la Riva. 
Deseamos muchas feiMeidades a los nue-
vos matrimonios. 
Misa rt" réquiem 
A la.s doce de la mafiana de hoy. y en 
la iglesin de religiosas Trinitarias, donde 
yacen 1os reatos de Cervantes, se d i rá una 
misa de réquiem, costeada por la Real Aca-
demia Española, en sufragio de cuantos 
cultivaron IPS letras espaflotaé. 
La docta Corporación' nsistirA en Cuer-
po a erta ceremonia religicsc. 
Falleclmfcntos 
E«' señor don Luis Medina y Rojias r i n -
dió ayer su t r ibuto a la muerte. 
Contaba sesenta y cinco años de edad. 
Era abogado y no t i r io de esta Corte, 
siendo apreciado por las prendas poirnnaler-
que lo adornaban. 
El entierro será hoy, a las once, desdo 
la casa mortuoria, calle del Carmen, nú 
meros 6 y R, al cementerio de la Sacra-
mental de San Isidro. 
Enviamos sentido pésame a la viuda, do-
ñ» W p a t i n a Rico; hijos, don Manuel, doñ» 
Prmsiveat écn Frnncisco, doña Valentina, 
doíla J«»n«, don Lnia, don Pedro Teodoro^ 
doC* C«rm«n 7 don Jow*; hijm polít ica, do-
fi» Sw'-e**» RUÍE Moíin»; bermen», doflji 
Juana, jr deJiiAe deudo». 
Rocamoi » lo» l»cbor©« da EL DEBATE 
h*»^«ca presente en ras ortcior.es el alma 
de1 difunto. 
—Fn Barce'ona ha muerto la baronesa 
de Uhr y de Flory. doña Dolores Codol To-
más, viuda de den Fr are'seo Ca&ades. 
A l hijo de ía difunta acompañamos en 
ra justo dolor. 
E l Abate F A M A . 
65,50, e i 
# * * 
En el corro extranjero se hacen las si-
10 non liroa, a 32.60. 
1,000 libra*, a 31,80 y 500.^ 31,90. 
2.5^0 dólares, chenue, R 7.26. 
10.000 dólares, por cable, a 7,30. 
Nuevas hermanas enfermeras 
de los hospitales müiíares 
que había brindado la suerte al general Pri-
| mo de Rivera, desafió inútilmente do rodi-1 
« « * I lias al quedado cemúpeto. 
A más de un cambio se cotizan: 4 por! ¿Sabía el espada que el toro no podía; 
100 Interior a 70 40, 70.45, 70,40, 70.45 y 1 arrancarse? Si creemos en la «largura» to-1 
70 40- cédulas hipotecarias al 4 por 300, a rora de vLalanda, hay quo suponer que si | 
oóAft'v 89 fñ' ídem al 6 por 100, a 108.95 'que lo sab;a, en cuyo caso el rodillazo xue , 
VÍ00-"Fxplosivffi, a 369 v 370; Los Guindos, i un farol postinero. Y si creemos en su bue- j 
r 100'v 108- Nortes, a'341 v 340: Obliga-| na fe, habrá que convenir en que Marcial; 
ciones Alicante primem hipoteca, a 287:25 i no sabe torear tanto corno dicen, ya que j 
v Í87 50- Nortea primera serie, a 65.35 v ¡ ignora que un toro apurado en varas y , 
id¡m 6 por 100, a 102,60 y 102,75. de escasísima sangro no acude de lejos a la | 
muleta «aunque se ¡o pidan de rodillas»... | 
Do un modo o de otro, es lo cierto que ' 
Marcial fué víctima en este toro do su pro-
pia culpa. Un solo natural pudo instrumen-
tar, coíno en el segundo, y el resto de la 
faena hubo de hacerla por la cara, si bien 
con agrado del público, que acepta de buen j 
gradoDel adorno fuera de cacho, ante un bi-
cha sin poder y sin respeto. En fin, tan j 
muerto estaba el toro que Lalanda sólo tu- j 
vo que pincharle una vez superficialmente | 
para entregarle a las mulillas. 
¡Así da gusto! 
Mientras dure... ¿para qué van a apretar 
estos niúos? 
E L MAÑICO MIMADO 
La labor del baturro fue muy parecida a 
la de Maroial. Lances brillantes, pero suel-
tos y deslabazados, sin componer entre to-
dos un serio trabajo de torero. 
Y eso que tuvo «género> a su disposición. 
Sacudió el percal ante su primer toro, 
metiendo media docena de verónicas, de las 
quo hay que destacar dos como magnas, sin 
paliativo de ninguna clase 
Algo parecido ocurrió a la hora de la ver-
dad pues de los mulctazos con la zurda 
nue'ofreció a la res merecen aplauso entu-
aUfeta los pases de pecho; no así los natura-
les -n los que perdió terreno, sin parar co-
mo la suerte clásVa requiere. Un pincha-
zo bueno y una corta atravesada dieron ea 
tierra con el morito, que tenía poquísimo 
que matar. 
Y menos que matar y mucho que torear 
ten'i el que cerró plaza. ¡ Vaya bicho! 
Suave y noble se podía sorteaj con un 
pañuelo. T j • j 1 
\5í le tomó Nicanor de capa, saludándolo 
por verónicas, ceñido y pinturero, entre ja-
lur^sas aeJameéionea del graderío. 
Unos quites primorosop del maño, por su 
artístico remate, enardecieron a sus compa-
fieros, que con noble emulacílón se lanzaron 
a la conquista del aplauso, riendo la oca-
íión que les deparaba el gran toro. 
Pero al final cambió la decoración. Diría-
sa que el toro había variado totalmente; 
TVro no, el que había variado era el to-
rero. 
"Nicanor Villalta no logró recoger a la res 
en ninguno de los naturales quo ejecutó ente 
esto tcr.i. «.bueno desdo su salida». Luego 
oon la diostra tiró lances por la cara, y a 
la hora suprema clavó eif estoque hasta el 
E L I X I R 
( F O R M U L A 
ACIDA) 
Cura la falta do aci 
''p á e z (hipoclcrliiam). 
j¿ vómitos, aiarreas y 
•J fermentaciones a n o 1-
V, males-
ca F r a s c o, ? pesetas 
V¡ Depóeitos: P E E E Z MRRTIN Y COMPARia. ^ 
5 MARTIN Y DURAN Y FRANCISCO CASR3, ^ 
\ MADRID-—CASA S E C A L A . BARCELONA J 
^ Se yemie en todas las farmasias- ^ 
POLYO ? 
(F O R M U L A a1 
ALCALINA) í 
Cura el exceso do ácido \ 
(hiperclorhidria), llatu-"a 
loncia, atonía gástrica R| 
y estreñimiento. % 
Caja peqneña, 2 ptas. pi 
Grande, 3.50- 3" 
pueden obte* 
neroe areiojes, 
plumas esti lográficas, lapiceros 
ai^.omáticoj , petacas, etcétera, 
etcétera, mediante canje desde 
doscientaG a mil tapas de los |f-
brltos y esluchss de "NIKOLA" 
y "CLASSCO". Oportnnamente 
se anunciarán los domicilios 
donde tendrá lugar el canje 
Sidra 
Cbamna^ne 
3c VIH a viciosa 
(Astnrlns) 
Sólo contieno el Acido carbónico da su 
propia íe rmsntac ióa 
Ante numeroso y selecto público, com-
puesto en su mayor parte por distmpuidas 
damas de lai buena sociedad madri eña, se 
celebraron ayer en el salón de actos del 
Hospital Mili tar de Carabanchel, convenien-
temente decorado, los exámenes de 28 her. 
manas de la Caridad, aspirantes al título do 
enfermeras de los hospita1es mib'tares. 
Con gran brillanter, expusieron las her-
manas los temas que les correspondieron 
por suerte, y todas ellas, sin excepción, que-
daron triunfantes en Im prueba. 
El tribunal examinador estaba compuesto 
por el director del Hospital, don Vemanco 
Plaza; el jefe de servicio, don Juan del 
TV'o, y el comandante médico don Gregorio 
Gonzalo, que había estado encargido ¿o la 
preparación de las hermanas. 
En fecha que no se ha fijado todavía se 
celebrará el acto de imponer a las nuevas 
enferuvu-ar. Jos correspondentes brazaletes 
distintivos, que seguramente les imrondr i , 
como de costumbre, una persona dc la real 
familia. 
T T U Y K 
C L I C Q U O T 
P O N S A B D I .\ 
R E l . S M 
Fie l n sn t r a d i c i ó n secular, cMn cnsn sirve 
siempre los deliciosos vinos dc sus afama-
dos v i ñ e d o s dc la CbauipHgne 
Para devolver los cabellos blancos a su 
color pr imi t ivo a los veinte días de aarse 
una loción diaria con el agua de colonia 
L A CARMELA; no mancha ni la piel ni la 
ropa, aplicándose con la mano. Su acción es 
debida al oxígeno del aire, por lo que cons-
t i tuye una novedad. Venta en perfumerías, 
droguerías, farmacias, bazares y mercerías. 
Melillá, Alfonso X I I I , 23, y autor N Ló-
pez Caro.—SANTIAGO. 
H FLORES Y CORONAS 
" artificiales. Preciados, l l ' 
.UiNA C O P I T A D E 
l i i P i l i 
p- después de las comidas ^ 
es la base de una buena SATtTpgl 
8? 
S A L U D 
¿ A R G O S ? 
NO ES UN CAMELO. ES UNA 31A QUINA do GAXCULAR \ NIMIT \ I ' L V '»MIA S 
MAR R API 1) A ME NTl l , CON COMPRO RACION VISIRLE. VV&K UN KILO ' 
P R E C I O : 225 P E S L T A . v -
CATALOGO CONTRA ENVIO DE FRAN QUEO 
L » í i s a n P a l a c i o s , P r e c i a d o s , 2 3 . « M a d r i c l 
2LIDEÍD.—Afio XIT.—Núin. 4.G13 Í5) 
Mart;s SO de abril d* 19M 
o i n c j a s 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D n TTN. 
GENEKALi.—Pereisten 1» lluvia en G a W - r £ \ EXPOSICIOÍL-E1 día 2 del próximo najo 
íWM», pero sera inauguraba la Exposición de tres de 1Ú úl'.i-•obre el reato do España e! buen tiempo va afir 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L E B R O . -
Barómetro, 63; humedad, 63; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 33; reconrido en la» vein-
ticuatro horas, 482; temperatun; mixima, 2o; 
mínima, 15; mo¿ &i 20; eumci «c las desviaciones 
diariati de la tcmtieratura media dc3dc primero de 
aüo. mis 10,2; precipitación acuosa, 0,0. 
E N HONOR D E PI Y MAKGALL.—Hoy, a 
noma de la maflana, ee" verificará el acto do dea-
cu r r la lápida que rotula el eogundo trozo do la 
Avenida de la Gran Via. 
Tara empapelar, Cañizares, 1!. T.» 22-04 31. 
CIRCULO K E R C A N T I L ! — E l próximo domingo 
4 de mayo se oelebmrd el banquete en honor de la 
Junta directiva del Círculo de la Unión Mercantil 
e Industrial. 
LM torjetaa, ni predo dc o-.̂ O pesetas, pueden 
xccogerse ea el mismo Circulo. 
—o—• 
L a ttmdera que en arbolo 
en bien de la humanidad, 
«s la deil Licor <lol Polo. 
¡Higiene y Salubridad! 
FUNCION BENEFIGA!—A bcreficio de la Tro-
toeción al Trabajo do l i Mujer j de .?ooorros a viu-
«los y huérfanas, y organ;Eada por la Federación 
de Obras Católicas Femeninas do la Unión 
Damas Espnfiolas, tve celebrará esta tardo, a h,* 
a:nco, una velada en el teatro do la Ccmcdia, cen 
«rrcirlo a un selecto programa. 
—4— 
En E&pagne non loin de Santander, dans 
une propiété priví-e éxiátent des mincrais, 
mas obra« del llorado «cultor Mateo Inurria. 
Dos de ellas eslin destinadis a la portada prin-
cipal do la cueva Nearópolis do Madrid y la .tr-
cora al panteón del sofior Tcrroba, en Córdoba. 
La Exposición, quo tendrá lu^ar en oí quo ¡'ai 
P a t a t a s p a r a M a d r i d R e a I e s ó r d e n e s d e M a r í n 
D e n t r o d e t r e s o c u a t r o d a s 
q u e d a r á t o t a l m e n t e s o l u c i o n a ' 
d o e l c o n f . i c o 
EJ alcalde manifestó ayer que habían lie-
godo al mercado de la Cebada 700 sacos do 
patatas que fueron vendidos en el primer ro-
„ — — J J |-•-
v;sjtarso sm invitaecón de cuatro a ocho de la 
tarde doede el día 2 al 10 do mayo. 
—o— 
MOSTAZAS TRETIJANO 
FINO Y SANO ESTIMULANTE 
PETICION D E N E G A D A . - E n h «Gieetu te 
ha publicado una rea) orden del ministero de Gra-
cia y Juatiria. en la que, contestando a una .a* 
tancia formulada per doña Carmen Lópcs Bonilla, 
no BO autoriza la ^arrencia de las mujeres ana 
posean el ytul, de ¡ cenciadas en Derecho a las 
oposiciones a Registros y Notarías. 
141 e g el toé ija£at'aG Q110 fueron vcnaidos en el pri er ro-
estudio del maestro, aioricta de "Qucvcdo, 9, p.drá | Parto sobrando para d segundo otros 50. 
visitarse sm invitaoión de cuatro * ocho'de la 1>e la W * * 0 » ^ pasaron directamente a los 
almacenes 1.000 sacos, quedando en la esta-
ción dier, vagone-s eu espera do ser desear-
1 gado?. Por la tarde eran esperados más. 
Añadió el alcaklo que por las noticias que 
tiene de los abástecedores hay en camino 
80 vagones de patatas, con lo cual antes de 
tres o cuatro días podrá considerarse como 
totalmente solucionado el conflicto. 
RELACIONES JURADAS DE LAS 
E X I S T E N C I A S DE AZUCAR 
L a Junta Provincial de Abastos de Ma-
drid ha dispuesto en ordon circular que los 
comerciantes tenedores de azúcar presenten 
G! día 30 del corriente mes relación jurada 
Se diapone que embarque ea el aviro «Giralda» 
el teniente de navio don Francisco J . Biondi, quo 
el teniente de navio don Vicente Aguijó embarque 
en el crucero fCataluña», que el teniente de navio 
don Luis Junquera embarque en la Recuadra, que 
al terminar la licencia que dwfrtrta el teniente de 
navio don Ramiro Núñez embarque en la Escua-
dra y que el teniente de navio don Fm-ncisoo Pc-
marlín embarque en la Escuadra. 
Se conceden dos meses do licencia por enfermo 
al alfórez de Infantcri» de Marina don Luis Mejía 
del Rio. 
Y I D A R E L I G I O S A 
"""u— G! día m del comente es roiacion juroun 
E l señor Rózanos permanecerá en ésta do ios existoncias que posean de la*: clases 
la actual remana. Para tratar los asuntes \ denominadas blanquilla, florete, cortadillo v 
referentes a la Sociedad Anónima HOTEL 
D E LA T E R R A Z A de San Sebastián, re-
cibirá, solamente de cuatro a cinco, en su 
joyería, Sevilla, 3. 
LOS QUE M U E R E N EN MADRID.—Leemos 
on «La Voz Meiliéa» quo durante la semana dd 
14 d 20 del actual han oenrrido en Madrid 3GS úe-
fur.rionca. 
E l número de defunciones ha aumentado en 23 
co" respecto n. H estadísíi "a de la semana anterior. 
F I E S T A D E L ARBOL.—En Rabc de laa Cal-
zadas (Burgos) se ha celebrada con extraordinaria 
solemnidad la Fiesta del Arbol. 
Por la mañana hubo tina solemne misa cantad.i 
terciada. 
Los do la capital que sean «ocios de La 
Unica la entregarán en las oficinas de dicha 
Sociedad, y los que no pertenezcan a ella 
lo harán diroctamente en la Secretaría de 
la expresada Jurfta. 
En los pueblos de la provincia során entre-
jradaG laá indicadas relaciones en la Alcal-
día respectiva. 
E S P E C T Á C U L O ) 
qu.i d'nprós ¿'opinión de plusieurs 6minen- . 
oe.3 mcdiccr.es ayant fait des essais scraient -v C0Tnun!6:1' y ror la tarde, después de rezado el 
tre-s T;ch^s en Radium, et il ya actuclle- rcr'ario' orificó 1 
noent une importante Ccmpagnie et quel 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s e s 
POLICIA.—Aprobaren el primer ejercicio. 
Den Mariano Barrientos Gonzáliez, 1150; 
den Manuel Benito Fernrlncez, 11,30; den 
Ginés Bermejo Paredes, 11.50; don rVipo - 1 u i n e j uc i iuejo i. cncuco, J- x.ou, lio»» IJJ--
b plantación do árboles . Aguado Lóoez. 12,50; ¿on Constantino Binn-
por lo^ niños do laq escuelas, terminada la cual , ro pWes, 12,10': don Modesto Bódeffá La-
ques Chimistes qui out ees minoráis en eI cura pá^'co, el maestro don Balbino Salinas y pez n - ¿cn Gundcmaro Bravo Alcar.o, 12.60; 
el padre paúl Saturnino Santos pronunciaron cío-, ¿ . ^ j0g4 Buendía Martínez. 11.10; drn Car-cours d'aine/yses. Pour tous renseignementes - 1 : — — 
Ví-' o-xer a M. Conde (Santanilcr) TOTES, cuentes discursos encomiando la si£nificación cul-' ]c.̂  Cnbn Landa, 11,50. y den EastasiQ Ca-
tural y patriótica de la ücsta. bello Cabeza, 11. Espasmo. 
P A R A I I O Y 
ESPAÑOL 6,?.0 y 10,30, Tormento. 
PRIfJCESA—6,30 (popular). E l pobrccdto 
piatesro.—10 (popular), L a vidriera milagrosa. 
COMEDIA—10,45 (popular), Bartolo tiene uxa 
fiante. 
ESLAVA—10,45, L a hora de la verdad y lia 
in acaren». 
CENTRO—10.45. Los chatos. 
LARA—6,30, E l puesto de aotiqnités de Baldo-
mcro i'agés, Querer y no querer (.estreno) y Vá-
rnonos (estreno).—10,45, Doüa Clarines, Querer y 
no querer y Vamonos. 
R E Y ALFONSO.—11, Un vividor. 
INFANTA ISABEL.—0,46 y 10,46, E l primo. 
Z A R Z U E L A 6,45 y 10,45, Sol do Sevilla. 
APOLO—7, Reja de fuego —11, L a Magdalena 
te guíe y Lo que va de ayer a hoy. 
COHiCO.—? y 10.45, L a linda tapada. 
LATIRA.—7, E l abogado defensor.—10,45, Ma-
m¡\ snegra y E l vizconde so divierte. 
E L CISNE (plaza de Chamberí, ¡nnto al «Me-
tro»).—7,30 (sencilla), Los oadetes de la reina.— 
10,30, L a canción del olvido y E n la cruz de mayo. 
PARISII.—10,30, Frevintación de la compañía de 
cirro de Leonard Parish. 
CIRCO AMEP.ICANO.—0 y 10,30, Variedades. 
FRONTON JAI A L A I . — 4,30, Partido a pala: 
Quirt-v.a I y Begoñés ICI contra Amorehiota I I y 
Eionnio.—A remonte: Maiaa y Borologui contra 
Ihgcycn y Salaverria 
\ 
DIA 29.—MarteS.—Santos Pedro de Vcrona, már-1 
tir; Secundino y Agapio, Obispos y roártiroe; Emi-j 
liano, mirtir,, y Paulino, Obispo. 
L a misa y oüoio fivino son do San Pedro Már-
tir, con rito «Vjble y color encamado. 
Adcrocidn Nooturn*.—San Miguel de loe Santos. 
Ave María.—A las onoc, misa, rosaíco y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por dofia Concepción 
M^niro. 
Cur*enta Hwas.—En ia iglesia del Carmen. 
Corte de Marta.—De Montserrat, en las Calatra-
vas; do la Cebeza, en San Ginés; do la Correa, rn 
d oratorio del Espíritu Santo. 
Parrcqula de San Josó.—Termina la novena a 
San Expedito. A las ocho, miüa do ocjnunión; ¿ 
las diex y media, la anJemne con sermón por el se-
ñor Toirtés»; a las «oto de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, rosario, «srmón par el m-smo 
eefior, ejercicio, reserva o himno. 
Parfcqula del Bnen consejo—Continúa la novo-
na a su TihiW. A las ocho y a las once, misa 
aolcmno con exposición de Su Divina Majestad; 
por la tarde, a las eeia y media, manifiesto, ro-
sario, sermón por el padre Miguel de Alar-
cón, S. J . , ejercicio y referva. 
Parroquia de San Lnls.—Continúa la novena a 
Santa Casilda. A las siete de la tarde, esposiciún 
do Sa Divina Majestad, estación, rosario, sermón 
por el padre Barril, escolapio, «fjercicio y rceerva. 
Parroqnla de SsotW^o.—Oóntinúa la novena a 
Nuestra SeBora de la Ksperanta. A las seis y me-
jdia de la tarde, eipeeidón de Su Divina Majestad. 
¡ rosare, Regina Cali, «rrmó-i por el señor Martí-
I nez Pardo, reserva v letanía, 
j Asilo Ce San José de la Montan» (Caracas, 15).-
; Empieia la novena a sa Titular, que se venera <n 
¡ su roal santuario de Bareckma. N las diez y media, 
'misa castada con exporición de Su Divina Majes-
!tad y sermón; por la tnrde, a las seis, estación, 
! redarlo, «rmón por el señor Sanz do Diego, ejerci-
cio, reserva e himno. 
I Carmen.—(Cuaíenta Horas.) Termina la novena 
• al Santísimo Sacramento. A las ocho, misa y exp.v 
1 sición de Su Divina Majestad; a las diez y media, 
; la solemne, con sermón por un padre del Corazón 
i de Moría; por la tarde, a las emeo, ejercido y 
procesión de reserva. 
Calatravas.—Continúa la novena a Nuestra Seño-
ra de Montserrat. A las diez y media, mis» so-
lemne con exposición de Su Div.na Majestad; a 
las once, rosario y novena; por la tardo, a laa 
seis y media, manifiesto, rosario, sermón por don 
Josó Portoiés, ejcmcio y reserva. 
Cristo de la Salud.—Continúa la novena a sa 
Titular. A las once, exposición de Su Divina Ma-
jestad v misa solemne; a las once y media, tn-
sagio y ejercicio; por la tarde, a las seis y media, 
exposición de Su Divina Mfjcstad. rosario, sermón 
por el señor Vázquez Camarasa, ejercicio, ronerva 
y adoración de la reliquia. 
María Reparadora.—Continúa la novena a su TU 
titular. A las ocho, misa con exposición do Su Divi-
na Majestad; por la tarde, a las cinco, rosario, ejv. 
oioio, sermón por don Ignacio Navarro, bendición y 
reserva. 
T R E C E MARTES A SAN ANTONIO 
parroquia fie Cotaflonga.—A las nueve, misa y 
cjercacio correspondiente. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las ocho, misada 
comunión en el altar del Santo y ejercicio corres-
pondiente. 
parroquia de San Scbasttin.—A las nueve, misa 
do comunión en el altar del Santo, con acompaña-
miento de órgano. 
parroquia de Santa Bárbara.-A las ocho, misa 
do comunión cen exposición de Su Divina Majestad, 
cieraicio, reserva o himno. 
Parroquia de santa Cruz. -A las ocho y media, 
misa de comunión en el altar del Santo y ejercicio, 
que se repetirá en la misa do doce. 
CalatraYas.—A ha ocho y media, misa do co-
munión y ejercicio en la capilla del Sonto 
Franciscanos de San Antonio (Alcalá, 15S). A 
las cinco y media de la tarde, ejercicio correapon-
diento con exposición y plática. 
Pontificia.—A las ocho, misa do comumán gene-
ral con exposioión de Su Divina Majestad, ejercicio, 
bendición y reserva. 
Santuario del Carazto de Marla.-A laa ocho y 
med.a, misa de comunión y ejercicio. 
A G A I V Y G r a n F a r m a c i a d e S a n i o D o m i n g o , P r e c i a d o s , 3 5 
F \ 
E L I P E . ROYA, 23. De iXzi a una y ciutrD a ids. U.IDRID 
—" ;;rTwrT~T'L.ír̂ X3rsr 
Sen los mis cccnónucos y rcs.stentej 
Jíi'Ui. 19 
VALKKCtA P E D I S C S : SUrnialtr» VMeacteiu. 
G M Ü ñ B U T ^ © ^ L M J) 
S E HA TRASLADADO DE F U E N C A R R R L . M, A 
t 
E L S E ^ O R 
¡El dolor 
de r iñoaes l 
C i i i c i i l o s 
A r e n i l l a 
Fl dolor ío riñrjss. prori-tní 
casi íisinprotísi eT/ínínímicn'o 
Co la Siogre por o! iciv'o (¡rico. 
Para xaprlmirlr., taM «I os* 
Coi i-.™ fnlnnraluaila can las 
\ L I T H I N É S 
del 
qce al par que tlTmmsn por 
completo dicho venero, previo-
oca la ir.ayoría dt lis eoferat-
dad» 
dei Hígado.dei Estómago, 
T "is n Vejiga. 
De cenia en todaz t>cr!e¡. 
Desconrisr dt las irr.ituiOnM 
peligrosas e iorllcaccs 
Ocpcsita general: Establecimientos OALMAU OIIVERES, S. ¡í 
Pas&ú Industria. 14 - Sórceior.a 
E l ' ! 
mm b f j i s 
ABOGADO V NOTARIO DF ESTA CORTE 
E L 
HA F A L L E C I D O 
D I A 2 S D E A B R I L D E 1924 
a los sesenta y cinco años de edeü 
Habiendo recibido loa aui-ilios espirituales 
¿tía P , 
E l exceknfisiiTio señor decano e individuos 
de la Junta directiva del Colegio líotf.rial; 
su desconsolada esposa, doña Valentina IVir-.n; 
hijos, don Manuel, doña Francisra. don 
Francisco, doña Valentina, -Joña Juana, don 
Luis, don Pedro Teodoro, dofia Carmen y 
don José; hija política, doña Soledad Jiniz 
Molina; hermana, doíüa Juana; nietos, ber-
manc. polífcfpa, sobrinos, primos y demúj; 
familia, 
R U E G A N a sus amigos $e sirvan 
encomendar su alma a Dios ij asis-
tan a la conducción del cadáver, 
que se verificará el día 20 del ac-
tual, a las ONCE D E LA MACA-
NA , desde la casa mortuoria, ralle 
del Carmen, 6 n ft, al rementrrio 
de la Sacramental de San Isidro, 
por ¡o que recibirán especial favor. 
E l duelo se despide «u el cementerio. 
Se suplica el coche. 
No se reparten esquelas. (11) 
POMPAS FUNEBRES—AvcnWa del Conde de PcñalYcr, 13 
E L - A L U M I N I O 
PíiECIADOS, 33 T C0 
La cosa que puedo oírecer a ustod rai» surtido en articules 
de batería de corioa en aluminio extra. 
IMPORTANTE EXPOSICION DE B A T E R I A S 
ULTIMOS MODELOS 
i Curado en 28 días 
m 
Ccalqnicra que sea su origen, su 
nataruleza y sus fc-rmas cualquiera 
que sea su antigüedad y se gravedad 
tedas la» enfermedades de la piel 
y vicios de la sangre desaparecen 
rápidamente bajo la influencia del 
cuyos resultados maravillos están 
hoy confirmados por millares y 
millares de curaciones obtenidas tanto 
en Francia como ea el extranjero. 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías 
y de no encontrarlo y para toda clase de in>-
trneciones diríjanse iumediatamente y a v-uelta 
TCO al Laboratorio Richrlel, 1, Calle San 
Bartolomé, SAN SEBASTIAN 
K e s s 2 8 I O S © e i í i i O f n M 
empleando PIBDKA LUCA. Bloque patcaiado, ideal por «u 
forma. Sin compeusncia on construcciones ripidM, económi-
cas, SOLIDAS e higiéuioas. Presupuestos y más detalles: 
OTTO RAÍILFS, ingonicro. DON RAMON D E LA 
CRUZ, 80.—APARTADO J81. T E L E F O N O 13-69 S . -
M A D R I D Cedo exclusrvas en *lpnna« provicHns. 
í eiepfa mm 23 
ARENAL, ?.2. — MADRID-
Su edminirtrador, D- A- M*n-
tuiiera, reniiie billetes » pro-
vincias de todos los sorteo» 
Y D E L 13 D E J.IAYO, 
D E 500 P E S E T A S 
o E s p a ñ a 
Habiéndose exhaviado el resguardo de depósito núme-
ro 916.251, do pesoíaa nominales 5.500 en 4 por 100 Inte-
rior, expedido por este eotabiccimicnto en 6 de diciecebro 
de 19"20, a íavor do doña Felipa Lain Guio, se .inundia al 
público por pr mwa vt-T, mr* que el que se crea. can. dere-
übo a redamar lo vcriíi(iuo dentro del plazo de un mei, a 
centar dt>?de el día de ta publioación de este anuncio en la 
«(raneta de Madrid» y dos dianos do esta Corte, eegiin de-
termina el artículo 41 del reglamoato vigente de este Banco, 
adviniendo quo tranocurrido diebo plazo sin reclimacióa de 
tc-rcero, se exreitrd el correspondients dupHcpdo de dicho 
ra^uardo, anulando el prmitivo y quedando el Bmco exento 
do toda responBídi Hdod. Madrid, 215 de abril do 1924.—El 
vicescriotario, Emilio Cuflcz. 
Casa exportadora do vinos ib 
Jerez k> desea, bien relacio-
nado cea acreditadas rcferin 
cfjie. Dir'^ire? a J O S E 
H E R R E R A F E R N A N D E Z 
J E R E Z 
mmb mm 
v¡n bnen reloi? Cosa de con-
CB-^V-.—5. FARMACIA. 3. 
m 
l l i i i i l 
F ^ O S G R A N D E S A L M A C E N E S D É 
S O I l a P J , ; R T J 4 O I ' L £ L j n ú m * 1 5 
L - a R o p a p r á c t i c a , l a R o p a f i n a , l a R o p a d e 
l u j o , l a C a n a s t i l á d o b o i a , l a C a n a s t i l l a p a r a 
r e c i é n n a c i d o , l a R a p a d e c a ^ a a y l a R o p a d e 
m e s a p a r a r e p o n e r y l a R a p a d e s e r v i c i o 
T o d o e n l e n c e r í a l i n a y p r á c t x a y a p r e c i o s 
b a r a t í s i m o s , s i n c o m p e t e n c i a p a s i b l e 
R E M O V A C K D N C O N S T A N T E D E M O D E L O S 
V é a n s e o c h o p r e c i o s d e a r t í c u l o s d i f e r e n t e s 
P O R 1 4 , 5 0 P E S E T A S 
jucg:o de camisa y braga, rifiuísi-
mo nanst'i, juloruo (lo yainloa y 
bordado a mano. E l adorno on co-
loros rosa fnortc, naítle, malTa, 
blanco j naranja. 
C O M B I N A C I O N V I S O 
Batista chlffón, coloras nc^ro, 
blanco, celeste, caña o rosx 
P R E C I O 7 , 5 0 P I A S . 
F I N I S I M O J U E G O 
de OPAL, pruarnecido de encajes, 
imitación Yalencience, incrustado 
y bordado n lusno. 
EL ¿m, 2 3 , 5 3 mim 
P O R 3 9 , 9 0 P E S E T A S 
mn'-vaífico jiioíro dé crespón bor-
dado a mano. Caini.-a y bra^a, 
Í0,JH) r CÍC tai. 
u n i i i soo ( e camisa y tsroga 
snadapolán suave, adornado con 
niodcrnas incrustaeiones en blan-
co o colores. 
P E S E T A S 8 , 5 0 
S O N 
I B E a i A 
Marco re^IrcMte. 
C a l z a d o s I B E R I A 
C o n p i s o d e c a u c h o v u l c a n l 4 
z a d o d i r e c t a m e n l e a l c o r t e 
P A T E N T E D E ¡ N V E N C I O N 
san i irp^EiiGiES-RD SBLSP m 
nQ RE Bñ'ñfí - LOS I O C . Í K 3 
Son más ligeros que los de suela y durnn 
cinco reces más que ella 
mm Í O V mmmi 
Calzado n la medida y composturas 
H n e . f a n o s d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
T E L E F O N O S. 198 
T a l l e r e s d e ! A s i l o c e 
JUAN BRATO, 3, MADRID. 
En la misma casa se imprimen y encuadernan toda clase de obras, 
folletos y revistas y se estampa música, facturas, letras, etc., etc. 
V I M O S V 
nsr« cnuLuss y cijas rnuraka. 
9 rreclcssincoropclcadacn igu» E 
»ld»tj de pesny taraaño. Pedid 's 
cAlüogo á MrtUbo Grubcr, t 
AGENCIA 
S 103 P B 8 I 0 M 8 BE ELEGÍf i i y293 
§ | vuestras turbinas funcicnan mal. 
31 vuestros motores connimcn n-.ucho. 
S| las pérdidas de distribución son grandes. 
§1 el alumbradio es deficiente. 
0 | la explotación no rinde 5o debido. 
BEBElo hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de Montajes 
IndiLstrlales, N6ñez de Balboa, 16, Madrid. 
eet.'mago, ríñones e inlecciODes ga$troiiUesUnuie} t ifoideas). 
Kema <ie IM de mesa cor lo digoeuva, bi^iénifa y »sxoá¿t>'.». 
C O f S S A C 
"%PRECiA005.g 
AYA ¿a 
m c i É i a s o 
ATi USO D E ROMA 
Y n?, J E R U S A L E N 
para la iglesia, del doctor 
Sastre y Marqués- Aprobado 
por el Congreso Católico d« 
Sevilla. 
V e n t a : HOSPITAL, 109, 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de des tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA., Jerez de la Frontera 
S B R E V E S Y E C l e i C D S 
H U E S P E D A S 
PENSION C A S T I L L O , paea-
áizo San Ginés, 5 (jonto E»-
Inva). Comida inmejcrabls, 
harto- Dc*de siete peeeta*. 
INTERNADO ratólioo c e d o 
ffabineíe exterior; otro inta 
rior. Sarta Clara, 4, primero 
fjmio al Real). 
C A B A L L E R O formal desea 
ga,bineto y alcoba en ítunilia 
y portos huéspedes, céntrico. 
Escribid: Rniz. Agencia Re-
yes. FnoncM-nvl, 12. 
C A M I S A D E N O C H E 
forma kimono, finamente bordado 
a la mano, adorno blanco o co-
lores. 
P E S E T A S 9 , 9 0 
O P O R T U N I D A D ! ^ a r s e e n l o s p r e c i 0 3 
P O R 5 6 P E S E T A S 
un Jue?o de cinco prendas jare-
tón de tu! y primorosas Incrus-
taciones malva, oro y azuli-
na. EN RICO NANSU INGLES. 
P O R 1 2 , 2 0 P E S E T A S 
¡ne^o oirnlsn y braga, riquísimo 
madapolta suave, vainicas a la 
mano y linos bordados. 
mm OE lEUTA: se o 1 1 y n e n a f te 8 y m\i a 8 
La coiTOSponfonela, « nombro de la propietaria de estos Alms-
cenrs, Gcílora TÍudn de García Tilla. 
I 
T f ü S C O P 8 M 0 PiiSíliíSTlGOS E L E C T B A 
la á g g potencia conoen a MM el Oía 
N A D I E p u e d e c o m p e t r a o s e n c a l i d a d y p rec ios* 
T e n e m o s a d i s p o s i c i ó n l a s m á s a l t a s r e f e r e n c i a s 
B O L E T I N DE COMPRA 
Yo, el abajo firmado, declaro comprar a 
los Establecínilcntos Electra el nuevo G E -
MELO «ELECTKA», prismático, de 
veces de aumento, conforme a su descrip-
ción, por el precio de pesetas, 
que me comprometo a pagar por venci-
mientos mensuales de pesetas; 
el primero a la recepción, y los otros cada 
mea hasta completa liquidación. 
Al contado, 15 por 100 de descuento. Borrar 
el modo de pago que no se escoja. 
Nombre y dos apellidos 
Edad Profesión 




IOUC estación ea la más próxima? 
FIRMA. 
I I 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA, oomedoros, al-
cobM, toda claco de mnebloe. 
Génova, 17. 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILO grandes naves ¡,arft 
autobús, industrias, espléndidas 
Inces. Acacias, 2. 
NADA D E PAGO ADELANTADO 
Precios, con hermoso estuche de cuoro y corrers: 
4 aumentos 120 posotM, en plazos mensuales do 10 pesetas-
> » > » 15 » 
A U T O M O V I L E S 
¡ i NEUMATICOS, banflajesll 
Las mejores marcas. ¡jOann-
tlzados!! 11P t fl a precios!! 
Casa Ardid. Génova, 4. Ex-
portación provinclRs. 
D E M A N D A S 
F A L T A auxiliar cajero para 
una de nneetraa sncursalee. 
Sueldo: 300 pesetas mensua-
les, mis comisiones. Preciso 
gnrantía de 20.002 pesetas. 
Diríjanse: Apartado 923. Ma-
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrase rápidamen-
te con Arenaria Rubra- 1 pa-
leta. Victoria, 8. 
O E E R T A S 
O F R E C E S E mnchaeha para 
segunda doncella, buenos in-
formes. Bravo Murillo, 161, 
patio. 
O P T I C A 
¿QUIERE SU V I S T A ? n«. 
cristales Punktal Zeiss. Cas» 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
C O M P R A S 
S E L L O S ¿spafioles. pago los 
mAs altos precios, con pre-
ferencia de 1850 s 1870 
Cruz. 1. Madrid. 
COMPRO toda clase mobilia-
rio completos, mnebles suel-
tos, colchones, máquinas co-
ser, escribir, cajas catidales, 
gramófonoá, bicicleta?, aiha-
jan. objetos. Matesanz. La -
na. 23; Estrella, 10- Teláfo-
no 51-19. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preeiosoe. Galerías Ferreres-
Carretera del Este, 2 (Ven 
tas). 
P I A N O S , primeras mar-
cas aiemanag, precios de rá. 
brica- Facilidades de pago, 
Fuencarral. 65. Ilazen, 
Y E N D O hotelee, todo aan-
fon, y terrenos, agua abun-
dantísima. Loa Negrales, Vi-
Qalba. 
VENDO terrenos para odifí-
car, sitio más higiénico alre-
dedores de Madrid; entre 
Dehesa Villa, Moncloa y Par-
do. A diez minutos tranTÍa. 
Lindando carretera. A g n a, 
luz próxima. Alquilo hotel' 
DnqtK, Alba, 15. Señor Hnr-
todo. 
H O T E L E S de 24.000 a 
28.000 duros, exentos de tri-
bntos dorante veinte años, se 
venden en el Parque Metrc-
politano. Razón: Pi y Mar-
gaU, 7. 
COMEDOR ocasión, aantia-
go el Verde, 8, tienda. 
V A R I O S 
C I N E M A T O G R A F O 
selección Mavi- Películas M 
JARDIN Florita. L u i s l ^ . ^ • ^ 
gnez. Antes de comprar plan- ÍV , ep l̂to-:- ^ ^ S ^ 
tas visiten este gran estable 
cimiento. Casa central: Lis-
ta, 68. Sucursal: San Ber-
nardo, 78. 
COMPRO papeletas Monte, 
nlhajas, dentaduras. P l a z a 
Santa Cruz, T. platería- Talé-
fan» TT?. 
Mandar el boletín de compra t 
ESTABLECIMIENTOS fi L £ C T B A 









FRANCO D E PORTES Y 
i i o r r o ) 
E M B A L A J E l l 
FINCAS- Cempra, renta, fci-
fnteon», Madrid, prorlBaia» 
P A O © KnR^e j w «Tbofaa, 
ptftw»^« U«BtX lUailff»»» y 
sn«UfuaéA¿M todas • 1 * • • |. 
Fas. U. SiMMer JM«ÍW-
VINOS finos de mosa. Tinto 
corriente, 7,50. Tinto añejo, 
9,50. Tinto de Valdepeñas, 10. 
Blanco añejo, do primera, 10; 
los 16 litros. Rioja tinto, cla-
rete, las 12 botellas, 10,?0. 
Servicio a domicilio. España 
Vinícola. San Mateo, 8. T«-
léfone 8.900. 
¡CONGRESISTAS I P a r n 
apreyechtr bien estos días, 
leed Ikt rMomorias del Bs-
ohfllír Ais«ím>, que intere-
•aa a *edt» l\s pcri-onnn, 
sfiatos j parientes de la rn-
«•ñwrem. Xa todas las libr«-
W«c, t 
KU&1C&. Imkrmwrto» pnra 
I»ÍW* y «ruarte. Pianos, 
aakupMoas, fnnuVonrK», d}| 
•MI, «Wkr*. PídMe «I oatá-
Juj^. LU/vJ Ximioas CarriAo. 
&M>da (Mák«»). 
San Pedro, 67- Madrid-
CONSULTA de enfermedado, 
do estómago, hígado, intesti-
noe. Carreta», 27; d© prona, 
ceas, por corta. 
TAPICERO. Reforma mue-
bleo y hace cortinas, a domi-
cilio. Doctor Fourquet, 8. 
PARA IMAGENES Y AL-
TARES, recomendamos a Vi-
cente Tena, escnltor- Valen-
cia. Teléfono interurbano ÍUO 
R E L O J E R I A Ismael C ucrro-
ro. Compostnraa económicas. 
Garantía, un nflo- Criptales do 
forma, 3 pesetas. 11, Fuen-
tes, 11 (próximo Arenal). 
J I P I S , venta, reforma, lím-
pianw, dándole* forma moda. 
Cádiz, 7, segundo. 
S o n t a n p o s i t i v o s y ¡ b e n e f i c i o s o s 
T f lJSÍ'OKOS DE 
E L D E B A T E ! 
IMareida S8S M 
A4niiiiih:a«ión 898 M 
los resultados curatiyos Injrados ton • ! empleo d« ! • D I G E S T O N A CHORRO que los enferme 
del estómago, quo no han pedirlo rurarse, a pewar de haber tomado numerosas c^pccialidadc: 
gastrointestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, temando D I G E S T O N A Chorro-
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las imitaciones. 
fart«* og dc abrIl dc i m E I L - D E B A T E 3IADRID.—yVño XIV.—Jíttau I.CIS 
9 
IMEB 
E l B a r c e l o n a v e n c e a ! R e a l U n i ó n 
-ED-
T r i u n f o d e l o s u r u g u a y o s s o b r e l o s d o n o s t i a r r a s . 
E l R a c i n g g a n a a l A t h l e t i c 
C BARCELONA 2 tintos. 
(Fiera, Alcántara) 
Real Unión, de Irún 0 — 
BARCELONA. 27. 
Con un lleno rebosante, calculán-
dose en 30.000 el número de perKo-
uas que presencian el partido, se ce-
lebró la semifinal, ^.lineándose 'los 
equipos a las órdenes del árbitro se-
ñor Andrados, de la región aragone-
sa, en la siguiente forma; 
F. C. BARCELONA.—Pascual. Pla-
nas—Surroca, Torraba—f tíandlo—Ga-
rulla, + Pi©ra—Martí—f tfamitier—t AL 
cántara—Sagibarba. 
Real Unión, de Irún.—Emery I I , 
Anatol—Bergés, t Gamborena—\ Rene 
Petit» — I Eguiazábal , f Echeveste — 
Vázquez—Errasquin—Mat!a^—Azui-za. 
Sorteado el campo, elige Irún. Bar-
rigona inicia un avance, terminado 
por un tiro alto de ñamitier. 
Heoho el saque, vuelve el Barcelona 
a adelantar, en combinación Alcánta-
ra y Sagi, centra éste, y Samitier lar-
ga un cañonazo fuera, que pasa ro-
tando un poste. 
Avanza I r ú n ; Planas entrega flojo 
el balón a Pascual, dando tiempo a 
que llegjara Matías, 'que t ira fuera. 
Fué un momento de gran peligro pa-
ra eí Barcelona. Nuevo .avpnce del 
Barcelona es despejado por la defensa 
irunesa, dando la pelota a Sancbo en 
ia cara, cayendo conmocionado. Se 
suspende un momento el partido. 
Reanudado el juego, avanza I rún 
en combinación la delantera, que fa-
lla varios intentos. 
Vuelve Irún a atacar. Un tiro fuer-
!te lo lanza Vázqnoz, siendo salvado 
por Canilla providencialmente. 
Una arrancada del Barcelona termi-
na por un tiro alto de Sagi 
de medios y defensas, que hicieron 
un gran partido. E l portero, bien; sal-
vó pelotazos dificilísimos. La linea de-
lantera, sin precisión en los tirón. 
Del Barcelona, la línea delantera es-
tuvo muy bien. La defensa y medios, 
mal en la primera parte, mejorando 
mucho con,íorme avanzó el partido. 
Peficual, bien; pero tuvo momentos 
dudosos, que pusieron en peligro la 
puerta. 
* * * 
RACTNG CLUB 3 tantos. 
(R. Alvarez, 2; Pepín.) 
Athletic Club 2 — 
(Olaso) 
Con un Athletic incompleto y un 
contrario muy entusiasmado, el tanteo 
coílejó bien la pelea, que a veces de-
generaba en xsü;nácenos ••algo oómi-
eas. 
Abitro: señor Sánchez Corona. 
Equipos: 
R. C.—Lozano, César—Nicolás, Se-j 
I del segundo tiempo. 
Aumenta el dominio uruguayo, y a 
los treinta minutos otro ataque, en 
perfectos pases dc sus delanteros, que 
se muestran seguros y precisos en el 
«dribbling», les da el segundo tanto, 
fusilado por Scarone de manera impa-
rable. Eizaguirre no pudo hacer mi-
na, pues fué cruzadísimo al ángulo 
opuesto y a poca distancia. E l par-
tido t e m i n ó con este resultado, sin 
que la B . Sociedad pudiese conseguir 
el tanio de honor. 
Resultados de la carrera organizada 
por el Veloz Ciclista Madrileño, y úl-
tima de la serie de esta temporada, 
celebrada el domingo en el recorrido 
Mad ri d -F uen jar i1.:!' «V cf ver^.e -Colmen ar-
Las Rozas y regreso, con ui i recorri-
do aproximado de 85 kilómetros : 
1, TELMO GARCIA (Alelluia) 
Tiempo, dos horas cuarenta y tres mi-
Los uruguayos no han causado la j ñutos cincuenta segundos, 
impresión que su pretendida fama de I . 2 . Gerardo Molina en 
temibles les adjudica. I 0̂  un wmñutos euatm se. 
Es un buen equipo, si, rápido, ex- gundos dos qumtós. 
célente en la colocación y matemá- | 4, Feliciano Gomes (Alelluia), en 
tico en el pase; pero creemos con j dos horas cincuenta y un minutos 
firmeza que una selección española | cuatro segundos tres quintos; 6, Gui-
Copa y Targa Florlo 
CERDA (Palermo), 28. — Las dos 
pruebas reunidas. Copa y Targa Flo-
rio, dieron el siguiente resultado: 
Llega en primer lugar Wemer, efoo-
tuando las cinco vueltas al circuito j 
en ocho horas diez y siete m'nutos 
trece segundos, siguiéndole Maseoti, 
montando un coche «Alfa Romeo»; 
Campari, en otro de la misma marcal; 
Boillot y Dubonnet. 
E l vencedor, Wemer, montaba un 
coche «Mercedes». 
N u e t r o c o n c u r s o 
Ante algunas consultas, y aunque 
las condioiones lo estipulan claramen-
te, procuramos aclarar algunas dudas. 
E l tanteo solamente se exi£e en el 
casa de que Italia (primer partido) 
gane a España. 
Las naciones vencidas por España 
se indicarán precisamente por orden 
«cronoló^loa», y para ello aparecen en 
los boletines los números i , 2, 3, etc. 
E n el boletíln «no debe.» aparecer el 
nombro de ninguna nación que «ns 
baya jugado» contra España. 
A primera vista, por exigir el or 
Sancho coge la pelota, la entrega a i zoii, Nazzasi (cap.)—Arizpe, Andrade 
iMartf, éste a Fiera, que corre línea i ̂ ibachi—Tomasina, Celia bearone—Li-
chegoyen—Cea—Salcnibidc. 
rra—Caballero—Gonzalo, Prieto — Pe-1 E l partido de desempate 6o cele-
pín—•Vicente—Alvarez Fuertes. I brará mañana martes en San Sebas-
A. O—Alcántara, PatarH^ta—Ola- I tián 
so, Marín—Burdiel—Unjuijo, Aman— 
Triana—S'.itrústegui—Tuduri—t Olaso. 
* * * 
SELECCION URUGUAYA 2 tantos. 
íEtcbeco5-en, Scarone) 
R. Sociedad, 'do San (Se-
bastián 0 
JfJE NUE3TE0 SEÜVICIO ESrECIAL.) 
SAN SEBASTIAN. 23.—.Gran ex-
pectación había producido cato encuen-
tro por la lama do los uruguayos y 
también por confirmar si eran justifi-
oadas las victorias obtenidas eu Vi-'O 
y Bilbao. 
Equipos: 
SELECCION URUGUAYA. — Maz-
llormo SKnUm (Alelluia), en dos hora» 
cincuenta y un minutos siete segun-
dos; 6, «Feo Candelas», en dos ho-
ras cincuenta y un minutos nueve se-
gundos des quintos; 7, Marcelino Mu-
ño.;, cu dos horas cincuenta y un 
minutos cuarenta y nueve segundos-, 
B, Manuel Fernández, en dos horas 
cincuenta y un minutos cuarenta y 
nueve segundos tres quintos; 9, Pe-
dro Candelas, en tres horas' cuarenta 
y cuatro segundos; 10, Agustín del 
Hierro, eu tres horas cuarenta y cua-
tro segundos un quinto; 11, Francis-
'V ¡ co González; 12, Pedro Gómez; 13, 
Por falfca do espacio nos homes ] Miguel Pradieí; 14. Agustín Perulero; 
yísto obllgadcs a retirar vm, am- ! ir,,' Agustín Pro, José González; 17, 
pila infirmación, el kilómetro | Julián Rodelgo: 18, Eduardo VaVer-
lanzado, nota^ sebre los Juegos i de; 19, León Bomero. 
Ol ímpicx, partidos do «foctl-all», | ¿e retiraron durante la prueba nue-
oteótera. ve corredoreó por diferentes causas. 
les puede batir muy bien. Buen 
equipo, pero no selección para co-
dearse con eelocciones nacionales po-
tentes. 
* * * 
Campeonato del grupo B : 
PAMPLONA, 28. 
*OSASL'NA, de Pamplona. 3 tantos. 
(Urquiza, Burgaleta, Mu-
guiro.) 
Trrrasa F . C 0 — 
C e n e i s F s o d e E L D E B A 1 
„ r r . ^ n „«I^A or^h* den cronológico, nuestro concurso pa-Durante la carrera volco el coche * ^ h 
qu« gmaba Nazzai-o. el que, por for-, ^ ^ ^ ^ ^ j 
. intuición futbolística de les concur- j 
j santos. Aunque parezca perogrullada, | 
¡diremos que los más fueríes, los me-| 
i iorcr. cqiipos, deben aparecer normal-
mente en Irs últimas vueltas, somi-; 
EnfJ y Anal. Es de esperar quo Tos! 
más Cojos quoaen eliminados en las 
primeras de cambio. 
Los primeros partidos serán les si-; 
guientcs: 
QspofU contra Italia. 
Estados Unidos contra Estenio. 
Chccoeslovaquta contra Turquía. 
Suiza contra Litmnia. 
I-Iungr.'a contra Polonia. 
Yugcéslavia contra Uruguay. 
Fcrtugai contra Sueoia. 
Do cotos siete partidos, ¿no le es 
fácil al coaoursant© buscar los sicío 
¡ vencedores? 
! Esos siete vencedores se sortearán 
ü e m e r en el coche en quo gr-nó. 
centusicnes de ca-
A L E X A N D E R M U T C H 
( D e l N e w c a s t l e U n i i e d ) 
No es este guardameta un Sam 
Hardy; pero, aunque parezca pa-
radógico, es actualmente más que 
Sam Hardy. Es que este antiguo 
«goalkeeper» del Aston Villa ha ba-
jado considerablemente desde que 
pasó al Nottingham Forest. 
.Mutch no es, ni mucho meóos, 
ol mejor guardameta inglés, pero 
es de los más aceptables. Si de 
él nos ocupamos, no es precisa-
mente porque i>ertenece al ganador 
de la Copa, sino porque dentro do 
tres semanas se exhibirá en Es-
tuna, sólo sufrió 
ráctea: "leve. 
Para estes grandes pruebas interna 
clónales se habían inscrito: 
Veintiún coches italianos (un «Drkt 
to», cuatro «Fiat», cuatro «Alfa Ro-1 Holanda, Rumania, Bulgaria, Ir-
meo», seis «S. P. A.», cuatro «Itala», 1 M a . Luxemburgo, Bélgica, Egipto, 
un «Ceirano» y un «Bianchi»). ¡ Detonia y Francia pam concertar los 
Ocho coohes' franceses (tres «Peu- Pi t idos de la segunda vuelta. ¡ 
geot», ties «BaUot», un «Birkight» y! Con, esa •ntuic.'.ón fntbol etica men-
un cAmáloair») i donada, no lo es muy difícil al afi-
Tres coches áustriacos(t.res «Stevr»). j f ^ M ^ t N Pases o equipos 
Diez coches alemanes (cuatro «Mer-1 fl1crtes de los ÍIo^os-
iy centra, lo que, favorecido por el 
viento y efecto, se cuela en la red, 
sin que el portero pueda hacer nada. 
,E1 primer «goal» es acogido con una 
gran ovación. 
Termina poco después el primer 
tiempo. 
Reanudado el juego, el Barcelona 
sale dispuesto a asoízurar su victoria, 
pero la línea de medios y defensa del 
Trún juegan soberbiamente; cortan to-
dos los avances. 
Fiera tira un centro muy bien, re-
matando lAlcántara, que va fuera. 
En un avance recoge la pelota Fie-
ra, que centra sobre el marco estupen-
damente. E l portero sale a rechazar 
la pelota, fallándole, y de una cabeza, 
estupenda, de Alcántara hace el se-
gundo «goal» para el equipo, que se 
ovaciona largamente. 
Al retirarse los equipos son muy 
'aplaudidos, y silbado el árbitro 
P r e m i o A l m a c e n e s R o d r í g u e z , Q r á n V í a , 4 
E s p a ñ a a n t e I C G f S f O S O 
R. SOCIFDAD.—Ei/.aguierrc, Eegui. 
ristain — Ga1dós, Mafc'as — Olaizola— 
Portu, Juantegui — Trino — Urbina — 
Amador—Yurrita. 
E l primer tiempo se desarrolla con 
mayor dominio de la R. Sociedad, que 
es dueña de la situacióu, pero que 
por indecisión en el tiro, malogra aí-
gi'm tanto. Con buena colocación de 
los uruguayos, el juego se mantiene 
igualado hacfia ol fina!, deslizándose 
este tiempo soso y aburrido. 
Los uruguayos realizan en el se-
gundo tiempo incursiones peligrosas,! 
combinándose perfectamente y eje-
cutando su clásico juego de «dribling». 
Rosales sustituye a Portu. icionado. 
y en seguida se hace notar la falta 
de éste; un avance del ataque urugua-
yo, que no tiene valladar por el sitio 
de Rosales, permite escaparse a Et-
chegoyeu, que, pasando a la detenga, 
Se distinguieron del Irún la línea dispara un tanto que no puedo defe: 
E L DEBATE, en su deseo d- fo-
mentar la vida deportiva, organiza 
un gran concurro con ocas ión de 
los ¡próximos Juegos Ol ímpicos de 
P a r í s . 
Los ALMACENES RODRIGUEZ 
(Gran Vía, -i) ofrecen la importante 
suma do M I L PESETAS como pre-
mio al vencedor. 
E l concurso sólo consta de la si-
guiente pregunta : 
¿ Q U E S U E R T E E S P E R A A L E Q U I P O E S P A Ñ O L D E 
F C O T B A L Í E N L O S J Ü E 6 0 S O L Í M P I C O S Del P A R I S ? 
L o s b o l c i i n e s se p i i b l i c a r á n e n E L D E B A T E t o d o s Ies 
m i é r c o l e s , j u e v e s y s á b e í d e s , d e s d e e! m i é r c o l e s 1 2 d e 
m a r r o l ' a s ' a e l r n j á r c o l é - s 7 c h rapuo 
cedes», tripulados por Weniei*, Lau-
tenschlager, Neubraner y conde An-
tonelli; tres «Aga» y tres «Steiger»). 
Resultados de los partidos ef^p^vv-
dos el domingo en el frontón Jai-Alai : 
Primer partido (a paia) : 
Al?AQUISTAIN-JAURECUI YazuW¡ 
vencieron a Azurmendi^Eiegoñés I I 
(rojos). 50/48. 
Segundo partido (a remonte) : 
IRAURGUI - AMOREBIETA (rojos) 
vencieron a Pérez-Aguirre (azulee). 
| 50/42. 
I Tercer partido (a pala) ; 
RASIEGUITO vBEROLEGUI (a.zules) 
vencieron a Irigoven-Larrañaga I I (ro-
jos). 40/26. 
Partidos para hoy : 
Primero (a pala).—Quintana I-Be-
goñés I I I . contra Amorebieta II -Elo-
rrio. 
Segundo (a remonte).—Mina-Bero-
Irin-ní contra Tri^oven-Ralaverría. 
Para aclarar más: 
Si se cree quo España es elimi-
nada en la tere-era vuelta, qu'erc de-
cirse que ol boletín contendrá tres ¡ 
nombres de naciones: dos a quienes l 
ha vencido, y la tercera (que se es-
cribirá en el lugar correspondíante del! 
bo'ctu), la niiolón vencedora. Y del 
acuelles dos y?, so sabe quo Italia es i 
la primera. 
Si es oliminada en la cuarta, ten-i 
drán QUC apa^ceer ouatr i naciones: ¡ 
Italia y dos nao'ones vencidas más, y ¡ 
la cuarta (que ss escribirá en ol lu-
gar correspondiente del boletín), la 
nar.'ón vencedera. \ 
Genio se ve, el concurso os bastan-
te fácil. 
Creemos I«:bc? aclarado bastante. 
Para la primera quincena de ma-
yo se anuncia un combate entre Ruiz, 
campeón de España de peso pluma, 
y Mascart, ex campeón de Europa de 
la misma cntf^oría. 
Para llegar a internacional, use 
usted la 
í l i ü l i 
FRASCO 
TUBO . . 
5 pesetas 
2 » 
Pídase en farmacias y perfumería 
ALVAREZ-GOMEZ 
A L P O R M A Y O R : 
P r o á w c t o s F L Ó R E Z 
MARQUES D E L DUERO, 3 
MADRID 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E ALCALA ( F R E N T E : 
A LAS CALATRA7AS) : 
— ^ s l 
1 
m m s e n c i n e 
a l e s T a r g a j C o p a F l o r í o , o r g a n i z a d a s E e l a s g r a e 
p ® r e l A * C » d e S i c i ü a i 
P R I M E R O . W e r n e r 9 s o f e r e l i E M C E D E S ? d e c a r r e r a , c o n c o m p r e s o r . 
R e c o r r i d o : 5 4 0 k i l ó m e t r o s . T i e m p o s 8 h o r a s 1 7 ' 1 3 
E n e l G r a n P r e m i o , d e P r a g a ( c a r r e r a m o n t a ñ o s a ) , 2 0 d e a b r i l d e 1 9 2 4 : P R I M E R O , S a l z e r , s o b r e 
M E R C E D E S , 8 H P . 2 l i t r o s , c o n c o m p r e s o r . T i e m p o . 3 * 1 3 * * 4 l l 0 . E s t a b l e c e e l " R e c o r d S e g u n d o " . M e r z , 
s o b r e M E R C E D E S , d e l m i s m o t i p o , s u p e r a t a m b i é n e l " r e c o r d " e s t a b l e c i d o h a c e d i e z a ñ o s p o r H o e r n e r s , 
R o s e n b e r g e r , s o b r e M E R C E D E S , d e 1 ^ l i t r o s , V e n c e d o r e n s u c a t e g o r í a . C a r a c c i o l a , s o b r e M E R C E -
D E S , 6 2 5 , c o n c o m p r e s o r ; V e n c e d o r e n s u c l a s e . 
C a n - e r a m o n t a ñ o s a d & M e r í u z z a ( c e r c a d e P o m a ) : C a t e g o r í a d e c o c h e s d e c a r r e r a s , h a s t a 3 l i t r o s : 
P R I M E R O . B o E J u a r l i n , s o f c r - M E R C E D E S , c o u c o m p r e s o r . V e l o c i d a d m e d i a : 1 1 6 , 6 2 9 k i l ó m e t r o s p o r h o r a . 
S E G U N D O . C o n d e A n í o n e l l i , s o b r e M E R C E D E S , d e l m i s m o t i p o . 
C a i e g n ' a d e e c ^ ? : e s d e t u r i s m o : 
V e n c e d o r . O r c h ' , s o b r e M E R C E D E S , c o n c o m p r e s a r . 
í 
n n n ÍT p ^ - i frü z* ?. 
